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12 meses... 521.00 oro. 
« id $11.00 .. 
3 Id % 6.00 
PKEOIOS D E 5SUS0RIFCION 
(12 meses... $15.00 plata 
I , D E C U B A I 6 id 
3 id. 
$ 8.00 
? 4.00 ,. 
12 meses... $14.00 plati 
H A B A N A •{ « « * 7 » . 
3 id $ 3.75 „ 
lEEGEAMASJil EL CABLE 
n m m P A R T I C U L A R 
D Í A R I O D B l ^ A M A R I N A 
O E A C O C H E 
Madrid, Febrero 28. 
LO D E B I L B A O 
E l Gobierno asegura que no tiene la 
importancia que por algunos se supo-
ne, la colisión entre católicos y libre-
pensadores, ocurrida ayer en Bilbao, 
de la cual dimos cuenta en nuestra 
edición' de la mañana. 
E l hecho queda reducido á algunos 
incidentes sin importancia. 
DISOLUCION D E L CONGRESO 
Asegúrase que el Grobierno conside-
ra suficiente por ahora disolver el 
Congreso, aplazando para más adelan-
te la disolución del Senado. 
Mañana se celebrará Oon&ejo de Mi-
nistros en el Palacio de la Presidencia, 
y en él se tratará extensamente de es-
ta cuestión. 
T R A B A J O S E L E C T O R A L E S 
Han empezado ya con actividad los 
trabajos preparatorios para la próxi-
ma lucha electoral. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron la« libras esterli-
nas á 26.86. 
m m 
^enricib de l a P r e n s a Asociad** 
E L E M P R E S T I T O CUBANO 
Londres, Febrero 28. 
Se ha abierto hoy la suscripción á 
la segunda emisiónl de bonos per cin-
co y medio millones de pesos, á cuen-
ta del empréstito de Ouba por ÍQ1/̂  
millones, al é1/^ por ciento de interés, 
y tantos fueron los peticionarios de 
inscripción, que fué preciso cerrar los 
libres á la media hora por haberse cu-
bierto ya con exceso el 1 por 100 pre-
mie el cupo de b1/̂  millon'es que había 
que suscribir. a 
CHAMORRO S O B R E MANAGUA 
New Orleans, Febrero 28. 
E l cónsul general del gobierno pro-
visional de Nicaragua, ha recibido un 
despacho del general Estrada, en el 
que se le participa que el general Cha-
morro ha llegado cerca de Managua y 
eeíá amenazando á dicha plaza. 
L A S V I C T I M A S D E 
L A A V A L A N C H A 
Spokaní&, Idaho, Febrero 28. 
Se ha averiguado que han perecido 
por lo bajo sesenta personas, de resul-
tas de la avalancha de anoche, habién-
dose recogido igual número de cadá-
veres, 
OTRA C A T A S T R O F E 
Anunciase que ha ocurrido en el 
distrito de Coerdealone, en la región 
norte de este Estado (Idaho), otra 
E N C A M P O 
A B I E R T O 
y en competencia franca, no hay en 
Cuba quien pueda vender su máqui-
na de escribir al lado de la "Under-
V/ocd." Primero, porque la "Under-
wood" es la más perfecta, cientíñea y 
mecánicamente. Segundo, porque ade-
mar, no son más que pobres imitacio-
nes de la "Underwood." Tercero, por-
que la comparación entre la "ünder-
wood" y cualquiera otra máquina ha-
ce resaltar el valor de la primera y la 
insignificancia de las otras. Cuarto, 
porque podemos demostrar por medio 
de la comparación con las otras má-
quinas, cualquiera que sea su fabri-
cante, las deficiencias de cada una y 
las ventajas de la "Underwood" so-
bre todas ellas. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l -F 
Y T O D A S 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS 
Dr C R 0 R 3 E R 
T Á ^ ^ X t i . y toda. F^macUs 
Curación segura por lac 
PILDORAS 
| ANTJNEVRAL.GICAS 
i S l i 
CURA 
A N E M I A 
F I E B R E S , D E B I L I D A D 
¿7 más económico 
y el único inalterable. • 14, Ruó des Be»ux-Arti, FAIU î 
avalailcha que ha arrasado la aldea de 
Barke, habitada también por fami-
lias de mineros; en la que fueron arra-
sadas unas veinte casas y muertas ca-
torce personas, temiéndose que hayan 
perecido también varias otras, que es-
tán aún sepultadas debajo de la nieve 
y los escombros de las casas. 
R E S U L T A D O S D E 
L A E X P E D I C I O N 
Gondokoro, Sudan, Febrero 28. 
Han salido hoy para Khartoun, á 
donde piensan llegar sobre el 15 del 
próximo mes de Marzo, los expedicio-
narios que acompañaron á Mr. Roose-
velt en sus cacerías en el cerítro de 
Africa. 
E n esas cacerías mataron innumera-
bles mamíferos de gran tamaño y mi-
llares de pájaros raros, habiendo dado 
muerte Mr. Eoiosevelt y su hijo Ker-
mit á quinientos de los primeros, to-
dos los cuales, con excepción de sola-
mente seis, están destitíados al Insti-
tuto Smithsonian. 
Estos ejemplares de mamíferos y 
aves forman la mayor y más comple-
ta colección de la fauna africana exis-
tente hoy en el mundo entero. 
NO. H A B R A CAMBIO 
Pekín, Febrero 28. 
Contestando á una pregunta que le 
dirigió el gobierno británico, aseguró 
el de China que no habrá cambio al-
guno en la administración interior del 
Tibet. 
NOMBRAMIENTO D E ¡SINDICOS 
New Orleans, Febrero 28. 
Esta tarde se han nombrado los sín-
dico? para que se encarguen de la ad-
ministraciótí de la fábrica de hilados 
de esta ciudad, corporación que tiene 
edneo millones de capital y varias fá-
bricas de algodón en los Estados de 
Lousiana y Mississippi. 
E L PROGRAMA DE ASQUTTH 
Londres, Febrero 28. 
E l problema financiero en primer 
término y la cuestión de los Lores en 
segurdo, fué el programa anunciado 
esta tarde en la Cámara de los Comu-
nes por el jefe del Gabinete. 
Á la. discusión de los negocios finan-
cieros se le dará pref erencia hasta el 
rsceso de Semana Santa, y después de 
est^ tregua el Gobierno presentará sus 
acuerdos afirmando la necesidad de 
privar á los Lores toda autoridad so-
bre los asuntos financieros y quitarles 
el poder de vetar las leyes que se 
adopten en la Cámara de los Comu-
nes. 
E l programa de Sir Asquith fué 
aprobado sin discusión, pues los con-
servadores están tan ansiosos de evi-
tar el que se efectúen las elecciones 
generales, que ni siquiera pidieron el 
que se pusiese á votación dicho pro-
grama. 
. LOS R E S T O S D E L " M A I N E " 
Washington, Febrero 28. 
L a Subcomisión de asutííos navales 
de la Cámara de Representantes ha 
informado favorablemente el proyec-
to de ley para que se vote el crédito 
necesario á fin de levantar los restos 
del "Maine" y enterrar á las víctimas 
que se encuentran bajo su casco. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años caíales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba l i t re . 
Para los males del pecho 
Es lo meíor aue se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De S A I JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce. 
En HABANA ciento doce. 
431 l-F 
INDEMNIZACION 
Fez, Febrero 28. 
E l Sultán de Marruecos ha firmado 
mi convenio con el Gobierno francés, 
comprometiéndose á pagar 12 millo-
nes de pesos como indemnización á las 
pérdidas que sufrieron los súbditos 
franceses en los sucesos de Casa Blan-
ca. 
VÍCTIMAS D E (LA AVALANCHA 
Sponake, Idaho, Febrero 28. 
Sábese que 24 personas perecieron 
en la avalancha ocurrida en' la aldea 
de Mace Burke. L a obra de salvamen-
to continúa sin cesar, y el pueblecito 
se encuentra cubierto hoy por 15 pies 
de nieve. 
NOTICIAS D E NICARAGUA 
San Juan del Sur, Febrero 28. 
E l general Vázquez ha sido nombra-
do General erí Jefe de las fuerzas del 
Gobierno que van á intentar recupe-
rar el litoral del Atlántico que está en 
poder de los revolucionarios. 
E l Dr. Julián Arias ha sido nom-
brado delegado del Ejecutivo en el 
Departamento de Chántales con todos 
los poderes presidenfciales. 
Un grupo de revolucionarios proce-
dente de Costa Rica trató de penetrar 
en Nicaragua y apoderarse de un va-
por en el río San Juan, pero no pudo 
llevar á cabo la empresa proyectada 
por habérselo impedido las fuerzas 
del oGbierno. 
« Ü T í C i A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 28 
P-ooo.s di Cuba., o par ciento (ex* 
teres, 102.112. 
Bour-s cto los Estadca Uaiaos 8 
101.1|4 por ciento. 
Descuento pa.pel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
Oñmbiu^ ssohre Londres, 60 d}'?., 
•queros. $4.84.8ó. 
»>mt>i& Lonóreí á ia vista, 
•queros. $4.S7.1o. 
Cambios, sobie P.in.s. 60 dlv., ban-
queros. 5 francos, 16.7¡8 céntimos. 
pdml>ies cobre Hamourgo, 6ü (ijv., 
tenquems, á 95.1 ¡4. 
Qontrífugas, pwari?ación 96. c d pla-
za, 4.36 cís. 
Centrífuga número 10, pol. 96, á flo-
te v en puerto, 3 ets. c. y f. 
Id. id. id. entrega de Marzo, 3 cís. 
c. y t 
Id. id. id. entrega de Abril, de 3 á 
3.1jl6 cís; o, y f. 
Mascaba do, polarizacióu 89. en pla-
za. 3.86 ots. 
Azúcar de mi-il, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Ilarina, patente, Minnesota; $5.80. 
^«•'HCvía de! Oeste, en tercerolas. 
$13.70. 
Londres, Febrero 28 
^Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado. pol. 96, á 12s. 
9d. 
<r.nohi 7o ^ " ' v'ayhft do la tmev» 
cosecha. 14s. 1.1|2d. 
¡Consolidados, ex-interés. 15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e^-eunén, 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
earriles Iloidos de la Habana, cerra 
ron á £85. 
. París. Febrero 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 97 
francos, 06 céntimos. 
Acciones y Valores.— Hoy no se 
efectuó en la Bolsa durante las cotiza-
ciones ninguna venta que sepamos. 
Mercado monetario 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Febrero de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 28. 
Azúcares.— E l mercado de Londres 
ha abierto boy con una nueva alza 
por el azúcar de remolacha y muy 
firme por todas las demás clases. 
De Nueva York, no anuncian varia-
ción en las cotizaciones á las cuales 
el mercado abre muy sostenido. 
En esta plaza y puertos de la costa 
ha prevalecido buena demanda y los 
vendedores se han aprovechado de 
las buenas disposiciones en que esta-
ban los compradores para pagar tpre-
cios llenos, efectuándose las siguien-
tes ventas: 
770 centrífugas pol. 95,1¡2, á 
5.84 rs. @. aquí de trasbordo 
812 sacos centrífugas pol. 95.1(2, 
á 5.85 rs. @, aquí de tras-
bordo. 
350 sacos centrífugas pol. 06.112 
9.7, á 6 rs. @. aquís de tras-
bordo. 
480 sacos azúcar de miel pol. 
'88.40. á 5.5j8 rs. @, aquí de 
trasbordo. 
10.000 sacos centrífuga pol. 95.2, á 
5.81 rs. @. en Cárdenas. 
2.O00 sa-cos centrffuigas pol. 96. á 
5.718 rs. @. en Cárdenas. 
5.f)i)0 sacos centrífugas pol. 96. á 
5.95 rs. @, más $50 solbre el 
todo, en Saígua. 
2.000 sacos centrífujgas pol. 96, a 
5.95 rs. @, más $55 sobre el 
todo, en Sagua. 
3.000 sacos centrífingas pol. 96, á 
5/82 rs. @. Carahatas. 
2.000 sacos centrífugas pol. 96. á 
5,95 rs. @, en :Cienfuegos. 
Cambios.—.Abre el mercado con de-











París, 3 djv... 
Hambur<ro, 3 djv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plázi y 
cantidad, 8 d( V 1,% 1. D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.^ anual. 
M o n e d a s e x t b a w j e r a s . —Se cotizan 
hoy, coino signe: 
Greenbacks 9.% 9.%P. 
Plata eppánola 98.% 98.% 
AGENTE F I S C A L D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y -en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 1 1 9 26-1E 
D E B E M O S S E R F R A N C O S 
Es . peculiar en nuestra raza el ofre 
proporcionar á nuestro pais la forma d 
del comercio y el bien general del pue 
bre, el sostén de sin número de emplea 
ciantes. En Cuba no hay términos med 
lo bueno y conocemos lo bueno y paga 
algunas máquinas de escribir viajan en p 
cera; pero, la Smith Premier viaja siem 
nos ó Globos dirigibles, y de ahi que la 
no la prefieran á todas las otras máqu 
diablc é inalcanzable por ninguna otra m 
cer obstáculos á todo lo que tienda á 
e hacer circular el dinero, el desarrollo 
blo. La lotería es la esperanza del po-
des y la ocupación de muchos comer-
ios, es cierto; pero en Cuba nos gusta 
mos lo bueno. Xo hay quien dude que 
rimera y otras muchas en carros de ter-
prc en carro Pullman Palacio, Acropla-
s personas que saben apreciar lo buc-
inas. por encontrarse á una altura envi-
áquina, ya sea de primera ó tercera. 
C H A R L E S BLASOO-—O-REILLY ®- T E L E F O T O 6 1 7 
Apartado 362.—Cable: BLASCO-Hatana 
HlMfallas 
de Oro 
4̂8 l -F 
( I B M . O Í R S E (PEPTOM) y F O S F T O í Diplomas d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Este oino TONJ-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo, 
Emoacia remarcable en la ANEMIA, /a C O N S U N C I O N , la T I S I S 
u ¡ n ¡ a aumentación de los NIÑOS tíebilssy de los conoalescientes. 
Pam. cama s « . r. lia itabos» y «todas las faroaelii. ~ 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 28 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata eeparióla 
98% á 98% V . 
97 á 9S 
10 á 10% 'P. 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en plata 
á 4.27 en plafia 
á 4.28 en plata 
1.10 á 1.10% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
'Recaudación de hoy: 35,031-01. 
Recaudación del pre-
sente mes $1.252,485.07 
Habana 28 de Febrero de 1910.— 
Vto. Boo.: E l Administrador, J . Men-
cía.—Intervine: E l Contador, S. A l -
sina.—El Cajero, F . Velasco. 
cuarto 
Febrero 28. 
F.u los CorraJes de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno, larnar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de ¡hoy á los siguientes 
precios: 
Tor'os, toretes y novillos, de 4 á 
4.3|8 cts. Ib. en oro, según tamaño. 
Vacas, novillas, terneros y terne-
ras, de $1.90 á $2.10 oro, por arroba. 
Cerdos, 8.112 á 9 cts. plata Ib. 





Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
. 'Ganado vacuno 161 
Idem de corda 59 
Idem lanar 41: 
Se detall(3 la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 18 á 20 cts. e] kilo. 
La de cerdo, do 34 á 36 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 1 2 de Febrero, ha quedado 
flisuelta ia sociedad que giraba en San 
Diego de los Baños bajo razón de Jo-
sé C. García y Ca., haciéndose cargo de 
sus créditos activos y pasivos, con efec-
tos retroactivos al 3 de Febrero del pa-
sado año, el señor don Pedro Casuso, que 
continuará bajo su solo nombre los ne-
gocio's de tienda mixta á que se dedicaba 
la extinguida sociedad. 
Por circular fechada en ésta el 12 de. 
Febrero, nos participan los señores Lopo, 
Alvarez y Ca., que han modificado su es-
critura social, con m-otivo de haberse se-
parado el señor don Manuel Buria Alon-
so de dicha sociedad, de la que continua-
rán de gerentes los señores don Segundo 
Lopo Docal, don José Alvarez Cueto y, 
don Víctor González Proaza. 
Disuelta con fecha 14 de Febrero, la 
sociedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón-de Parapar, Mosquera y Ca., se ha 
constiuído con la denominación de Fer-
nández, Mosquera, (S. en C.) una nueva 
que se hace cargo de todos sus créditos 
activos y pasivos, así como de la conti-
nuación de sus negocios. Son socios de 
la referida sociedad, con carácter de ge-
rentes, los señores don Diego Fernández 
Gómez y don. Segundo Mosquera Agrá, 
y con el de comanditarios, el señor don 
José Parapar de Chao. 
iGanado vacuno 98 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 6 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de .15 á 17 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 36 cts. kilo. 
La de carnero, á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 56 
Idem de cerda . i 
Se detalló la carne á los siguientes 
preeios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
15 á 17 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros. 
de 17 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á, 36 cts. el kilo. 
Se ha constituido con fecha 14 de Fe-
brero, una sociedad que girará bajo la 
razón dé Gilí y Comp., (S. en C.) de la 
que es único gerente el señor don José 
M. Gili, industrial el señor don Eliseo 
Beltrán y comanditario, el señor don Car-
los Gilí, los que lian conferido poder 
al socio industrial Señor don Eliseo Bel-
trán para que Ies represente en todos los 
negocies relacionados con la sociedad. 
McvimieiiwO marítima 
E L 1' M O N T E V I D E O ' ' 
El vapor correo ^Montevideo" ha 
salido de Cádiz con dirección á este 
puerto y escala en New York, á las 2 
de la tarde de ayer lunes. 
E L M O N T S E R R A T " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor £<Montserrat" 
procedente de Veracruz. se espera en 
este puerto el día 2 por la mañana y 
saldrá el mismo día á las 2 de la tar-
de para New York, Cádiz, Barcelona 
y Genova, admitiendo carga^ pasaje-
ros y la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesto en el muelle de la Machina la 
lancha "Gladiator" para conducir el 
equipaje. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
BIEN 
I C H Y 
ESPECIFICAR 
GÉLEST1NS 
V I C H Y HOPITAL 
M l a n a n t i a l e 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
SL NOMBRE 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afoceionee de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
para fseilrar la ti^m 
después (le ¡a comida. 
Para muestran y literatura de los productos R A Y E R , los se-
florea médicos diríjanse á C a r l o s B o i i m e R j I L u u n a . 
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Vapores de travesía 
Marzo 
2—Saratofia. New York. 
, K. Cecilie. Hamburgo escalas. 
2— Cónstantia. Hamburgo escalas. 
" 3—Excelsior. Ne wOrleans. 
" 4 Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
"t 4_Alfonso XII I . Bilbao y escalas. 
" 4_Antonio López. Cádiz y escalas. 
4— Karen. Boston. 
. 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
" ¿—Riojano. Liverpool y escalas. 
"t 6—Ida. Liverpool. 
7—Esperanza. New York, 
«r—Morro Castlc. Veracruz Progreso 
" 7_Wittcnberg. Bremen y Amberes. 
" 7_Cayo Gitano. Londres y escalas. 
9_Havana. New York. 
jO—Chalmettc. New Orleans. 
i 4 _ L a Champagne. Veracruz. 
, i4_Mérida. Veracruz y Progreso. 
^ i4_A. de Larrinaga. Liverpool. 
" ^—Conway. Londres y escalas. 
' - l5__Saint Laurent. Havre y escalas. 
15—Honduras. Havre y escalas. 
" ,7_K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
" I9_Alfonso XII I . Veracruz escalas. 
" oa—Brasileño. Barcelona y escalas. 
[| 23—Silverdalc. Buenos Aires escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
. i_Mféxico. New York. 
; !—Chalmette. New Orleans. 
3— K. Cecilie. Veracruz y Tampico. 
5— Saratoga. New York. 
„ s—La Champagne. Veracruz. 
5_Antonio López. Colón escalas. 
5_AI>fonso X I I L Veracruz escalas. 
y—Albingia. Vigo y escalas. 
, y—Esperanza. Progreso Veracruz. 
8_Morro Castlc. New York. 
" g_Excelsior. New Orleans. 
„ 9—Karen. Boston. 
12—Havana. New York. 
I 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
, i5_Ménda. New York. 
„ 16—Saint Laurent. Progreso escalas. 
^ 16—Honduras. New Orleans. 
xg—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso XITT. Coruña y escalas. 
.' 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrara, de la Habana todos los 
martes, 4 las 5 de la tarde, para Sa^ua y 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sajua y Cal-
barién, regresando los sábados por la mafta-
!na. se despacha á bordo.— Yluda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES COK ¿ k G i p H O AHEBETO 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Ge-
nova, vapor español Montserrat, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
; no Mérida. por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
Para Veracruz vapor español Alfonso 
XÍII, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne, por E. Gayé. 
Para Colón, Puerto Rico, Cananas, Cá-
diz y Barcelona, vapor español An-
tonio López, por M. Otaduy. 
M A N I F I E S T O S 
Eebrcro 26 
1041 
Vapor americano Governor Cobb, pro-, 
cedentc de Kenights Kcy y escalas, con-
signado á G. Lawton Chtlds y Ca. 




1 0 4 2 
Vapor americano Mérida, procedente de 
Kcw York, consignado á Zaldo y Ca. 
Goiisignjataírios: 2 bultos muestras: 
Mantecón y cp: 4 cajas levadura, o 
id dulces, 3 barriles ostras, 1 huacal 
legumbre, 1 banM id, 20 caías manza-
nas, 2 id, 11 ouKos (10 cajas) auesos, 
'lO cajas frutas, 1 tina queso, 4 bul-
tos (20 cajas) ciruelas, 100 cajas pes-
ado, 245 íd y lf'{2 Id lecho. 
Alvavez y Nazabsl: 4 bultos jamo-
nes 10 cajas galletas, 28 íd leche, 1 ba-
rril' ostras, atados (60 cajas) quesos, 
1 huacal apio y l'O cajas manzanas. 
Negra y Gallarreta: 220 cajas y 10¡2 
íd leche. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 21o 
cajas y 10¡.2 íd íd y 5 huacales carame-
P. Ubieta: 25 sacos frijoles. 
OWver y cp: 10 barriles vinagre. 
R. Palacio: 14 cajas aceite. 
C. Arnoldson y cp: 1 saco café. 
Galbán y cp; 27 tercerolas manteca, 
i 60 sacos chícharos, 315 íd harina y 
; 1,100 cajas leche. 
' í)ussaq y cp: 3 bultos efectos. 
1 Gonzále/y Suánez :15 cajas tocineta 
y 185 íd leche. 
i Friedlein y cp: 3 barriles tocineta, 
! 3 íd jamones, 900 cajas conservas y 
¡100 Id sapolio. 
E . R. Margarit: 100 tabales mer-
luza. 
W. A. Chandley: 30 cajas manza-
nas . 
j A. S. Waddell: 10 barriles Id y 10 
íd uvas. 
Landeras, Calle y cp: 10 cajas toci-
neta. 
B. Barceló y cp: 30 sacos pimienta. 
López y C. Ballester: 50 cajas acei-
te. 
Romagosa y cp: 1 íd íd' y 50 sacos 
frijoles. 
Marquetti y Rocaberti: 6 0 cajas óleo. 
Rergasa y Tlmkaos: 15 cajas mante-
quilla. 
A. Reboredo: 10 barriles uvas, 20 
íd y 10 cajas manzanas y 5 íd peras. 
Recnlt y Laurrleta: 1 casco queso. 
Quesada y cp: 50 tercerolas man-
teca . 
E . Luengas y cp: 150 cajas leche. 
Isla, Gutiérrez y cp: 160 Id Id. 
H . Astorqui y cp: 185 Td Id. 
B. Fernández y cp: 185 íd y 1012 íd 
ídem. 
F . Pita: 160 cajas y 10¡2 íd íd. 
Carbonell y Dalmau: 160 qajas 7 
1012 íd íd. 
Meséndez y Arrojo: 160 cajas y Í0Í2 
Id Id. 
García, Blanco y cp: 185 cajas íd. 
Milián, Alonso y cp: 300 íd Id. 
Alonso, Menéndez y cp: 415 Id y 1012 
fd íd. 1 
Flelschroann cp: una nevera levadu-
ra. 
M. Johnson: S3 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrí é hijo: ¡J íd \ \ . 
fi. Bulle: 200 cajas perlina, 250 ba-
rriles yeso, 100 cajas aguarrás y •* bul-
tos t-fliCtOB. . 
Snate T. cu: 500 barriles cemento. 
j j . Gil: 150 fardos mlUo-
Quer y cp: 25 barrilui soda. 
González, Menéndez y "cp: 4 cajas te-
jidos . *j' #¿i " 
i.<.ajef Piélago y 20 ^ íd- , 
• ^cr. thern Express cp. o.) DUiu« 
efGci-'',s. 
U ü Express cp: vS Id Id. 
Euiier y Ralr; 7 2 íd Id. 
i \ Herrera: 7- Id id 
-V. Grupe: 2 íd íd. . 
N Z. Graves y cp- Cu la 10. 
V M. Julbe: 9 Id íd. 
LdPfi» Bevilla y cp: 1 W í.d; 
-̂ ubau American Sug:.r cp: I- ^ W. 
0. S Buy: 4 Id Id. 
p üelaporte: 25 íd Id. 
F K. Ortlz: 20 Id íd. 
Harris, hermano y cp: 42 Id Id. 
O. Vilaplana: 5 íd Id. 
Cuban Electric B. cp: 5 Id Id. 
Graña y cp: H ¡4 W. 
p Arredondo: 31 ^ *«• 
American Steel cp: 1 14 J.. 
Gas y Electricidad: 2 íc ia. 
Nueva Fábrica de Hielo: 35 íd Id 
Secretario de Agricultura: ' 
Havana Adverthdng c p: 30 d d. 
Escalante. Castillo y cp: 6 Id Id. 
K . Pesant y cp: 14 W 
Morris Heymann y cp: á W iQ-
A. André: 21 Id Id. 
C. F . Wyman: 48 íd Id. 
A . G. Bornstcen: 3 Id Id. 
j Ferrán: 3 Id Id. 
r " . Pelayo: 26 Id Id. 
Cuban Fruits J . cp: 6 Id Id. 
Director de Correos: 3 íd Id. 
j . Ros: 16 Id Id. 
Lloredo y cp: 32 íd Id. 
M. Canto: 6 íd Id. 
G. Aróstegui: 8 íd íd. 
L . Oliva: 125 íd Id. 
F . Lópe:'-: 8 íd Id. 
G. Cañizo G: 20 Id íd. -
Bonet y cp: 9 Id Id. 
E l Almendares: 263 Id íd. 
U. S. Supply cp: 9 Id íd. 
Gatchot y García Mí 34 Id calzado y 
otros. 
F . Parnés: 2 íd Id. I 
Y . González: 17 Id íd. 
V. M. Ruiloba: 2 íd Id. 
Sánchez y hermano A: 2 íd íd. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vlnent: 19 
íd íd. 
Fernández, Váidas y cp: 14 íd íd. 
Veiga y cp: 29 Id Id. 
La Política Cómica: 140 Id papel. 
Compañía de Litografías: 23 Id íd. 
El Mundo: 25 íd Id. 
Solana y cp: 17 Id Id. 
P. Fernández y cp: 5 íd Id. 
J . López R: 14 íd íd. 
P. Rivae: 11 bultos ferretería. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 400 íd íd. 
Alió. Fernández y cp: 3 Id Id'. 
A. Uriarte: 22 íd Id. 
J . A Ivarez y cp: 7 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp: 21 Id íd. 
Fuente, Presa y cp: 10 Id Id. 
Orden: 13 Id íd. 81 íd efectos. 2 íd! 
tejidos, 92 íd mantequilla, 30 cajas 
galletas. 60 íd tocineta. 50 íd bacalao. 
15 Id peras. 56 cuñetes uvas. 25 barri-
les grasa, 100 sacos frijoles, 75 barriles 
materiales para jabón, 19 fardos papel 
y 2 automóviles. 
1 0 4 3 
Vapor americano Mascotte. procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Chiíds y Ca. 
DE TAMPA 
L . E . Gwinn: 33 cajas árboles. 
Southern Express cp: 7 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
J . Feó: 1 caja pescado. 
107 
1 0 4 4 
Vapor americano México, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Compañía. 
DE VERACRTO 
Bartolo Pérez: 50 sacos ajonjolí. 
Wickes y cp: 750 canastos ajos. 
Suárez y López: 200 Id íd. 
Genaro González: 3 4 sacos garban-
zos . 
González y Govián: 150 Id frijoles. 
Pérez y García: 103 Id Id. 
Pita y hermanos: 240 Id íd. 
E . Hernández: 200 Id Id. 
B. Barceló y cp: 413 Id íd. 
G. Lawton Childs y cp: 25 íd íd y 50 
cestos ajos. 
Sussdoirff, Zaldo y cp: 0 muías, 3 
caballos y 39 mulos. 
G. ' F . Hust: 1 í d' efectos. 
cole&io i m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Ban<iR«ron CAinercio 
5^ 5̂ 4 Pío P. 
4>4 pjp P. 
pió P. 
i iJ^ploD. 
8 io p|o P. 
Ccmp. Vcnd. 
O1̂  P¡o P-
Londres 3 d|v 19^ I9>^ pío P 
Londres 60 djv ipH 18̂ 5 pjo P 
París 3 d|v 
Alemania .3 dlv. . . , 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 9.^ 8% pjo P. 
„ „ 60 djv. . . . 






Plata española gS-̂ g 98̂ 2 p|oV 
A7>rCARKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem/ de miel pol. 89, 4.1I16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondón pftbllcoa 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitdos en 1896 á 
1897... . . . . . . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Td. id. id. id. en el ex-
tranjero U9J4 123^ 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cicnfuegos 
td. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguin 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 104 
Idem de la Compañía de 




















Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Ahfmbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
liegla Ltd. Compañía In-
ternacional 
OBLIGACÍONr.S 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y. Electri-
cidad i o i J ^ 1027̂  
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 115 125 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 91 93̂ 4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 85 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía C u b a Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
id. id. (accioties comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 30 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguin N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 101 103 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 94 97 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 96̂ 2 99 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago N 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañia In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 93^ 95J4 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Federico Mcjer; para Valores, Jerónimo 
Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 28 de 1910. 
GOTIZAGIOM O F I O I i L 
OS LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3V2 A V * 
Plata española contra oro español, 98)̂  
98^ 






Empréstito de la República 
de Cuba . m 
Id. de 16 millones. . . . 106̂ 2 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 
Obligaciones, segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana ,115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara , . N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
liolguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118)4 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 102 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 10V/2 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91 
Banco Agricola de Puerto 
Príncipe 50 
Banco Nacional de Cuba. , m 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 


















Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
v^cy n 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ^ 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguin N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 96^ 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de TTiclo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . , N 
Id. id. id. ("comunes). . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y .Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) , 101 . 
Ca. id. id. (comunes). . . . 04 




Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus ]sj 






Secretaría de Obras Públicas.—NTe«rocla-
rlo (!«» Construcciones Civiles y >,í 1 litar es— 
Habana, Fcbroro as de 1910.—kaata las dos 
d* la tarde del día 15 de Marr.o de 15)10 
p o recibirán en esta Oncit\a proposiciones 
en pliegos cerrados para la eJecnclGn dp 
las obras do «umlr» ir.i <•-. de InstoIaoiOn de 
ffparatoo el^efrlco» ¡para ol «dJdoto ' ̂ ula 
^ajírna de In rnirertildad Vaeloaal," v *»n-
tonces sei-ün abjerros y leídos públicamen-
te. JUAN M. roRTUCOTDO, Ing-niero Jefe. 
C 621 alt. (j-x 
Municipio de la Habana 
Düpartaraento ic Alimón. íe l i w s l o s . 
Impuesto «obre ItHlustria y (Jomer-
clo.—Tarifas I « , 2 « y ;5 « Bnse<le 
Población y Adicional correspon-
diente al 3er, Trimestre de ItH>4) 
a 1910. 
Pe hace saber á los contribuventos ñor 
el concepto expresado, q¡ue pueden acudir 
A satisfacer sus respectivas cuotas sin re-
cargo alguno. A, las Orlciuas Uecandadoras 
dr este Municipio, situadas o.n los bajos de 
la Ca«9 de la Admtnlstracirtn Municipal 
Mercaderes y Obispo, todos los días há-
bil os, desde el Io, de Marzo al 3 0 del mls-
mo mee. ambos inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entre 8 y 1 0 ^ a. m v 
I v 3 p. m. de la tarde ft excepción de los 
sñbados cine la recaudacii-.n eatnrfi, abierta 
de 8 a. m. á, 1 1 Vj a. m.. apercibíaos de que 
si transcurrido el citado plazo no satisfa-
rf.n sus adeudos, incurrirftn en el recargo 
de 1 0 % y se conlinuarA el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en loa Capítulos ^ y 4 " ripi 
Título 4" . de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 26 de Febrero de 1 0 1 0 . 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C «21 5-27 
CompaMa Cnbana de Alumbrado 
de Gas 
Por disposición del señor Presidente y de 
conformidad con lo que prescribe el artícu-
lo 29 del Keglamento, se pone en conoei-
mlonto de los señores accionistas, que dea-
de esta fecha y durante el mes actual, tie-
nen A su disposición los libros de conta-
bilidad de la Compafifa para su examen, en 
la Administración, Amargura número 31. 




B A N C O E S P A S O L 
DE LA ISLA DE CÜBA 
En la Junta General ordinaria de señores 
Accionistas celebrada en este Banco en el 
día de hoy. han sido reelectos Vicepresi-
dentes titulares los señores don Ramón Pí-
rez y Rodríguez, don Manuel Hierro y MAr-
mol don Ramón López Fernandez, don Ma-
nuel Lozano Muñlz y don Manuel A SuA-
r*z Cordovés; y Consejeros suplentes los 
señores don Claudio Compañó v Llagoste-
ra y don Enrique Hellbut Wc'lnthal 
Lo que se anuncia para general conoci-miento. 
Habana, 28 de Febrero de 1910. 
El Secretario. 
¿ ,„„ JO«E¡ A. DEL CUETO. C 622 5 . 2 7 
L á COMPAÑIA 
INGLESA DE S E G U R O S 
saluda atentamente & su respetable clien-
tela haciéndole presente que no obstante 
de tener que lamentar la sensibilísima 
muerte de su antiguo y muy estimado re-
presentante Sr. Gustavo Bock (Q. B. P. D.) 
y de hallarse por eso Imposibilitada de ha-
cer nuevos seguros hasta que haya sido 
nombrado su sucesor, los siniestros que ocu-
rran so pagarán con la acostumbrada pron-
titud. 
•Habana, Febrero 23 de 1910. 
El Inspector Seiieral áe la Ca, "RUARDIiN1 
. W. Campbell Davidson 
2038 10-2; 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i T O e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCrOlV DE VALORES 2CN CORUSIOW 
Guarde Vd. b u s bonos, acciones 4 
• tros valores en este Banca, el cual M 
rncargarA de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses oorrospoiidlentea. re-
mitiendo su »roductc A cualquier pun-
to en Cuba * en el extranjero que VI. 
indique. 
1 6 S a c u r e a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3 9 9 1-P 
í s vale w m p tener p e lamentar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L IRIS con ese nom-
bre y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á nacer segu-
ros sobre bienes raíces ó inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L 
IRIS lleva pagados á los dueños de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de UN MILLON S E T E C I E N -
TOS MIL peses, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, siendo su CAPI-
T A L RESPONSABLE DE $48.941,450.00. 
La Compañía E L IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos no sólo 
en el casco de la ciudad sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao; Regla y Gua-
nabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
del Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá de que los tipos 
de seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confunda 
la Compañía el IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabra E L IRIS en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase 
de negocios. 
Habana, 16 de Febrero de J910. 
• •443 
[OCPOSITA-Ov* 
¿ / ' C o s e c h e r o 
E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Cuica i n p r t a t e en la Isla i e M a : NICOUS M I R O - H a t a i 
E S P E R A N Z A 5. Teléfono lO»» . Se veudea cajas y barriles. 
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E S L ^ B Ü U C i r m 
P ü l \ m / \ s L A B 
Corresponsal del Banco do Loi^ 
y México en la República de Cu^^3 
CONSTRUCCIONES, * 
DOTES E 
Facilitan cantidades sobre hi' 
cas y valores cotizables. POte* 
OFICINA. CENTRAL' 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 444 
C A J A S R E S E M A B 
L a s tenemos en nuestra Bó^e 
da construida con todos los a ¿ ' 
laatos modernos y las alquiJilQo' 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos toda? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
AGUJAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M p 
j b a n q u m i t o s a 8S • 
C. 2«35 i56-ia 
c u i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, paua 
guardar acciones, documeiitos 
y prendas bajo ia propia cus 
tedia de los interesados;. 
Para más informes dirijan; 
sa á nuestra oüeina Amarga, 
ra núm. 1. 
J í . 9 ¿ p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
C, 317» 7Í-14N. 
R a m ó n Benito Fonteoilla 
Coaiercfante comisionista, Corresponsal d«| 
Banco Nacional da Cuba. Real número iS 
Apartado 14, Joveiianos, Cuba. 
?691 • 312-20M3 
MEDIO DE SANEAR EL 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Tedo el munao sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enTermeciades epi-
démicas, tales como la fiebre tifoidea, la 
disenteria y el cólera, lo mismo que la 
influeaza y la grlppe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llanjados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde so infiere que un 
agua es mala cuando contiene inaios 
microbios. 
Cuando íe carece de un agua muy 
pu-a, sobrí todo si se trata dw un país 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
MALOS MICROBIOS 
DRSTRUÍDOS POR EL ALQUITRÁN Di O " * 0 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de ^ 
grandes calores en que se siente iani» 
necesidad de beber, muy partic^i 
mente cuando so es agricultor u oureru. 
K! medio más sencillo, el mas econo 
mico y el más seguro de sanear el ag 
es adicionarla un poco de ai,'ua aiqui 
tranada, pues el alquitrán mata los 
crobios que son la causa de todar.m 
tras enfermedades graves, ^ ^ ¡ . ^ g 
donos, por consecuencia, de ellas. ' 
pues, la propiedad de convertir en san 
y saludable el agua que bebemos 5 ' 
garantiza, por lo tanto, contra las ^ 
demias. . 4 
En otro tiempo se ^osfum^aala 
poner brea en una garrafa ll̂ nade dí? 
y se agitaba la mezcla dos veces poi " ¿ 
por espacio de una semana, a"!-a ia 
emplearla. Kn tales condicióneles * 
sólo podia disolver una cant dau ^ 
gnificantc do alquitrán, /esu tanao ^ 
esto que el producto a<i obtenn'"los, 
sólo carecía de actividad, ó Poc0'^sa-
sino que era de un sabor acre y 
gradable. -^cnneuS 
Pero hará unos treinta anos q^.^ 
farmacéutico distinpuido df,IpSen 
Mr. ííuyot, consiguió hacer sorqui -
agua los principios activos .üe. oSe 
irán, y gracias á esto descubr.mi^.^ 
encuentra hoy en todas las i"'' v0t, 
bajo el nombre de alquitrán & 
un licor sumamente c0llCf '-narai' 
alquitrán; licor que permllRJ;'to da 
instantáneamente en el Ill0m , te di¿-
neccsitarla, una agua sumaim- , te 
fana y de una eficacia unive 
reconocida. 
Para obtener esa behi 
C. 3S1S TI-1D. 
.da ĵ <¡ pcli' 
seguramente poneá c,lbifirtütpariículo< 
grbs á que nos referimos en esie ârsutf' 
basta con verter una ó de ag"4 
tas del citado licor en cada ̂  ,̂-6 
ó del líquido que se ̂ ¿ Z n ^ 
de beberá las comidas, lar toF enfer. 
servar de las epidemias y üer" rar con 
medades graves como Pal3;n IaSi)roO-
certeza laVippoJ* '^Tlvlm^h 
qukis y los catarros, es u P1 r£o, » 
podríamos decir, suPre'n?Jcasos-
que conviene acudir en r'al,;(.far 2 ceO* 
Este tratamiento viene acoei f/ 
tavos diarios, y... I ^ural. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo Io. rio 1010. 
Decía- el señor Sangmly en su -co-
Éftenta'do brindis al final del baiKiue'tc 
con qu-e le obsequió 'hace poco un gru-
po de admiradores y amigos, pava fes-
tejar su ncimibramiento de Secretario 
de Estado, que ".entre 'nosotros existe 
algo muy semejante á un estado de 
guerra sorda entre los elemcnlos (¡uc 
eomnonen nuestra sociedad iperturba-
da," y que !'Slois odios del .pasado -no 
se han aquietado ni desvanecido, pa-
ra amenaza ile la paz y de la cstaibili-
dad de la República." 
Inexacta, injusta, inoportuna y .ex-
temporánea nos pareció enton.ees—y 
esí lo dijimos—la. afirmación del se-
ñor Sanguily. Ahora sigue pareeién-
donos injusta, .por ĉuanto el obsequia-
do en el banquete atribuía la culpa 
del esitadoi de icosas que lanuentia'ba, á 
ios extranjeros, "en cuyas manos es-
tán la industria y el comepcio," es de-
cir á los españoles; y continuamos 
creyéndola extemporánea, é inopor-
ituna, lo ¡primero porque no era aquel 
el momiento ladecuado para formular-
la, y lo segundo por el hecho de salir 
de los labios del Secretario, de E&tado. 
Pero respecto á la censura de ser in-
justa la afirmación del señor Sangui-
ly, tenemos que hacer, si no una rec-
tifícaeión, por ló menos una salvedad; 
declarando que, •efectivamente, se pre-
tende mantener entre nosotros algo 
muy semejante á un estado de guerra 
s-orda entre los elementos que compo-
nen nuestra sociedad perturbada, y 
que hay empeño en hacer revivir los 
odios del pasado para amenaza de la 
paz y de la estabilidad de la Repú-
' hlica. 
Pero no son los españoles los. que 
tal cosa pretenden, es una enorme in-
justicia imputarles á ellos un empeño 
' tan desleal y antipatriótico. Los espa-
ñoles que viven en Cuba, que en Cu-
ba trabajan y que al crecimiento de la 
población cubana contrihuyen como 
los propios hijos del país, han dado 
suficientes pruebas de que aman con 
desinterés á este pueblo y que son los 
primeros en desear que perdure la in-
dependencia del mnsnwx E n todo tiem-
po, desde que se instauró la Repúbli-
"ca, el elemento español estuvo al lado 
de las instituciones cubanas^, defen-
diéndolas y apoyándolas cem el mis-
mo amor y con el mismo entusiasmo 
que los más devotos ciudadanos de la 
Itepública. 
Esto no tendríamos que repetirlo 
nosotros si no hubiese quien, cerrando 
los ojos á la luz, desconociendo ó pre-
tendiendo desconocer los hechos, apro-
vecha todas las ocasiones para procla-
mar lo contrario, suponiendo en los es-
pañoles actitudes que nunca tuvieron. 
N.spiraciones opuestas á la persen didad 
del país que jamás, ni en hipóle.-ús. pa-
saron por su imaginación ni movieron 
su ánimo. Desconoce á ese honrado ele-
mento español que vive identifieado 
con Cu'ba y que produce, como cual-
quier nativo, familias cubanas, quien 
sostenga que fomenta odios, que propa. 
ga la desunión, e(uc trabaja solapada-
mente por soluciones contrarias á La in-
dependencia y personalidad de este 
pueblo. 
Que no es así. qne semejante imputa-
ción es completamente '.falsa y calum-
niosa, pruébalo, entre otras •muebas co-
fias, la rotunda contestación dada por 
aquel hacendado español, que impues-¡ 
io por un norteamericano de las gran-] 
des ventajas que supondría la anexión i 
para su negocio del azúcar, le respon-
dió que todas esas ventajas las pospo-
nía á la independencia de Cuba, á la 
conservación por parte de este pueblo 
de sus derechos de nación democrática 
y libre. Y contestación tal no es una 
contestación aislada, pues si se pregun-
ta á cada uno de los españoles que pue-
blan la Isla cuáles son-sus sentimien-
íes {< este respecto, todos, uno por uno 
contestarán en los mismos francos, ca-
tegóricos términos en que lo hizo el 
hacendado de referencia. 
Pero podría ciarse el caso, que nos-
otros lamentaríamos muchísimo, no 
tanto por nosotros como por los intere-
ses generales de este pueblo, de que á 
fuerza de insistir algunos obcecados en 
sus campañas insidiosas contra elemen-
tos y colectividades que no han hecho 
ni hacen otra cosa que laborar por el 
prestigio y el afianzamiento de las li-
bertades de este pueblo, caigan éstos en 
la cuenta de que están trabajando en 
terreno estéril y refrenen sus impulsos 
desinteresados y generosos por no apa-
recer más papistas que el Papa. Repe-
timos que esto sería muy sensible, por 
todos conceptos doloroso para los que 
no tenemos otra am'bición que la que 
persigue el bienestar y engrandeci-
nuento de esta República, pero tal os 
el espectáculo que nos brinda el por-
venir si los elementos directores de la 
nación cubana, si los espíritus sensatos 
que en ella hay. no oponen el influjo 
de su propaganda para contrarrestar 
la labor destructora de los que, preten-
diendo deshispanizar á Cuba, no conse-
Gruirán otro resultado que matar lo que 
hay de personal y de característico en 
el alma del pueblo cubano. 
B A T U R R I L L O 
A un dominicano 
Pocos días ha. reproduje de una Re-
vista ilustrada la síntesis de un Men-
saje dirigido a las Cámaras de su paíf. 
por el Presidente Cáeeres. Y un domi-
j nicano, amable lector mío, y amante 
¡ cievótó de su Quisqueya, me escribe 
1 dolido de que la mentira oficial—son 
sus palabras—me baya impedido ver 
j la situación verdaderamente triste en 
que se encuentra la política allí; por 
lo cual me envía copia del sentido Ma-
nifiesto que dirige al Presidente de la 
República. Horack) Vázquez, ex-presi-
dentc, patriota ilustré, y hombre ínti-
mamente ligado á los más salientes 
acontecimientos de su pueblo en las 
dos últimas décadas. 
Con perdón de mi comunicante: no 
era mentira oficial la por mí cita,!a. 
E r a una verdad incontastable: el 
Presidente Cáeeres dirigió al Congre-
so un mensaje, recomendando la re-
forma arancelaria, en sentido 'de alige-
rar de impuestos á. los artículos de pri-
mera necesidad. Y eso es lo que yo ce-
lebré, porque eso es bueno, y lo que 
presenté como ejemplo á los legislado-
res de mi país, que lian gravado el 
arroz, y el café, y el tasajo; que enca-
recen la vida de los pobres en la recau-
dación de aduanas, y acaban de esquil-
mar al trabajador con el establecimien-
to legal del oneroso juego de loterías 
E n io bueno ó malo del actual go-
bierno dominicano; en lo (pie hace re-
lación al estado de aquella política y 
á la situación moral de aquel país por 
•quien tan sincera simpatía siento, no 
jugó mi criterio ni de eso escribió na-
da mi pluma en esta ocasión; en otras 
sí : que en la suerte de Quisqueya y en 
la igloria de sus Hijos, han encontrado 
motivos mis regocijos, y de su historia 
de beroismos he sido admirador. 
Este manifiesto del General Váz-
quez, por ejemplo, entristece, á cuan-
la paí v la libertad ios suspiramos por 
en la joven América. 
Tiene autoridad Horacio Vázquez pa-
ra, que la sinceridad de sus lamentos 
sea creida, y comprendidos los móviles 
generosos de su conducta. Desterra io 
voluntario, luego de haber desempeña-
do la primera magistratura; nostálgi-
co de.su bella patria, después de haber 
recogido en ella bendiciones y afectos, 
en sus súplicas al Jefe del Estado pa-
rece palpitar el alma 'dominicana, se-
dienta de reposo, ávida de reconcilia-
ción, ganosa de verdadera libertad. 
Y como reproduje la síntesis del 
mensaje para enseñanza de estos po-
líticos, los ecos de ese dolor recojo, pa-
ra que pueblo y gobernantes cubanos 
mediten á tiempo, y rectifiquen, que 
ya ya siendo necesario rectificar. 
" E s indiferiblcmente necesario que la 
acción oficial restituya á sus hogares á 
cuantos dominicanos hayan caido ar-
bitrariamente bajo la condición de de-
tenidos, ó de desterrados, sea cual fue-
re el color político de las víctimas." 
Este es un ruego patriótico, y un 
ruego humano. Pero esto indica que 
no una sola tiranía ha falseado allí 
los santos principios del derecho y ba-
rrenado los preceptos santos de la de-
mocracia. "Sea cual sea el matiz políti-
co de las víctimas," dice Vázquez. Lue-
go se han hecho víctimas en distintos 
campos, y la arbitrariedad ha reinado, 
ábrego horrible, bóreas implacable, des-
de distintos puntos del cuadrante. 
6Veis, cubanos? ¿Y habéis pensado 
vosotros en leyes especiales, restricti-
vas de la inalienable facultad del pen-
samiento, y habéis pretendido dotar al 
poder central de la fuerza poderosa 
de la arbitrariedad, para que mañana 
anduvieran por estos mundos, tristes 
y nostálgicos, ilustres hijos do Cuba y 
honrados hijos de Cuba, inconformes 
con un arobierno ó veladores de la jus-
ticia? ¿No habíamos sufrido bastante 
para que también quisierais entregar-
nos á las iras de futuros tiranuelos? 
"Xo hay error tan depresivo de la 
conciencia nacional, como el que resul-
ta cuando, pretendiendo oficiar en 
nombre de ia legalidad, la vulneramos. 
Sabemos, con infantil orgullo que 
nuestra ley fundamental nos dá un go-
bierno esencialmente civil; pero vemos 
con tristeza do hombres descorazona-
dos, que tal forma de gobierno es des-
naturalizada y contradicha en las prác-
ticas oficiales. Tlay en torno de usted 
prominentes servidores, el país tiene 
de sobra personal esclarecido: utilíce-
lo usted en el bien común, y no haya 
más funcionarios públicos á quienes 
por personal predilección les sea. per-
mitido monopolizar en sus manos los 
negocios del Estado." 
Conste que se trata de Santo Domin-
go, y que no soy yo. sino el General 
Horacio Vázquez, quien tales conse-
jos da. 
Y , esto sabido, séanos permitido sim-
patizar con quienes, desde el ostracis-
mo, bajo extraños cielos, lejos del ho-
gar nativo y de las viejas afecciones 
viven abrumados por el peso de un do 
lor. (pie no se explican los necios, de 
que se burlan los medra dores, pero que 
hasia por acción refleja, hasta por 
inexplicada sugestión de temor, senti-
mos cuantos, enamorados de la libertad 
y encanecidos en su servicio, quisiéra-
mos que sobre todas los pueblos de la 
América latina brillara, como sobre 
los de la América sajona, el sol de la 
paz; ese que sólo es fecundo, y vivifi-
cante, y tibio y sabroso luminar de las 
almas, cuando la equidad de procedi-
mienlos arriba y los sentimientos do 
respeto y de amor abajo, realizan la 
completa conjunción de las voluntados 
en la obra inmesurable de la grandeza 
nocional. 
j o \ q t t t n N. ARAMBURTI. 
sa: quería morir con ella y no pudo 
conseguirlo. 
Si la tisis no se hereda ni contagia, 
es preciso aniquilar todos los factores 
que pudieran engencirarlá y darle vi-
da: es preciso conceder en el asunto 
importancia capital á la higiene, á la 
j alimentación y al clima de que nos ha-
j bla él colega: y por eso nos parece sal-
! va dora ia idea de establecer colonias 
I escolares que reintegren á nuestra ju-
ventud todo el visror eme e! clima les 
consume, v de abordar di ẑ ei l 
problema de nuestra habitación y el 
de abaratamiento de la vid:!. 
Si no se extirpa el mal de ésa ma-
nera, los sanatorios serán un hosuital 
como el famoso de Robres. 
Desde hoy no forma parte de la re-
dacción del D i a r i o d k l a M a u i x a . nues-
tro culto y estimado compañero don 
Gastón Mora y Varona. 
E l veterano y brillante periodista se 
ha despedido de nosotros con una car-
ta dirigida á nuestro Director, en la 
que figuran los siguientes párrafos: 
Al separarme, con sentimiento, des-
de hoy. del D i a r i o d e l a M a r i n a , en 
el que he tenido el honor de escribir 
casi todos los días, desde Julio del año 
pasado, me es muy grato enviar á us-
ted, su ilustrado Director, y. por su 
conducto, al señor Presidente de la 
Empresa, don Casimiro Ileres, tan bon-
dadoso y estimado: al señor Lucio So-
lís. inteligente <jefe de redacción; á 
iodos los distinguidos compañeros que 
la forman, y al culto y amable Admi-
nistrador del periódico, señor Pumarie-
ga, la expresión de mi gratitud por las 
afectuosas consideraciones que me han 
dispensado, reveladoras del respeto y 
confraternidad reinantes entre los ele-
mentos que constituyen el respetable 
periódico que tiene en usted un Direc-
tor tan entendido, cortés y experimen-
tado. 
Haciendo los votos más cordiales por 
la felicidad de usted y de su excelente 
y simpática familia, y con mis mejores 
deseos por la prosperidad del. D i a r i o y 
de sus dignos redactores, me despido 
de usted y de ellos, reiterando á todos 
el testimonio de mi profundo afecto. 
Lamentamos sinceramente vernos 
privadas del valioso concurso del señor 
Mora, á quien, donde quiera que esté 
acompañará siempre nuestra cordial 
simpatía. 
Continuemos hablando de la tisis:— 
es la nota que rueda por la prensa y 
que recoge L a Unión. 
" L a tisis no se hereda, lo que se he-
reda es la debilidad orgánica predis-
ponente; la tisis es Uña enfermedad 
contagiosa. Nada más lógico, pues, 
que conceder en teí asunto importancia 
capital á la higiene y á la alimenta-
ción." 
Y aún en eso del contagio hay sus 
dimes y diretes: los médicos que se de-
dican al estudio de este mal. no saben 
qué decir sobre el contagio: los más, 
piensan que la tisis no se pega, sino 
que se contrae. —Como caso práctico 
probatorio ofrece cierto doctor el de 
un amigo suyo que besaba los labios 
de su amada cada vez que la tisis lo» 
cubría con una flor de sangre doloro-
E l especí'áculo 
cuantos estudianteí 
—el sábado último 
triste y censurable 
propósito de vejar 
—niñets en su mayí 
presentara su valer, 
que dieron unos 
de la Universidad 
—no puede ser más 
: —ya lo fuera su 
á quien ante ellos 
ría-—aunque no 
presentaba el de 
sus-canas; ya lo fuera ese propósito 
que E l Triunfo juzgaba así: 
'•Resentimientos que estaban dor-
midos desde que la paz primero y la 
República después fueron hechos con-
sumados es absurdo que resuciten aho-
ra y que se manifiesten contra quien 
con nosotros convive, aquí ha fórina lo 
hogar y familia y ocupa una posición 
distinguida en nuestra sociedad. 
¿ Qué dirá de esa actitud de los estu-
diantes habaneros el ilustre catedráti-
co ovetense que tantas simpatías les ha 
demostrado ? 
°Y qué pensará, sobre todo, de los 
que los empujan y no dan la cara?" 
lo dicen y lo piden con una hermosa 
humildad digna de enc*mio: 
"Somos los más necesitado-; de ins-
itruceión; en el ambiente social en que 
¡nos desenvolvemos, necesitamos Los co-
' nocimieníos indispensables para, dejar 
de ser ignorantes y esclavos; en el cir-
culo de hierro en que nos agitamos, to-
) do lo que .sea instruirnos y educarnos 
! es una Jabor grande y hermosa." 
í Así escriben en FÁ Mundo. Y anslo-
jsos de estudiar y de avanzar, acuden 
¡á la ciencia de Áltamira para que les 
diga algo: son pobres, y van al rico en 
| busca de una limosna de bondad y de 
j ¡saber. 
| Altamira se la dará: y se sentirá or-
gulloso al ofrecérsela, porque se la pa-
gaíán con dones de cariño y gratitud. 
FA Comercio del Camagüey se ha con-
vencido de . que sería una infamia el 
recargar el tasajo para matar de ham-
bre al pueblo y enriquecer á veinte ó 
treinta individuos: son esas—como en 
su fondo se confiesa—"competencias 
dirigidas por unos pocos, siempre per-
niciosas para la mayoría." — E s a era 
la palabra : perniciosas. Más vale tar-
de que nunca. 
Olvidando, por lo tanto, este modo 
del negocio, plantéase otra vez de un 
modo nuevo, que lo mismo es ventajo-
so' para el ganadero que para el éonsu-
midor: trátase de fomentar la indus-
tria ganadera pensando principalmen-
te en Us vacas: las vacas dan jatillos 
y dan lecfhe: y calculando E l Comercio 
que en un círculo de veinte kilómetros 
tenga aquella región sus 100,000 vacas, 
hace los siguientes cálculos: 
Y a era. pues, censurable ese propó-
sito; pero lo es más aún el acto que le 
siguió: unos cuantos de esos jóvenes 
colocáronse á la entrada de la Univer-
sidad: é iban tirando huevos á muchos 
de los caballeros que llegaban, sin de-
tenerse siquiera ante las damas que 
con ellos iban. 
Un ilustre amigo nuestro disculpa-
ba hace muy poco !á la juventud cuba-
na qe hace eso: — L a juventud es la 
misma en todas partes—decía él.—Y 
la juventud no es la misma en todas 
partes: en otras partes la juventud sa-
be respetar á quien merece respeto. Ve-
jaciones como esta á que aludimos ma-
quínalas solamente cierta clase de estu-
diantes de nuestra Universidad, y es 
lástima que los demás no protesten de 
esos actos que pudieran perjudicarlos 
á todos en el concepto del pueblo. 
Pero ahora ya empezamos á saber 
de dónde vienen y lo que siguifican 
esas agitaciones: á la puerta del perió-
dico Cuba peroraba ayer tarde á las 
estudiantes su director el señor Espi-
nosa, redactor que fué del D i a r i o d e 
l a M a r i n a . 
Las obreros desean instruirse; ya es-
tán cansados de pensar por cuenta aje-
na: ya ven que siendo rebaños nada 
ganan, y que dejándose guiar por dos 
ó tres directores, no hacen más que li-
bertarse de la mano del patrono para 
caer en la esclavitud del compañero, 
elevado por ellos á tirano. 
A'hora quieren ideas que labrar, que 
meditar, que rumiar, para apropiár-
selas y darles algo suyo: ellos mismos 
"100,000 vacas á 3 botellas de leche 
cada una. son 300.000 botellas, que á 
dos centavos botella hacen $6,000 dia-
rias, ó sea $2.190.000 al año: equiva-
lente á $21.90 por vaca y 243 pesos 
por caballería; esto sin contar los ter-
neros, que algo valen." , 
Y añade: 
"Supongamos que los interesados 
forman al símil de algunas de Europa 
una Sociedad Cooperativa para la 
explotación; que esta sociedad to-
ma una casa en el pueblo,* don-
de deben venir á dar absolutamen-
te todos los productos dé las vacas, que 
en esta casa se vende en estado natu-
ral todo lo vendible, con la utilidad 
que convenga y el resto de la leche se 
la elabora bien en queso, ó bien lo que 
es mejor, en mantequilla. ¿No creen 
que será fácil consumirlo todo con uti-
lidad? 
Todos serían socios; todos percibi-
rían el valor dado á la botella de le-
che, y á más recibirían la utilidad que 
les correspondiese en proporción á las 
botellas de leche entregadas, que no 
sería despreciable.'' 
¿Tiene algún pero la idea? No es 
cosa de fijarse en ningún pero: es cosa 
de fijarse en. que con este proyecto se 
fomentaría la industria ganadera, la 
de quesos y la de mantequilla ; en que 
los productores harían un buen nego-
cio y en que el pueblo tendría la segu-
ridad de que adquiría leche buena y 
mantequiilla buena y queso bueno.... 
Él Comercio dió en el clavo: pero 
hay que procurar que se le oiga. 
Hace días, comen tamos un recorte 
de E l Correo de Matanzas, y se lo atri-
buímos á L a Aurora. Tuvo la culpa 
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T O M O P R I M E R O 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obisco 52.) 
íConíinnmy 
De los dacc prusianos que le escol-
taban, nueve quedaron en el terreno, 
cinco muertos y cuatro heridos, sal-
vándose los restantes. 
Los vecinos de Mareille, por orden 
de Santiago Vaillant, recogieron los 
heridos y enterraron á los muertos. 
E l día siguiente paso sin novedad, 
pero al tercer día, antes de anochecer, 
legaron á Mareille cuatrocientos pru-
sianos con dos piezas de artillería. 
E l comandante de esta fuerza era 
un oficial de Fomerania, grosero y 
brutal. 
—Caballero, dijo al alcalde con in-
solente altanería; hago responsables á 
todas las autoridades y vecinos de Ma-
reille de ló ocurrido hace tres días en 
sus-, inmediaeioivs con un convoy prn-
—¿Y por qué. señor oficial? le pre-
gunte) Santiago Vaillant. 
—Porque debisteis salir á defender 
á nuestros soldados, observó el oficial. 
—Olvidáis (pie estamos en guerra, 
señor oficial, dijo Santiago Vaillant. 
Lo sucedido en las inmediaciones de 
Mareille es un incidente del estado 
de guerra y nada más. 
—'Eso no es verdad, exclamó vielen-
tamente el prusiano. Nuestros solda-
dos han sido sorprendidos y asesina-
dos por una turba de bandidos. 
—¡Do franceses que combatían en 
defensa de su patria! repuso con digni 
dad Santiago Vaillant. 
—De franco-tiradores, es decir, de 
bandidos, replicó el oficial. 
—Un franco-tirador es un soldado, 
dijo Santiago Vaillant; un soldado 
tan valiente como los vuestros. 
—No acepto la comparación, señor 
alcalde, exclamó el oficial dando una 
patada en el suelo. Pero esta discu-
sión es inútil. Vengo á pediros que 
me entreguéis los doce hombres que 
han hecho arma.s contra los prusianos. 
Santiago Vaillant se encogió de 
hombros. 
—¿Creéis, dijo, que los tengo bajo 
llave para deciros, ahí están, tomad-
los! Si necesitáis á esos doce hombres; 
id á tíiscarlos. 
E l hijo de la Fomerania so puso 
rojo como ia grana. 
—'Señor alcalde, exclamó, si los do-
ce hombres que han hecho armas con-
tra los prusianos no están en Mareille. 
estarán sus familias; dádmelas en re-
henes. •' 
Santiago Vaillant se puso terrible-
mente pálido. 
E l volcán iba á estallar. 
—Señor oficial, exclamó, dando un 
puñetazó sobre la mesa; aunque soy 
viejo, en mi pecho late.todavía un co-
razón francés- Sólo puedo contesta-
ros una cosa: habéis insultado á un 
veterano de Francia. 
Después de pronunciar estas pala-
bras, Santiago Vaillant se levantó,-y 
volviendo la espalda al prusiano sa-
lió de la alcadía. 
E l oficial no dió orden á sus solda-
dos para que se apoderaran de Santia-
go Vaillant. pero en sus ojos brilló un 
relámpago de cólera, precursor de la 
tomenta. 
Dejó pasar un .momento, y volvién-
dose á uno de sus subordinados, le 
dijo: 
—Tomad veinte hombres y elegid 
la mejor granja de labor de todo Ma-
reille para prenderla fuego. Después 
veremos lo que se debe hacer. Obede-
ced. 
E l oficial subalterno saludó y calió 
para ejecutar las órdenes de su jefe. 
Juan Lobo había visto desde la 
cumbre de la ''Loma Gris" llegar los 
prusianos; pero, aunque ignoraba 1$ 
que era una guerra, sa'bía que los pru-
sianos eran enemigos de Francia y se 
ailarmó. 
Di as antes había visto matar á eu-
lataxos á un vecino de Blignycourt, y 
esto bastó para que odiara á los sol-
dados alemanes. 
La ndcihe había cerrado, y ya se 
disponía á encerrarse en su guarida, 
euamlo llegaron á su oido gritos de 
•espanto y de angustia, y vio desta-
cara-e de uno de los extremos de Ma-
reille una llama rojiza cuyos res-
plandores hasta el bosque. 
Juan Lobo creyó que media aldea 
estaba ardiendo, y edh-ó á correr 0*1 
dirección al sitio de donde partían 
las llamas, sin más idea preconcebi-
da que admirar de cerca aquel gran-
dioso espectá/culo. 
Los pruaianos formaban un cordón 
al rededor de la casa iucendiiada, no 
permitiendo á nadie que se acercara, 
y contestando á las lágrimas de unos 
y á los gritos de espanto de otros con 
alegres carcajadas. 
w ITn hombre y una mujer, los due-
ños de la granja que ardía, pedían de 
•rodillas á las prusiano«s que les per-
mitieran salvar el ganado; pero los 
soldados, en vez de atender á sus sú-
plicas, los rechazaban á culatazos ha-
cia el interior de la casa, ,euyo techo 
amenazaba desplomarse de un mo-
mento á otro. 
Fd jefe había dicho: "quemad," y 
les solidados quemaban. 
Las personas y los animales esta-
ban condenados á morir en las llamas, 
que se elevaban hasta el, cielo. 
E n el espacio que había libro en la 
calle se paseaban tres oficiales, fu-
mando y hablando. 
Uno de ellos era el comandante de 
la fuerza. 
De repente un. hombre rompió el 
cordón formado poi4 los soldados, y 
llegando hasta doróle estaban los ofi-
ciales, se encaró eon él. 
Juan Lobo reconoció á Santiago 
Vaillant. 
E l anciano se dirigió al coman-
dante. 
—Caíbalero oficial, le dijo, no pu-
diendo reprimir su cólera, estáis ha-
ciendo una infamia. 
—Estoy dandío una función á mis 
soldados, contestó fríamente el ofi-
cial. Oid eómo se ríen. 
--Prusiano, exclamó Santiago Vai-
lüant fuera de sí, eres un coibarde. 
E l oficial levantó la mano y la de-
jó saer sobre la cara de Santiago Vai-
llant. 
'Santiago Vaillant no se había equi-
vocado ; aquel hom'bre era un coibarde. 
E l po'bre viejo, aturdido, retrocedió l 
algunos pasos, pero no tuvo tiempo 
para reponerse y lanzarse sohre él. 
•ínan Lobo lo había visto todo, y to-
mando carrera desde el sitio en " quí 
seguía lofS progresos del incendio, con 
la curiosidad de un niño, cayó como 
vina bomba entre Santiago Vaillant y 
el prusiano, dando á éste tan terriW» 
puñetazo en el pedio, que le hizo eaAf 
en el suelo de espaldas, tan largo (W» 
m'o era. 
—i Juan Lobo! ¡ Juan Lobo! grita-
ron (dncuenta voces. 
[Un murmullo de cólera siguió al 
agravio inferido a Santiago Vaillant, 
y un murmullo de satisfacción á la 
vengaza tomada por Juan Lobo. 
iNadie se acordó de que Juan Lobo 
estaha acusado de un crimen horrible. 
Y todos aplaudieron al vengador 
del viejo Santiago Vaillant. 
•Antes de que los dos oficiales vól-
vieran de su sorpresa. Juan Lobo ba-
hía desaparecido, rompiendo por se-
gunda vez el .cordón de soldados. 
Una hora después los prusiano* 
aíbandonaron á Mareilile.. llevándose 
prisionero al capitán Vaillant. 
Juan Lobo volvió á su gruta, y 
echándose en su lecho de hojas secas 
se durmió. 
iPero su sueño no fué tranquilo. 
lContiuuará.}\ )¿ 
D I A R I O D E L A MAEINA.-
jel papel, 'que en entrambos colegas se 
parece. * 
E l tal recorte hablaba de Altamira, 
y decía cosas muy ji^tas: justos noso-
¡tros también, dárnosle al César lo quo 
k\ César hizo, sin que eso quiera decir 
que La Nueva Aurom no sea César 
múcjiap voces. 
L a cuestión es.muy prosaica: tráta-
se, de carretones; y los carretones, lo 
mismo materiales que intelectuales, 
son prosaicos, aunque tengan cuatro 
ruedas. Las de dos, todavía lo son 
má»—«obre todo, porque estropean el 
pavimento de la capital, que es un pa-
vimento regularmente empavimentado, 
y e] empavimentador que lo erapavi-
mentó, buen empavimentador será, pe-
ro no lo parece. Volvamos á los ca-
rretones. 
Decía ayer L a D i s c u s i ó n : 
| ' ' . . . C o n excelente criterio, al fijar 
lia nueva tributación de los carretones, 
¡para estimular la supresión de los de 
l"dos ruedas," ha acordado el Ayunta-
miento que paguen éstos la cuota de 
"30 pesos," y en cambio, é fin de fa-
'vorecer la circulación de los "de cua-
;tro," limitó la cuota de estos últimos á 
"9 pesos." ¡Muy bien hecho! Y a vé 
'ftl lector que tenemos razón para entu-
(dasmarnns con el rasgo de nuestras 
Imuníc.ipes, tan divorciados, general-
mente del interés del vecindario..." 
A nosotros, ese ra^go no nos en-
tusiasma, ni siquiera nos emocio-
na. Más nos agradaría, por ejem-
|plo. el que el Alcalde Tenunciara 
al cocho, al automóvil y al aeropano 
Icn que gasta diez mil duros del arca 
municipal; y más, mucho más aún el 
que algunos concejales se elevaran á 
ha altura de los carretones dichos, 
i para no estropear el pavimento de 
'nuestra tranquilidad. 
Una nota de L a Lucha 
¡" . . .mientras no hagamos que cada 
i cosa esté en su puesto, es decir, que 
;los partidos se formen para propagar 
¡doctrinas y proponer soluciones, no 
i tendremos el gobierno ideal, ó mejor 
idicího el que necesátamos ó séase el go-
; bierno que se dedique á administrar el 
¡país con la mira de anteponer los inte-
'reses generales 'á los de sus partida-
I rios." 
A Lia Lu-cha le toca principiar á po-
;ner en su puesto cada cosa... 
i l T A M I M 
1 L A H A B A N A 
L A E X C U R S I O N A V E N T O 
Ayer se reunió en el Casino Espa-
ñol la Comisión del Comité Central 
encargada de organizar la excursión á 
¡Vento, en honor del señor Altamira, 
acordándose que la j ira se celebre el 
3 de Marzo (pasado mañana), que 
sean invitados á ella el señor Giberga 
y los Directores de todos los periódi-
cos de la Habana, así como otros ele-
mentos de significación, y que el al-
muerzo se verifique, al regreso de 
Vento, en la Chorrera. 
Antes de visitar las obras del Ca-
nal, los invitados á la j ira se deten-
drán en la hermosa finca que por allí 
tiene el Presidente del Centro Galle-
go, señor Rodríguez Bautista. 
E N E L INOTITUTO 
Ayer tarde dió su anunciada Con-
ferencia en el Instituto Provincial de 
'Segunda Enseñanza el ilustre profe 
sor Altamira, á quien los alumnos del 
referido centro docente recibieron en 
tre vítores y aplausos estruendosos. 
iRecibieron al eminente conferen 
cista español el Director del Instituto, 
señor Pía, el Secretario, señor Her 
nández Miyares, y el claustro de pro-
fesores. También estaban allí el Rec-
tor de la Universidad, doctor Berriel, 
el catedrático de la misma, Dr. Mimó, 
el P. Gutiérrez Lanza, el Secretario de 
Instrucción Publica señor Meza, y 
otras ilustres personalidades del país 
y de la Colonia española. 
Entre el numeroso concurso había 
muclhas señoras. 
Abrió el acto con oportunas frases 
eV doctor Plá, (pronunciando á conti-
nuación un inspirado discursa el doc-
tor don Rodolfo Rodríigue/ de Armas, 
quien ensalzó con nobles palabras la 
personalidad intelectual del seri'):' 
Altamira, la fecunda misión que le 
encomendó la Universidad de Oviedo 
y el ejemplo de solidaridad que han 
dado las repúblicas hispanas de Amé-
rica acogiendo en triunfo al 'enviado 
espiritual de la Madre Patria. 
A l poner de relieve la unión frater-
nal que existe entre cubanos y espa-
ñoles, desde que se rompieron los hi-
zos políticos, estuvo el señor Rodrí-
guez de Armas muy elocuente y opor-
tuno. 
(Fué calurosamente ifelieitado f 
aplaudido. 
L a conferencia del señor Altamira 
produjo impresión excelentísima en el 
auditorio, que lo interrumpió varias 
veces con sus aplausos, recompensan-
do al final su labor con una ovación 
calurosísima. 
ECOS OE LA PRENSA ESPAÑOLA 
V O Z D E A L E R T A 
No hace aún mucho tiempo que uno 
de los prohombres que mejor encar-
nan la idea republicano-demagógica 
en España decía en una asamblea, an-
te una muchedumbre de gente.de club, 
que los españoles de ningún modo se-
guirían la conducta de Combes, expul-
sando á las corporaciones religiosas 
de nuestro suelo. 
L a sensación producida en el ánimo 
de los-oyentes fué profunda: les cau-
saba asombro que uno de los demago-
gos que con más ensañamiento habían 
combatido siempre los fueros de la 
Iglesia, se descolgase con la especie 
rancia de que á los religiosos no se les 
debía expulsar del suelo español. Pe-
ro el bárbaro tribuno—creo que así se 
debe calificar á quien alardea de bar-
barie—se apresuró á hacerles caer de 
su asombro diciendo, con voz ententó-
rea y con mucho movimiento teatral, 
que no había derecho ninguno parn 
arrojar de hispano suelo á "esos de-
tritus sociales" que irían á corromper 
el ambiente de otras naciones, y que, 
por lo tanto, debíase extinguirles, ani-
quilarles dentro de casa. 
No sabemos que el populacho allí 
reunido aplaudiese ol epíteto inmun 
do, verdadero vómito de bilis negra, 
como debe de ser el alma de ciertos 
hombres; pero, la verdad, nos causó 
pena profunda saber que ê dicen se-
mejantes cosas en público, sin que 
una protesta generosa, no ya del obli 
gado representante de la autoridad, 
que de ordinario suele ser un alto po-
licía durmiente, sino del mismo pue 
blo que allí se congrega, repercuta en 
el aire, cayendo como lluvia de opro 
bio sobre la frente del "procaz" ase 
sino. 
Y es que insensiblemente se van 
abriendo camino entre nosotros esas 
especies calumniosas con que adoba la 
prensa atea sus desaguisados de todos 
los días, y que los gérmenes de im 
piedad que flotan en nuestra atmós-
fera social, van poco á poco deposi 
tándose en las almas, formando en 
ellas un sedimento de corrupción que 
impele á considerar las cosas desde no 
sé qué punto de vista, que las fuerzan 
á aparecer completamente contrarias 
á lo que son en realidad. 
No hay más remedio que procurar 
deshacer con soplos de verdad esa 
atmósfera de mentira que cunde en 
nuestro derredor, si no queremos que 
cada día vaya siendo más densa, y lle-
gue á convertirse, como en la nación 
vecina .en horrible tempestad que, con-
huracanada.s de irreligión y masonis-
mo, azote, despiadada, nuestra fronte. 
Sería excepción honrosísima, por 
no decir milagro, que la campaña de 
impiedad y de descristianización que 
se ha elevado y se está llevando á ca-
bo en la República vecina, con todos 
los visos de satánica conjura, no tras-
cendiese de algún modo á nuestro sue-
lo, haciendo surgir amenazas f atídicas 
que, más ó menos tarde, quizás se ha-
yan de convertir en hechos +rágicos 
abrumadores. Los alborotos y moti-
nes incendiarios y sangrientos de la 
"semana negra" de Barcelona, que 
constituyen un verdadero baldón, no 
ya sólo para Cataluña y para España, 
sino también para la humanidad ente-
ra, son el prólogo de un drama in-
fernalmentc diabólico que, si no se 
trabaja por el restablecimiento de las 
ideas católicas en el corazón de la so-
ciedad, puede, ponerse en escena en 
España el día menos pensado 
Bien sabido es el servilismo tradi-
cional con que apenas iniciado un mo-
vimiento insano en Francia—en lo 
bueno nunca la imitamos, quizás por 
aquello de que no se pega la salud 
como la enfermedad—procuramos imi-
tarle, exagerándolo muchas veces, co-
mo si en constituirnos simios imitado-
res de ruidos y zarandajadas consis-
tiese el no rezagarnos en los caminos 
de la civilización. Desde la frase: 
"ya no hay Pirineos," que, haciéndo-
sele la boca agua, pronunció Luis 
X I V en ocasión memorable, puede de 
cirse con harta verdad, por desgracia, 
que los españoles no tenemos inde-
pendencia ninguna de carácter ni de 
pensamiento. Nuestra propia persona-
lidad, hasta entonces todavía intacta 
y robusta, se ha convertido en una se-
gunda edición de la personalidad 
francesa, con todos los defectos de su 
idiosincrasia tornadiza y voluble, co-
mo el mercurio, pero sin muchas de 
sus virtudes y de sus energías. Con 
su literatura, nos han impuesto su po-
lítica, y hoy también tratan de impo-
nernos su apostasía infame y su escan-
dalosa irreligión. 
¡Quiera Dios que estos malévolos 
intentos queden reducidos á :a cate-
goría de meros propósitos sin Irascen-
cendencia ninguna á la realidad; pero 
muy de temer es que la conducta que 
hoy se está siguiendo en España, aná-
loga en todo á la que se siguió en 
Francia para llegar al actual hmenta-
ble estado de cosas, produzca también 
entre nosotros sus naturales amarguí-
simos frutos! 
E n Francia se comenzó por attsar el 
fuego de la discordia entre el alto y el 
bajo clero, y, sobre todo, entre el cle-
ro secular y las corporaciones religio-
sas, al grito de "paz á los curas y 
guerra á los monjes." tomando esta 
última palabra, no en el sentido genui-
no y propio de significar aquellos reli-
giosos que se dedican á vacar á Dios 
entre los muros de sus conventos, si-
no en el sentido amplio é impropio 
que hoy se le suele dar, comprendien-
do en su significación á toda clase de 
religiosos. E l famoso principio de 
Maquiavelo: "dividir para reinar" es 
hoy la primera arma de combate de 
que se están valiendo los enemigos de 
la religión para hacer surgir entre los 
mismos seguidores de Jesús }a exci-
sión y la indisciplina. Y con esa tac 
tica diabólica, si no se les desbarata 
sus planes con una actitud digna y le-
vantada, el triunfo les sonreirá indu-
.dablemente más temprano ó más tar-
de. Y a lo dijo la eterna Sabiduría: 
"los reinos divididos serán desoía 
dos." 
De ahí que sea necesario á todo 
trance combatir ciertos projuicios 
que, como moléculas insanas, portado-
ras de enfermedad y de muerte, flotan 
hoy en el ambiente de las preocupacio-
nes humanas. Antes se contentaba, la 
gente impía con tildarnos á los reli-
giosos de hostiles al pueblo, á la li-
bertad, á la ciencia y á la civilización. 
Vióse, sin duda, que no daban resulta-
dos tan satisfactorios como se quería 
semejantes imposturas, y ahora aña-
den otra nueva, ahora se lanza á los 
matn, vientos la menguada supoM 
oión de que somos también hostiles al 
clero secular y de que tratamos de so-
cavar por todos los medios su influen-
cia moralizadora, como si á él y á nos-
otros no nos uniesen con lazo indisolu-
bre idénticos intereses, idéntica comu-
Dión, idéntico üaatlémOj idénticas as-
piraciones de llevar al corazón del 
pueblo la fe de Jesucristo, y con la fe 
de .lesucristo los bienes de todo sóli-
do progreso y de toda positiva cnitn-
ra. 
Y no es lo peor que nuestros comu-
nes adversarios conciban y propalen 
semeja ni es ideas disparaladas y seme-
jantes soñados antagonismos; lo peor 
es que esa supuesta rivalidad de inte-
reses y de miras va tomando cuerpo 
en algunos individuos del clero—hoy 
muy pocos todavía, por fortuna,—y 
quién sabe si tendrá que llegar el día 
en que se eche de menos entre nosotros 
á un Huysmann que, con el látigo de 
la sátira, roja de sangre, cruc¿ el ros-
tro de quienes jamás debían ¿er ata-
cados por defecciones y tibio.as. 
No estamos haciendo alusiones de 
ningn género, pues abrigamos la con-
vicción de quo no hay, ó apenas hay, 
en España todavía personas concretas 
y determinadas á quienes aludir: es-
bozar una pesadilla que muy fácil-
mente pudiera convertirse en reali-
dad, dadas las cruzadas antirreligio-
sas que hoy se están recrudeciendo 
desde el libro, desde el periódico, des-
de la tribuna y desde el mismo Par-
lamento. 
Nadie ignora que desde que el di-
funto Waldeck Rousseau llevó á las 
Cámaras francesas la ley de expul-
sión de las Corporaciones religiosas, á 
la cual tan acabado coronamiento su-
po poner el apóstata Combes, la plé-
tora impía, que por desgracia existe 
abundante en ciertas capas sociales 
de nuestra patria, empezó á agitarse 
y fermentar, tratando de romper en 
brotes revolucionarios y prom?tiéndo-
se para no lejano día toda una pri-
mavera de flores del mal, mil veces 
más saturadas de veneno que las del 
famoso poeta, cantor del vicio, cuyo 
corazón, aterrorizado con la muerte, 
iba siempre, como él mismo nos dice, 
tocando marchas fúnebres: 
Mon cocur, comme un tambour voilé, 
va battant des marches fúnebres (i.) 
Ahora bien, si lo que Dios no per-
mita, en vez de unirnos y de estre-
charnos en apretado haz, formando 
un fortísimo muro de contención con-
tra la ola inmensa de impiedad que 
amenaza caer sobre nosotros, nos dis-
tanciamos más y más cada día, por 
dar oído al mágico silbar de las ser-
pientes, que primero halagan y des-
lumhran, pero que después oprimen 
y matan, no lo dudemos unos y otros: 
—clero secular y clero regular—el 
desembozado satanismo imperante en 
la vecina República paseará su carro 
de triunfo por nuestro suelo, viéndo-
nos unos y otros quizás en extraña 
tierra, obligados á llorar estérilmente 
estúpidos arrepentimientos y lágrimas 
tardías. 
E l primer golpe sería para los 
religiosos, considerados por nuestros 
enemigos como las avanzadas de la 
Iglesia; pero destruidas estas avan-
zadas, no cabe duda ninguna: el res-
to del ejército correrá la misma infor-
tunada suerte, y conventos y casas 
parroquiales pasarán á ser poco más 
ó menos lo que fué el convento aquel 
dominicano donde se hicieron fuertes 
los jacobinos de París: madrigueras 
donde clerófobos implacables celebren 
desposorios impúdicos con las furias 
del averno. 
¿Exageración? ¿Pesimismo? 
Lo propio se decía en Francia á los 
que, pulsando muy de cerca la situa-
ción y observando la espantosa fiebre 
social que fermentaba en los espíritus, 
daban la voz de alerta y alto y bajo 
clero, á las corporaciones religiosas y, 
en general, á todos los católicos. No 
se hizo caso, ó se hizo muy poco, y 
hoy Francia, la Francia católica, la 
(i) Baudelairc. 
>rimogénita de la Iglesia, la gue tañ-
os días de gloria dió á la Cruz con 
el famoso poema épico de su Historia, 
en cuya portada se escribió con la 
sangre de mil héroes el rótulo subli-
mo de "Gesta Dei per Francos," está 
del todo á merced de los enemigos de 
Cristo, de hombres salidos de los an-
tros de la masonería y de los .lancdrf-
nes de la sinagoga, que se complacen 
en humillarla y escarnecerla, despo-
jándola de sus prerrogativas secula-
res y haciendo jirones los más precia-
dos adornos de su bandera. 
L a tempestad quizás hoy ruge toda-
vía apartada de nosotros, cerniéndo-
se aún muy lejos de nuestro horizon-
te; pero no se olvide nunca que en 
las tempestades sociales sucede lo 
propio que en las atmosféricas: cual-
quier meteoro imprevisto ias precipi-
ta, haciéndolas desencadennr sus fu-
rores y sus estragos donde hacía po-
co giraban las auras y sonreían los 
cielos. 
Por de pronto, no deben echarse en 
olvido dos cosas: primera, las incalifi-
cables hazañas l̂e la gentuza ferrerís-
ta de Barcelona, que habrán de escal-
dar de sonrojo por espacio .de mucho 
tiempo las mejillas de todo español 
honrado, al ver que fué en su tierra 
donde se realizaron tan bochornosaB 
monstruosidades; y segunda, que se 
halla al frente de los destinos de la 
nación un partido embarcado á la 
fuerza por los republicanos en las tu-
multuosas corrientes anárquicas y so-
cialistas. Porque es un error creer 
que la concupiscencia del presupues-
to haya impedido á Moreí á escalar 
el poder, valiéndose de los menguados 
medios que todos saben. Moret fué 
atado de pies y manos y lanzado á la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
por los republicanos y por el "trust" 
periodístico, el de la guerra "glorio-
sa" con Norte-América, el que fo-
mentaba las vergüenzas de Barcelona 
para frustrar las heroicidades de 
nuestros soldados en la campaña de 
Melilla, el que se empeña en demos 
trar al mundo que ya no hay sombra 
de honradez ni de pundonor en nues-
tra patria. L a escalada se ha hecho 
pero no la hizo Moret; la hicieron 
vientos revolucionarios, los vientos 
que naturalmente desencadena la irre-
ligión 
Un párrafo aun para concluir: cuan-
to he dicho respecto del clero valga 
también respecto de todos los católi-
cos españoles en cualquier partido po-
lítico que militen. L a unión franca, 
sincera, total de todos los que creen 
en Jesucristo y practican su sacrosan-
ta religión, es hoy necesidad perento-
ria, urgentísima en nuestra patria, si 
no queremos ver muy pronto al ateís-
mo tiranizando las conciencias, echan-
do siete llaves á los templos, prohi-
biendo á los padres la enseñanza de 
sus hijos, haciendo escarnio de todas 
las glorias y tradiciones heredadas, 
que son, como sabe todo el mundo, hi-
jas legítimas de nuestras doctrinas re-
dentoras, frutos sazonadísimos del ár-
bol de la Cruz. Hoy, como en los días 
de nuestros cantores de gesta, no de 
be haber más que dos partidos y dos 
estandartes. Entonces todas las ba-
tallas que servían de argumento á ro-
mances y trovas, Se reñían únicamen-
te entre cristianos y moros. Hoy 
tampoco debe haber más que dos cam-
pos: el de los católicos y el de los 
impíos, el de los que enarbolan la 
enseña del Calvario y el de los que on-
dean el pendón negro de Satán. 
¡A luchar, pues, sin tregua desde 
nuestro campo, por el triunfo de nues-
tros ideales redentores! E n España 
no deben existir católicos que no ar-
dan en estímulos por el trabajo y por 
la luoha, cuando estamos viendo lo 
encarnizados é intrépidos que comba-
ten los hijos de la impiedad. No bas-
ta con llorar en el fondo de los ho-
gares las desgracias qne sobrevienen 
á la patria y al catolicismo. Lo ha 
dicho el Cardenal Merraillod, con fra-
se muy gráfiwi, que siento no recor-
dar, pero que suena poco más ó me-
nos: " L a misión de los buenos ¿af 
eos no debe reducirse á o-omj,. * T 
os sauces llorones que se incliinn'110 
bre las tumbas." üan so-
Sí, hay que combatir; hay fmp S 
a cara; hay que alardear p ú b l L m l S 
e de ser católicos, como se haL " 
los pueblos recios y fuertes 0,1 \jp 0n 
nia, en Inglaterra, en los Estados I T ? 
dos. Cuando los modernos iaeav1" 
dos. Cuando los modernos lacavós t í 
to, debe estar muy lejos de nuestíS 
labios aquel cobarde grito de " 
no conozco á ese hombre!" • A v ' ? 
os católicos españoles que J* l 
*olem. güenzan de tales en hora tan ne, como la actual, de confesar"l"'' 
en cuello á Jesús! 
f r a y GRACIANO MARTINEZ 
(Agustino.) 




IV  T V REFRIADO , 
LAXATIVO BROMO-omvTxTi* 
.o devolverá el dinero si no A• 
^ ¿ í t T de B ' W- ÜR0VE - " a l V -
ECOS DE LA PRENSA AMEBICANA^ 
Ifl G l i l i P [N m i m w 
E n el periódico The M ore] 
D > 7 a 
e! A l i m e n t o S i n D u i c e 
es retenido y asimilado no solamente por el estó-
mago m á s tierno sino también por el más delicado^ 
a ú n cuando todo otro alimento es rechazado. 
"En mi cardeter de tnMlco he recetado con frecuencia el Imperial Graniim y siempre con plena «otisfacclón de parte de mis cliente» y con placer para mí. Durante muchos años he venido obtervando los efecto» nutritivos del Imperial Oranutn en laii convalecencias de enfermedades, tanto entre los niños como entre los adultos. Con frecuencia resultó ser el único alimento oue el estómago podía soportar cuando el paciente se hallaba en condición crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE LA MEDICINA. Bn fin, en cualquiera enfermedad es de pnmrra im-portancia sostener y conservar las fuerras y la vitalidad, y no tengo cono-cimiento de ninguna eubstáncia que llene estos requisitos ten bien como el Imperial Granum." (firmada) Dr. W. A. Hubbard, 7 6 West Oedar St., 
Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. 
' La perfecdóu del arte d« litografía." En estos términos se expresa un cliente entiuaajmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Niño que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
«fe» f 
i Martín N- ^y1111» ^presentante, Mer caderes número 2. Habana 
S A P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " S t a r , " 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS " SAPOLIN,,f así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAVORITE" (Lavabk) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-braCjCtc. 
¡te vate doade hay pinturas. 
Manufacturaío por QERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á S . 
439 1-F 
HAGA LA PRUEBA. 
En cmnto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre «na 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
«¡ue V. necesita pra 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer áV. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
que ve la luz en Chicago, ha publicado 
Mr. l íugh C. Weir un internante ar 
tíeulo en el cual declara que 2000 per 
senas se asesinan por semana en es¿ 
•país y que el crimen nos cuesta allí 
$3.500,000 diarios, mientras que la po-
licía permanece prácticamente con los 
brazos cruzados. E l articulista calcu-
la que 250,000 personas á quienes nun-
ca alcanza la ley "se dedican como 
ocupación sistemática á cometer críme-
nes." Mientras tanto la policía consa-
gra la mayor parte de su tiempo á re-
coger "borrachos." De las 786,000 de-
tenciones qne se hicieron en osle país' 
A año pasado, más de. 350,000 fueron 
por embriaguez. Uno de los más sólidos 
r.rgumentos de los partidarios de la 
templanza, es que si se abuliese la em-
briaguez, la policía podría prestar más 
atención á la custodia de vidas y ha-
ciendas, y, ,por deducción, parece que 
Mr. Weir empieza sus intranquilas ob-
servaciones sobre el asesinato con los 
párrafos siguientes: 
"Diez mil personas son asesinadas 
cada año en este país á tiros, extran-
gnladas, envenenadas, apuñaleadas, ó 
golpeadas con una porra ó con un saco 
de arena. De los asesinos sólo se cas-
tiga un 2 por ciento. E l 08 por ciento 
restante escapa completamente libre. 
E n muchos de los Estados la propor-
ción de los convictos no llega 'á la mi-
tad de esta suma. E n Georgia, por 
ejemplo, de cada cien criminales, uno 
sólo resulta castigado. E n un censo re-
ciente de la criminalidad americana, 
se ha comprobado que sólo por 
ciento de nuestros homicidas resultan 
convictos. 
"Chicago tiene un promedio de 118' 
asesinatos por año. E n i<?ual espacio 
d? tiempo sólo se registraron en París 
homicidios y tentativas de asesinato^ 
E n el transcurso de doce meses, Geor-
gia—ejemplar típico de un Estado 
americano—anotó 45 homicidios más 
que los cometidos en todo el imprrio 
Británico. Anualmente, en este país 
mueren más personas asesinadas que 
víctimas de desastres ferroviarios. En 
tres años el número de los asesinatos 
hace un total más grande que las pérdi-
das cpie sufrió el ejército inglés en la 
guerra contra los boers... . 
" Y ahora—dice el articulista—des-
cubrimos que cuando nuestros poetas, 
creadores y artistas han terminado de 
proclamar nuestra grandeza y nuestra 
gloria, hemos alentado el crimen y la 
desobediencia á la ley, como no lo ha 
hecho ninguna, otra nación en el mun-
do; detrás de nuestras decantadas ins-
tituciones de. gobierno, el asesino y f' 
ladrón han estado operamto con nn 
un vigor y una libertad no igualad? 
en ningún país civilizado. Y el crimen 
y el vicio siguen creciendo constante-
mente. 
"Hoy hay cuatro veces y inedia mas 
0»/. : V ^ f ! « ^ & 
. E s t a b l e c i d a 1827 
+ EXTIRPARA L.AS LOMBBíCES 
* DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LOMB**»; 
CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el cíe B. ^ FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únic.imente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO., 
PitUWtfi. P«.. E. U. d« A. 
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C u r a s i s e t i e n e 
Erí todas las Farmacias t | i 
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pinatos por cada millón de hahitan-
! ^ en nuestra nación, de los que hahía 
v^.e veinte años¡ 
' •E l hecho más significante respec-
to á éste asmnto es qne el resto del mun-
io no comparte con estas estadísticas 
L flUrnento de nuestra criminalidad 
esti redueida á nuestras propias fron-
teras. En la marcha de la civilización. 
en CUanto se refiere á la protección de 
vidas y haciendas, nos hemos queda-
do rnvy atrás. Podremos i r á la cabeza 
¿el mundo en varias cosas, pero con 
seguridad ocupamos el primer puesto 
fjT cnanto á criminalidad. Un 95 por 
ciento de los homicidas de Alemania 
son llevados ante la justicia. En Es-
paña el 85 por ciento de los criminales 
son precesados. En Francia, el 61 por 
ciento; en Italia. el77; en Inglaterra. 
1 50 por ciento. ¿Podr ían explicar es-
f.os números confrontados con el 2 por 
ciento de nuestros asesinos convictos 
el porque aumenta nuestra criminali-
dad; y porqne tenemos cada año más 
asesinatos que Italia, Austria. Fran-
cia, Bélgica. Inglaterra, Irlanda. Es-
cocia. España. Hungr ía , Holanda y 
Alemania juntos? 
"Hace unos cuantos arios, los joye-
ras am ricanos se vieron' obligados á 
formar una organización de policía se-
creta para guardar sus propiedades. 
Los banqueros de los Estados Unidos 
han hecho otro tanto. Y lo mismo los 
hosteleros, Y los ferrocarrileros. Xo po-
dían depender de la policía pública 
Era más barato sostener nn cuerpo de 
policía partkr-ilf'r. ¿se verá también 
obligado el pn-V" americano á em-
plear vigilante?! rtienlares?" 
E l costo anua; del crimen, ayaluado 
en propiedades?, y ^n el dinero gastado 
en policía, cortes, enceles, etc.. as-
ciende á la respetable suma de 
ífel.373,000,000 y, sin embargo, la poli-
cía parece impotente. Y como si esta 
punzante acusación de insuficiencia 
no fuera bastante, declara, Mr. Weir 
qne lo que le falta á la policía en efi-
cacia le sobra en brutalidad: Por me-
dio del bárbaro 'tercer grado' que el 
articulista compara en ferrocarril con 
la Inquisición, cualquier cind adán o 
culpable ó inocente, tal vez sin estar n i 
siquiera acusado de crimen alguno 
puede ser arrastrado á la Estación de 
Policía y sometido á crueles torturas 
que lo destrozan físicamente, ó peor 
aún. qne le desquician el cerebro " y lo 
convierten en un idiota incurable." 
Explica Mr. Weir algunos casas de 
"tercer grado" salvajemente aplica-
dos de que ha tenido conocimiento y 
luego continua: 
"Contra la aplicación del "tercer 
grado." según se lleva á cabo, por 
ejemplo, en New York y Chicago, el 
ciudadano particular no puede pedir 
reparación alguna, ni apelar á ningún 
tribunal. Es un poder en supremacía 
igual que el del Czar.. Atacarlo por 
conducto de las obstructoras vías de la 
ley es entrar en -una batalla legal que 
puede durar muchos años 7 costar mu-
chos miles de pesos, siempre con la pro-
babilidad de un resnltado desfavora-
ble, por más persistente y reñido que 
sea el combate. Nos disgustará 'el pen-
sar que la ley americana sea tan f r i -
vola en su. protección. Alguno tal vez 
nc admita como cierta esta declaración. 
No hay que olvidar que no estamos 
tratando de las empolvadas teorías de 
Blac.kstone. Estamos tratando de una 
ley más elevada y más poderosa que 
Blackstone—la ley de la maquinaria 
poiír.ica. La policía conoce de este he-
cho, aunque el lector lo sepa ó no. La 
administración policiaca de la mayor 
parte de las ciudades americanas "está 
tan sólidamente atrincherada detrás 
del amenazante poder de la balota 'pú-
irida que materialmente puede reírse 
de cualquier ley que se promulgue. 
" ¿ ^ a b e n ustedes que el 75 por 100 
de los criminales que se ddienep por 
hurto, asaltos, y cosas parecidas en los 
barrios de lenocinio de Nueva York, 
son puestos en libertad por los políti-
cos del distrito? 
"Por esta razón la policía america-
( na puede aplica)', los tormentos del 
"tercer grado" sin temor alguno. Por 
esta razón la víctima que busca una re-
paración se encuentra atascada en un 
lodazal ante el cual es impotente. No 
es legal 'detener una persona sin moti-
vo definido, tangible. ¡ Desde luego que 
no! Y así nos acurrucamos en imagi-
naria seguridad detrás de nuestras 
endebles leyes é indiferentemente nos 
encogemos de hombros ante lo que lla-
mamos vociferaciones de cerebros per-
turbados que nos hablan de nuestros 
errores y de nuestros peligros. Por esa 
razón hombres inocentes son arrastra-
dos cada día—cada hora—y "deteni-
dos por sospecha" ó tal vez "como tes-
tisros" hasta qne á la policía le cuadra 
devolverles su libertad. La orgullosa 
satisfacción de algunos—la ciega estu-
pidez si se quiere—la terrible codicia 
y el respetable latrocinio de otros es lo 
que nos da á un ladrón de. dictador 
político, y hace posible una institución 
como la del "tercer g r a d o " . . . 
" E l sistoma del "tercer grado" se-
gún se aplica en este país, es malo. 
HáS aún. Es una amenaza contra los 
derechos de los ciudadanos y contra la 
santidad del hogar. Y no ayuda la cau-
sa de la justicia. Enrona jamás ha co-
nocido los excesos del "tercer grado." 
que ha registrado América. La crimi-
nalidad en Europa nunca ha alcanza-
do las proporciones que en los Estados 
Uñidos. La policía extranjera no nece-
sita aplicar el tormento de la "cura de 
agua" n i las torturas de la luz encen-
dida para conseguir los fines que «e 
propone la jnsticia. 
" A pesar de la brutalidad del "ter-
cer grado"—del cual nunca sabremos 
la mitad—la policía americana no pro-
teje la vida y la propiedad pública. 
Mientras que el inocente, sin protec-
ción "sospechoso" es intimidado, fas-
tidiado y golpeado, el verdadero cri-
minal sigue- impasible. Esto es lo peor. 
(Del Literary Digest, Febrero 12, 
1910). 
cutivo conocer el estado actual de la! 
suscripción, y adelantar la fecha dSj 
la erección del monumento. 
Ayer en la tarde fué sepultado en 
el Cementerio de Cristóbal Colón el 
cadáver del virtuoso sacerdote don 
Juan Alvarez .y Fernández, medio ra-
cionero en el casi extinto Cabildo de 
esta Catedral, del que sólo queda oi 
señor Penitenciario, el respetable oc-i 
togenario don Manuel Espinosa. 
E l padre Alvarez deja muy buenos 
recuerdos de fervor y modestia en su 
vida eclesiástica, en la que conquistó 
sinceras simpatías entre los fieles y 
el aprecio de sus hermanos en sacer-
docio. 
Que Dio-s haya acogido en su seno el 
alma del finado, y recaban sus deudos 
nuestro más sentido pésame. 
Han fallecido: 
En iSancti Spíri tus, don Bartolomé 1 
Vergara, Presidente de honor de la \ 
Sociedad " E l Progreso." 
En Santa Clara, el licenciado Pran 
cisco M. Cañizares, catedrát ico auxi 
l iar del Instituto. 
En Camagüey, la señorita Rosa Var 
| gas Rodríguez y la señora Josefa Be 
• navicles de Barreto. 
En Santiago de Cuba, la señora A l 
;, tagracia Abreu viuda de Ravelo. 
e s o 
j Ayer lo hemos notado, y lo senti-
Imos: lo confesamos con pena. 
! Cuando se pasa por un lugar así, es 
i preciso descubrirse: no basta entrar: 
i es preciso descubrirse que bien me-
i recen esa atención casas que como la 
' zilia de suárez cuarenta y cinco com-
pran y venden de todo, joyas, muebles, 
ropas, pieles... 
LUi» y A O n L L L Í E i 
Alcíbiades de la 
3.75 Cy. y $4.50 
Alcalde de barrio. 
Han sido liquidados á la Oficina 
Central, Galiano 79, los siguientes ta-
lonarios : 
iNúmero 1023, Sr. 
Peña, Holguín, $: 
plata. 
(Número 960. Sr. 
Manacas. $12.60 Oy. 
Número 724, Sr. Cóónsul de Cuba 
Cádiz, $10.40. plata. 
iNúmero 681. Sr. Lorenzo G-onzá-
lez. Júez. Municipal de Santa Isabel 
de las Lajas. $22.20 plata española. 
Número 1005. Sr. Theo. Brooks, 
Presidente de la 'Cámara de Comer-
cio de Cuan tan amo. $25 Oy. 
Número 724. Sr. Cónsul de Cuba. 
Amlberes, $4 Cy. 
Número 838. Sr. Miguel Pigueroa. 
Juez de Primera Instancia. Cama-
güey. $7.20 Oy. 
'Número 1O20. Sr. Dr. Rodolfo So-
,car rás . Director del Hospital Civil de 
Holguín. $19|Sc) plata española. 
Número 601. Sr. Marino Ruiz Ro-
jas, Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Sagua la Grande. $4.13 Oy. 
Número 746. Sr. Mario Haraington. 
Cónsul de Cuba en Marsella. $6.36 i 
oro español, ó sean 30 francos. 
Número 1073. 'Sr. Salvador Flu-
i riach. Propietario de la Planta Eléc-
| trica. .Manzanillo. $42.50 Cy. 
Número 1000, Sr. Director del pe-! 
riódico " E l Nacionalista." de Guau-í 
tánamo. $26 Cy. 
j :Número 753. Sr. Oónsul de Cuba.¡ 
i Santo Dommcro. $26.50 Cy. 
iNúmero 776. Sr. Oónsul. de Cuba, 
•Shanghai. China. $4 Cy. 
Número 956. Sr. Alcalde de barrio. 
jCayo Smith. $3.20 Oy. 
: • Ha concluido el reparto de talona-
i rioh en la provincia de Santiago dé 
i Cuba. 
I Se suplica á todas aquellas perso-
! ñas que hayan terminado la colecta 
¡.fie sirvan dar cuenta del resultado de 
| su géstión, .por desear el Comité eje-
IR I Á S 1 F I C I 8 A S 
E l viaje del señor Presidente 
Definitivamente los señores que sa-
len hoy acompañando al Jefe del Esta-
do, en su viaje al interior de la Repú-
blica, son los siguientes: 
E l Vicepresidente, señor Zayas; los 
Secretarias de Instrucción Pública 
Agricultura. Sanidad. Obras Públicas 
y de la Presidencia, señores Meza, Fo-
yo. Varona Suárez. C'halons y Pasalo-
dos. respectivamente. 
Los mayores generales señores Pino 
Guerra y Monteagudo. y el general ins-
pector de las fuerzas armadas señor 
Machado; los Presidentes de la Cánm 
ra y Senado, señores Morúa Delgado 
y Ferrara; el doctor Du-que. el Supe-
rintendente de Escuelas de la provin-
cia de Santa Clara, don Ricardo La-
torre; los ayudantes del general Gó 
mez. señores Morales Goello y Solano: 
el taquígrafo de la Secretaría de la 
Presidencia, señor Lecuona, y diez re-
presentantes de la prensa. 
Según dijimos ayer, la salida será á 
las nueve m punto. Arrancando el tren 
de la Estación de Villanueva. 
Una comisión 
La comisión gestora encardada de 
organizar una manifestación en honor 
del señor Presidente de. la República 
el día 18 de este mes en atención á 
ser la víspera del día de su santo, es-
tuvo ayer tarde en Palacio á obtener 
su aquiescencia para llevarla á cabo y 
á despedirse con motivo de su reciente 
viaje. 
Pago de haberes 
Se ha resuelto que de los sobrantes 
existentes del. epígrafe "Imprevistos 
del Ejército Permanente," del presu-
puesto corriente, se tomen hasta don-
de alcancen, las cantidades necesarias 
•pai a abonar su haber de 100 pesos 
mensuales al señor Horacio Ferrer y 
Díaz, farmacéutico del hospital mil i -
tar de la Cabaña. 
Autorización 
D. Mannel Planas ha sido autoriza-
do para establecer en Ciego de Avila 
una planta eléctrica para alumbrado 
'público y •fuerza motriz. 
Acuerdos suspendidos 
'Se ha suspendido, ,por ilegal. p I 
aeuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to de Matanzas, de 12 de Noviembre 
último, por el cual se negó á ordenar 
fuese de nuevo abierto el camino co-
nocido por el "Callejón de los Con-
gos." 
También ha sido susixnrdklo el 
acuerdo «doptado per el Ayuntamien-
to de Sancti Spíritus, por el cual se 
dispuso el pago al Se-c reta rio de la 
Junta Electoral do aquel término, en 
distinta 'forma de la 'propuesta por lia 
Junta Electoral respectiva. 
Un bazar 
La señora Clementina Groso de V i -
llalón y demás damas que firman la 
solicitud, han sido autorizadas para 
que puedan establecer en Santa Cla-
ra un bazar, con la condición de que 
los objetos de aquél han de ser dona-
dos graciosamente, destinando el pro-
ducto de dicho 'bazar á levantar en la 
ciudad referida una estatua de 'bronce 
que perpetúe la memoria de la bene-
factora doña Marta Abreu 'de Esté-
vez. 
Viceconsulado suprimido 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto suprimiendo 
el Viceconsulado adseripto á la Lega-
ción de Cuba en Roma. 
Expediente aprobado 
Ha sido aprobado el expediente y 
actuaciones del Consejo de Guerra, 
formado para juzgar al primer te-
uienie de infantería don Manuel A l -
meida Hernández, confirmando la 
sentencia absolutoria dictada, contra 
el mismo en causa por delito de con-
tra la disciplina. 
Actuaciones devueltas 
Ha sido devuelto al Consejo de Gue-
rra que lo juzgó, el expediente de las 
actuaciones del celebrado contra el 
primer teniente del Cuerpo de Ame-
tralladoras, don Fél ix Guerra, para 
que se reconsideren su acuerdos en 
vista de los defectos de procedimien-
to observados en el mismo. 
Renuncias aoeptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por el primer teniente de 
la guardia rural Luis Vega Pérez y 
por ol capitán de Infanter ía don Juan 
Toledo. 
Alzada desestimada 
Se ha desestimado la alzada inter-
puesta por los señores Crusellas, Her-. 
manos y Compañía, contra resolución 
del Secretario de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, concediendo la inscrip-
ción de la marca " L a flor," para dis-
tinguir jabón de hiél de vaca. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada interpuesta por el señor Juan 
Gauveca, á nombre de lá sociedad 
Ganveca- y Compañía, contra la reso-
lución del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, que le negó la 
inscripción de una marca para distin-
' guir efectos de ferretería. 
Acuerdo revocado 
Ha sido revocado el acuerdo de la 
Secretaría antes citada, por el cual se 
re t i ró al señor Raúl Alfonso Aldama, 
la guía para aprovechamiento forestal 
en la hacienda Caguanes, (Santa Cla-
ra.) 
Telegrama 
E l Alcalde de Bayamo en telegrama 
de ayer, dioe al señor Presidente de la 
República lo siguiente: 
"Compláceme manifestarle hoy pri-
mera excursión ferrocarril tuve honor 
iniciar, llegando histórica Bayamo, 
abrazándose cordialmente Manzani-
lleros y bayameses. Inmenso público. 
Usted aclamado delirantemente am-
bos pueblos, expresándole gratitud. 
—Ber to l . " 
Cartas autógrafas 
E l señor Presidente firmó ayer dos 
cartas autógrafas , de pésame, la una 
á Alberto I Rey de los Le j í a s , por la 
muerte de su padre y de felicitación 
la otra al señor Madriz. Presidenlc de 
Xicaragua. por su exaltación al pues-
to de Primer Magistrado de aquella 
Nación. 
Nombramiento 
. Ha sido nombrado Juez de Prime-
ra Instancia é Inslrucción de Reme-
dios, el señor Godofredo Díaz. 
Q O B B R I S / \ G I O I N 
E l capi tán Aluciarte 
E l caipitán de la policía Xa i-ion al 
señor Ainciarte (don Antonio) ha si-
do destinado á prestar sus servicios 
en comisión, á la policía de Santa 
Clara. 
Casa quemada 
La Secretaría de Gobernación ha te-
nido conocimiento de que en el barrio | 
conocido por Bolondrón. se quemó 
la casa de don Luís Camejo. 
Balija extraviada 
La misma Secretaría ha sabido asi-
mismo que el domingo se le extravio 
•al conductor de Correos de C a l a ñ a s á 
Guanajay, una balija con certificados. 
E l extravío ocurrió entre Guana-
jay y el puente del ""Bongo." 
Acidentes del trabajo 
En momentos de estar verificando 
trabajos de albañilería en las casas 
del central "Oerardo," término de 
Ba'hía Honda, se cayó al suelo el par-
de Jul ián Quiñones, falleciendo á los 
pocos momentos. 
Convenio 
Ayer tarde quedó firmado el con-
venio de giros postales entre Alema-
mania y O ub i . 
S B G R E T ^ R m D E 
J U S T I C I A 
La Policía Judicial 
Han eido nombrados Primero y Se-
gundo Jefes de la Policía Ju 
señores Alejandro De Beche 
Muñor, respectivamente. 
obra titulada. "Historia de Cuba," al 
.señor Carlos ValJés Codina. 
Se ha. concedido la marca " E l Bos-
que de Bolonia." para brazaletes, re-
lojes, ele., al ,señor Marcelino Martí-
nez. 
i d . id. id., la marca " G a r i n , " para 
harina de ír igo s-uperior á los señores 
Garín. Sánchez y Compañía. 
Id. id. id», la marea " Afortunada." 
para harina de trico tostada á los se-
ñores Izquierdo y Compañía. 
I d . id. una marca especia] de fábrica 
•para .¡«bón blanco en panes denomina-
da "Candado." á los señores Crusellas 
l ino , y Oomp. (S. en C.) 
I d . id . una marca especial pava 
usarla en las cajas en que .se envasa el 
jabón blanco en panes de la marca 
"Candado," á los señores Crusellx-
Tino, v Comp. (g. en C.) 
'Se ha concedido un dibujo industrial 
para usarlo en alto relieve en los panes 
de jabón blanco -de la marea "Canda-
d o " á los señores Crusellas, Uno. y 
Comp. (S. en C.) 
S B G R B T A R I A D R 
S A N I D A D 
Sección de Inspectores Médicos 
PW esta Sección se han efectuado 
durante el día de ayer los siguientes 
trabajos: 
iVacunados . » -
iRevacunados . . . . . . 244 
iSuma anterior 4220 
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SALUD DEL CABELLO de PH1L0 HAY ' 
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EE 
TOCADOR Y VIGORAR EE CA-
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó Uña., limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
«•sa / y »< pegajosa. 
E.i absululamcnte innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con la saviá necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. N 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación. SALUD 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CP., XEWARK, NKW JERSEY, U. S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
P I N T U R A - -
« — m » " » - ^ IIIIIIM lllll 1 n y — — H 
M E T A L I C A - - -
NO SEA D E B I L . 
L A ESENCIA PERSA 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para todâ  postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, ¡o 
que bace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
í ! 
m 
^ l^ íyeccs6n , ' 
Ca'' arando. 
Cara de 1 4 días 
Bíenon-agia, Gonorrea, 
¿xpermtóarrea. Leucorrea 
6 Flores Jilancas y toda clsse da 
flujos, por autiguoe qno sean, 
GarMitizuda no causar Estiechece». 
Un «stieiMtlco para toda en forma-
d»d ¿inoosa. Libro de veneno. 
I)c venta en todas las botlcaa._ 
Prsjjariiii úaicíasete por 
m Evans Cñeiaicaí Cd., 
C I N C I N N A . T I , O . , 
E . U , A . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más r&pldo y seguro en la 
curación de la gronorrea, bl'-snorrasla, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaaa 4. ' 
426 1-P 
I N O X I D A B L E 
' f e Fembroo Manofactoring Comp. Ltd. L c h é d 
R e p r e s e n t a n t e s : P l a n i o l y C a g i g a 
M O N T E 3 6 1 — T E L F . 6 0 2 3 6-23 
ÍMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. - E S T E R I L I D A D . - T S r 
N m E O . — SIFILIS Y HEBNIAS 0 
QUSBEADUEAS. 
Ooesq íU s de 11 á 1 j 3 & 5, 
49 H A B A N A 41 
440 1-P 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Beatiue 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedadeg 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba* 
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiero bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 




El Secretario de Agricultura ha re-
suelto irifovme al «mor Francisco 
García, víH-ino de {ruaos (Santa Cla-
ra), que las oriâ s producto de las bes; 
tias que pertenecieron ?d Ejército 
Constitucional, no se inscriben eomo 
de 'la propiedad de sus actuales posee-
dores, puesto que las propiedades de 
los mismos, se encuentran sujetas á re-
clamación de los tribunales por tercero 
de mejor derecho. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Pío Pé-
reẑ  Bota. Eladio Ramírc/c Frómc^la 
Antonio Alachado Dueñas. José Manuel 
Covín Tejada. Tomás Moré y Duriú 
Teresa Escobar Batista. Tomás Gonzá-
lez López, Ulpiano Varona y Céspedes 
María de los «Santos Escalona y Sán-
chez, Felipe Alonso. Serafín Talla da-
res y Curbelo. Toribio Toseco. Tarsita 
González. Tomás Suárez y Suárez, An-
tonio Cortés y Mur. Rafael Cruz. Ma-
nuel Gómez Rodríguez, Joaquín Rodrí 
guez, Félix Batista Ross. José María 
Cardet, Francisco Guerrero Almaguer, 
Gregorio Martínez. José Palou Borell, 
Francisco Oconor, Fructuoso Curbelo, 
Elcdia Chavez. Basilio García, Justo 
Marimó. Vázquez y Com-pañía. 
Marcas y patentes 
Se ha concedido patente de inven-
ción al señor Esteban Gorrit. por un 
procedimiento para la conexión de to-
das las mieles en un solo producto, de-
nominado "Pr imera ." 
Id . , id. , id., al señor Carlos L . Cor-
cuera por " U n aparato para la difu-
sión en movimiento." 
Se ha negado la inscripción de la 
iSuma total 4 0 5 
Muestras de leche recogidas n~> 
I d . id. analizadas y recoigida.s firt 
'Víveres arrojados por estar en esta-
do de descomposición: 
lOiruelas (latas) 7 
Inspecciones 
En el término Municipal de San 
Luís (Pinar del Rio) se han practica-
do durante la segunda década del mes 
actual. 165 inspecciones de casas:; en 
Camajuaní . 470; en Bolondrón. 1,9:7; 
en Cruces, 754; en Cienfuegos, 2.582; 
en Martí . 134; en Bejuéal. 3.853; en 
Caibíiriéu. 374; en Unión de Reye^. 
874; en Artemisa. 251; en Remedios, 
.357 ; en Pedro Betancourt. 312; en Jo-
vellanos. 1150; habiéndose encontra-
do dos depósitos con larvas en Cama-
juaní y ocho en Jovellanos. 
Análisis de leche 
En el lérmino municipal de Jugna-
ní se han practicado en el mes de 
Enero, 22 análisis d^ leche. 
Denegación 
•Se ha denegado un crédito de 5.000 
pesos para ateneiones de saneamiento 
que solicitó el Jefe Local de Santa 
Olara. 
P r ó r r o g a 
Be han concedido 15 dias de prórro-
ga á la licencia que por eirfermo dis-
fruta el doctor Cirilo L . Rodrigue?. 
JoPe Local de Sanidad de Camagüey-. 
M U I N I G Í P I O 
E l parque "Manuel Varona" 
El Alcalde ha concedido un plazo 
de quince días á los vecinos del Ve-
dado para que expongan los reparos 
que tengan por conveniente, en caso 
de no estar conformes con el acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha diez drt 
INoviembre del año próximo pasado, 
que dispuso dar el nombre de " M a -
nuel Varona" al parque situado en 
la calle de Paseo en dicho punto. 
La calle " A m é r i c a " 
La mLsma autoridad ha concedido 
un plazo de quince días á. los vecinos 
del Vedado para- que ex'pongan los re-
paros que tengan por conveniente, 
caso de no estar conforme con el 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
j veinte y nueve de Noviembre .pasado, 
que dispuso sustituir el nombre de la 
•calle de "iCocos" en el reparto de V i -
vanco" por el de " A m é r i c a . " como 
recuerdo al nombre de la distinguida 




de los Botubveii. 
OaraptlzBdo. 
3p£-»cio,$t.40 platai 
Siempre felá renta en la 
Farmacia de! Dr. Manatí 
Johnson. Ha «Mudo á 
otros, lo obrará, á usted. 
Eaga la prueba. (Se«oK-
eitan pycfi'dos fw cvrreo.ft 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3- Je-
sús Maria número 33-
26-11F 
1537 
E F A M I L I A : : 
SI QUEREIS E?1TAE DESGRACIAS EN E l HOGAR, 
« aconsejamos L U Z D I A M A N T E ; 
-USAR L A - -
d e L o n g n ) a r > y M a r t Í Q e z 
N E W Y O R K 
% Este es el único aceite de carbón, ó petróleo, que durante los úl- 9 
@ timos 37 años no ha causado ningnma desgracia. Libre de explosión, $ 
q humo y mal olor. Seguridad absoluta. (§» 
Z De venta en las Fer re te r ías y los Almacenes de Víveres.—Repre- a 
J sentante: Mar t í n H . Glynn, Mercaderes 2. C 629 Mz. 1. ^ 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O D E L L D O . P E N A 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A DE OEO, Monte y Angeles. 
Habana. 
C 922 alt 26-F10 
y 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y r^n i t í smo de loS niños. 
39S 1-F 
D I A R I O D E L A '.PINA.—EdicwSa 3« la, mañana.—^larzÁ Io. de WV.. 
P A R L E R I A 
A l m a e s t r o A l t a m i r a 
Mapsrtro: Yo había oído elogiar con 
elÁHíléfi y laDiborcs fu talento do filó-
sofo, tu elóbuencia de tribuno, t u fe-W» 
de litera-to, tu 'método de .ppdasfoaro. tu 
grandeza de historiador, tu sublime 
óbra de eivilizador pereerrino que \rii 
por el mundo luu'manando pueblos, 
vniorido voluntades, eonsolidíindo las 
mÁR puros sentimientos de una raza y 
do uua especie. 
Pero aunque yo bahía leído y ad-
mirado algo de lo mueho que has os-
erito con tu p'luma de oro, no creí nun-
ca que fuera tan inmenso tu corazón, 
tan enorme tu cerebro, tan generosa tu 
propaganda. 
No te extrafíe, maestro, esta ineredu-
Iklad mía; y perdónala con toda la 
•hondad de tus bondades. 
En las tierras aracrie.anas estamos 
desgraciadaimente aeostumibrados íi du-
dar, porque estamos también aeostum-
prados' á sufrir la decepción que pro-
ducen las reputaciones falsas, ya las 
imiprovisemos nosotros nusmos en nues-
tros propios países, ya nos vengan de 
fuera con la ¡petulancia irritante del 
extranjerismo. 
He necesitado, pues, que me eonven--
«ierras con tus hechos: y con tus he-
chos me "bás ^oúrén<,?ido hasta la sacie-
dad, «i alguien puedo saciar-so de t u 
•metnte irisigne. de tu bondad érroitgéli-
ca, d̂  tanto mérito y tanta v i r tud co-
¿mo fe adornan -moralnrente. 
¡ Desde eniándo no sentía mi alma, co-
mo sintió el domingo, en la gentil Ma-
tanzas, al conmoverla tu oratoria de 
apióstO'l, con la. luz de la. vordad. con la 
fuerza ' la fe, eon la ternura del 
amor, con las primores del arte, con el 
genio de un idioma lujoso y grandilo-
cuente ! ' 
/Desde cuándo no llegaban á mí. en 
verbo castellano, aquellas ráfagas bri-
llante» y confortativas «pie salían de 
tu boca, cual si un pedazo d«l cielo se 
'hubiese abierto para que un poco de 
hden perfumase la tierra cubana! 
Testigo mudo, desengañado y triste 
cfo nuestras luohas internas, tongo oí-
dw tales demiestos en las tribunas pú-
blicas, tengo escuchadas tales blasfemias 
en los métines callejeros, qiro ho llegado 
á sentir el horror de la palaibra que se 
lanza a-l viento, porv^ue siempre la he 
visto lanzar como una 'bomba, como una 
saeta, eomo un instrumento destructor 
y disolvente. 
En cambio tú. 'maesti'o de maestros 
viertes tu vocabulario como quien- vier-
to una cesta do flores, y en cada voz 
pones una idea, y en cada idea un ger-
men creador y fecundo. 
Tlahlas como debió de haber hablado 
Cristo junto á las dulces aguas del la-
go Tiberiados, como deben hablar to-
dos los hombres que aman la vida, que 
respetan i su prójimo, que anhelan la 
felicidad del genero humano, que an-
sian el peri'ecoionamiento de nuestra 
especie, no por la razón de la fuerza, 
sino por la fuerza de la razón; oros 
sobrio, elegante y jugoso; posees la ma-
jestad venerable de las mentalidades 
elevadas; dices con la serenidad y la 
transparencia de •quien no siente pa-
siones ni lome exteriorizar niugún tor-
pe sentimiento; persigues tu f i n 
ideal por el sendero rectilíueo y lumi-
noso que han seguido invariablemente 
los pastores altruistas de nuestro reba-
ño ; te singularizas por Ka sencillez 
do tu forma y la dulzura de tus arostos. 
que las buenas ('¡rusas no se prodiean á 
grito herido ni so imponen manotean-
do á. las multitudes; juzeas á tn patria 
como yo qiiisiei'a que juztráramos nos-
otros á la nuestra, como lo más sano y 
lo más perfectible; y así logras con-
vencer y arrastrar y unir con guirnal-
das de pensamientos, eon cadenas 
inmateriales, nacionps que separan los 
maros y almas que separan los abismos 
de la conciencia. 
Sin la intensidad de tu sentir, sin la 
grandeza de tu pensar, yo siento como 
tú. yo pienso como t ú ; porque opino 
que la manera más hermosa do sentir 
y do pensar consiste en que nos respe-
temos todos y nos amemos todos y lle-
guemos á ser una gran famili<i suida-
mente aunada por la amistad y por el 
afecto. 
Tú. español, castizamente, español; 
yo cubano, genuinamentf cubano, so-
mos dos hermanos, un híermanó mayor 
que sabe mucho, y uu hermane menor 
que sabe poco; somos dos r.omas de los 
árboles gemelos, el uno secular allá en 
Europa, el otro recién plantado aquí en 
América ; y lo que nosotros somos, lo 
son, aquende y allende el ^eóano. todos 
los nietas del Cid y de Cervantes, to-
dos los hijos de CastáfiÓ y de Rolívar, 
torios las hombres do la raza hispano-
amerioana. que han de cantar aig&l 
riía. en habla de Castilla y en coro for-
midable, el tr iunfo de nuestro genio 
conquistado por el esfuerzo de mi.rstros 
pensadores. 
tí. MTÑOZ-Bl 'STAMAXTE. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAL. 
L i G O L T O R Á J N E M i 
LA CONFERENCIA DE ROLDAN 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los lazos de mutua, s impatía entre 
España y .Vmérieíi se estrechan cada 
vez más. 
No son lazos meriimente oficiales. 
Xo los anuda sólo el guante blanco de 
las cancillerías ni los suelda y sella 
únicamente el lacre rojo de I r é eomu-
nicaeiones diplomáticas. Son lazos de 
recíproco afecto popular, espontáneos, 
vivos, palpitantes como abrazos cari-
ñosos. 
Hoy Rafael Altamira, ayer Blasco 
Ibáñez, fueron recibidos triunfalmen-
te en la República Argentina. 
Son dos hombres representativos. 
Blasco, artista de retina incompara-
ble, ó comparable sólo á ta de Sorolla. 
su hermano espiritual, sabe recoger, 
como ésto, toda la espléndida lumino-
sidad de los cielos levantinos. Es la 
representación del español vehemente, 
impulsivo, ardoroso, con sangre de pa-
sión y alma de poeta. 
Altamira encarna otra España. For-
mado en la austera disciplina mental 
del gabinete y de la cátedra, es el t i -
po de esa España que aspira á engran-
decerse merced al esfuerzo roílexivo y 
consciente de los investigadores y los 
pedagogos. 
La República Argentina nos devuel-
vo galantemente esá 1 S visitas, envian-
do por embajador do su intelectuali-
dad A Belisario Roldan, (pie ha venido 
á dar uua conferencia en el Ateneo do 
Madrid. 
Lo oportuno de esta venida y la fa-
ma de la brillante oratoria del parla-
mentario argentino han bocho que 
aquí se lo recibiera con un interés y 
un entusiasmo extraordinnrio. 
Toda la Prensa le ha dedicado ar-
tículos muy laudatorios. Grandmon-
tagne hizo su presentación desde las 
páginas de uno de nuestros diarios 
más populares. 
Los periódicos ilustrados publican 
el retrato de "Roldan y fotografías ins-
tantáneas del acto celebrado en el 
Ateneo. 
Se preparan varias fiestas en honor 
del huésped ilustre. La iniciativa ha 
partido del importante Círculo Mer-
cantil. Y hoy mismo me entero dt> 
que el presidente de esta sociedad, el 
de la Cámara de Comercio y represen-
tantes del Ateneo - Círculo de Be. 
lias Artes, de la Asociaeión de laPren . 
sa y de la á-c escritores y artistas van 
á reunirse para preparar en obsequio 
ae Belisario Boldán un grandiosa ban-
quete en el Teatro Real. 
Los lazos entre Flspaña y la Amé-
rica latina son de día en día más cor-
diales. Se van estableciendo y deben 
establecerse en uu doble sentido: en 
sentido conómico. mediante tratados 
y n-liiciones de comercio (pie formen 
una trama sólida de intereses materia-
les comunes y en sentido intelectual, 
mediante un cambio .constante de 
ideas y do libros, (pie mantenga viva 
la unidad do idioma y do alma entre 
todos los pueblos de origen espa-
ñol. 
Mucho antes de la bora señalada 
ña;] la conferencia^ estaba ya comple. 
Ifinieiile lleno el amplio salón del Ate-
neo. La concurrencia, en la que abun-
dribau las señoras, ocupaba no sólo las 
butacas, sino los pasillos y se agol-
paba en las galerías y en las puertas, 
ansiosa de escuchar la palabra gran-
dilocuente del representante de la na-
ción hermana. 
Kn aquel sal6n estaba todo Madrid. 
Junto á la tarima distingo á Blasco 
Iháñe/ al lado do su paisano "Moróte 
y de Crandmontagne. Cu poco jnás le-' 
jos, al famoso escultor Mariano Bon-
lliure. En una butaca y conversando 
con otro diputado á ('oríes, veo á Gar-
cía Prieto, el exministro liberal. Tam-
poco falta don Rafael María do Labra. 
Ya cerca de una puerta, está Azcára-
te con el catedrático señor Piernas y 
Hurtado. En las primeras filas se 
sientan Moya, presidente de la Asocia-
ción de la Prensa; López Ballesteros, 
director do " E l Imparcial ," y Mel-
(piiades Alvarez. el tribunicio orador. 
Más allá ' •Azor íu . " Francos Rodrí-
guez. Pérez de A y a l a . . . 
•A qué seguir? Casi sería más corto 
citar los que faltan. 
A l lado de estos españoles de hoy 
parece estar representada la España 
de ayer. La serie de retratos que da 
vuelta al salón, retratos de ilustres 
personalidades que ya han muerto, de 
glorias del pasado, completn ideal-
mente el homenaje que España ente-
ra tributa en la persona de Roldán, á 
nuestros hermanos de América. 
Por fin. el conferencista se presen-
ta en la tribuna. Va acompañado del 
actual Presidente dt>l Consejo de M i -
nistros y á la vez presidente del Ate-
neo, D. Segismundo Moret. Det rás de 
ellos se sientan algunos compatriotas 
del orador. Oigo decir que pertene-
cen á la colonia argentina en Par ís y 
han venido en automóvil para asistir 
al acto. 
Comienza éste con un breve discurso 
de Moret, haciendo la presentación 
del conferenciante y poniendo de re-
lieve la significación de esta visita co. 
mo señal y prenda del creciente y fir-
mísimo amor que une á España con 
los pueblos latinos de la joven Amé-
rica. 
En seguida priueipió la conferencia. 
Xo es posible dar una idea del efecto 
que hizo en el público la oratoria de 
Belisario Roldán. Habla éste con fa-
cilidad y facundia maravillosa. Ca-
da párrafo es una impecable página 
literaria. "Construye con una síntesis 
de los clásicos. Pero cubre y viste 
luego la severidad de este esqueleto 
académico con la carne y la sangro 
de uu vocabulario, jugoso, rico, mati-
zado, en el que caben todas las galas 
del pensamiento, toda la pompa de la 
imaginación, toda la orfebrería de un 
estilo moderno y refinado. 
Hn defecto tiene: su misma perfec-
ción. El público no siente la emoción 
del esfuerzo, de la improvisación na-
tural . Queda anonadado ante aquel 
hombre, elegante y afeitado como un 
diplomático inglés, qué sin tropiezo, 
fatiga ni ditieultad alguna, va hablan-
do en un lenguaje que, escrito, no de-
jar ía de ser un primor de literatura. 
Saludó á Kspaña con frases do in-
menos cariño. Cantó las glorias de su 
tradición y de su presente. Y nos 
trajo la expresión del afecto de esa 
Am/rica. alma de nuestra alma, que 
nosotros, según dijo, conquistamos an-
taño con el arte de las armas y re-
conquistamos hoy con las armas del 
arte. 
Aludió á la independencia de la Ar-
gentina, conseguida hace un siglo. Y 
al tener que hablat" do aquella guerra 
oontra los españoles que él calificó do 
lucha entre hermanos, de verdadera 
guerra oivil . estuvo tan discreto como 
entusiasta, mostrándose, á la vez, un 
gran patriota argentino y un noble 
corazón de raza española. Aquella, 
eontienda dolorosa fué inevitable, por-
que no se puede, dijo, llegar á la pi-
la bantismal sin desgarrar las entra-
ñas de la madre. 
Pero ahora la hija, ya mayor de 
edad, venía á abrazar á esta madre 
gloriosa y á rendirle cuentas del uso 
que había hecho de un siglo de inde-
pendencia. Venía con un doble or-
gullo: con el orgullo do lo que había 
logrado realizar por su cuenta y con 
el orgullo de provenir de aquella ma-
dre de la que había heredado la noble 
sangre y los iranulsos heróieos. 
Describió la Buenos Aires de hace 
grandes rasgos la historia de tan 
pido engrandecimiento. Habló do s S 
Martín, "aquel capitán de la ¿ j J g 
española, que saltó de los camp0s 
Bailón á los de Sur-América, r M 
echar los ciraier < de nuevas r ep |  m ntos 
blieas," 
Habló luego de Sarmiento, o\ 
co pedagogo que impuso la ^ t n 
contra las hordas gauchas, S a r m i ^ 
cuyo nombre, según dijo el oradoí' k 
iá" grabado como un estigma on i 




1 0 una antorcha en la fachada^ 
as las escuelas. ^ 0 to. 





rio con el r 
sona • ,uuos i , . , 
días á la tumba de Mitre un ramo ¿I 
flores del campo. Pero un di? 
do hallar ninguna en el sitio 
; lfopósit0 ' al a S 
!g recuerdo 
^ anciano ^levaba t o d o í l 
m i 
ía no 
habitualmente las buscaba, y"hnh ^ 
dirigirse á una pobre joven rnip0 
oficio las vendía:- -Cu ramo de fl POr 
dijo. V iM-mlimm hir.,™ > J^ÍCS. 
tro.—--Para Mitre, exclamó 
yo no vendo mis llores 
•laute, 
a era 
•oníiuuó luego hablando em 
sigo mismo: Para la tumba de m 
la .loven 
^s dov. 7 
volcó la canastilla en las manos ÜP\ 
viejo. 
Ese viejo, añadió el conferenei; 
era mi padre. Aquella muchachi 
el alma de la Argentina 
Aludió también Poldán en su riis, 
curso á la entrada, en Madrid de nues-
tras tropas recién llegadas de Africa 
entrada que él mismo ha podido pre! 
senciar estos días. Le ha llamado la 
atención la mesura y dignidad de] 
pueblo que ha recibido á sus soldados 
con alegría y entusiasmo, eso sí, pe! 
ro también con noble naturalidad co-
mo si nada de extraordinario hubiora 
en el cumplimiento del deber, aun-
siendo heroico. Ningún otro pueblo 
del mundo, dijo el orador, hubiera oe-
lebrado con tan modestas dianas tan 
sangrientas victorias. 
Terminó trazando un cuadro bri-
llante del estado actual de la Améri-
ca latina y de su porvenir en la his-
toria. Todas esas grandezas, todos 
esos sueños, los consagra y ofrece la 
Argentina á la madre España, incli-
nando ante ella eon filial acatamiento 
su gloriosa bandera biceleste y blanca. 
Los varios elementos y energías que 
la! inmigración aporta constantemente 
á aquella república en confusión caó-
tica. deb \ i vaciarse, según dijo Rol-
dán, en el molde de la raza españo-
la, en el troquel del idioma castella-
no, para formar, en unión de las otras 
repúblicas, hermanas, una gran 
un siglo y la de hoy. Nos relató á ' l i zac ión de origen ibérico, que. sin 
em, 
as-
V a p o m d e ^ a v e ^ 
(Mpaíiiíe BÉiiéralE Tmatlaatiaas 
MAJO CONTRATO POSTAJL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N O E B 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo á las i de la 
tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Marzo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados en 
el vaoor francés LOUISIANE. He la mis-
ma Compañía, que los llevarán á los puer. 
tos siguientes: 
Santa Cruz ie las Palmas 
Santa Crnz ie Tenerife 
y Las Palmas fle Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día a8 
DE MARZO. 
PRECIOS BE P i S Ü E 
En 1? elase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 ,. 
Rehaja en pasajes de Ida y ruel t». 
Precios convencionales en Camarotet 
de lujo. 
Este vapoi está provisto de APARA-
TOS DE TF-LEGLAFIA SIN HILOS que 
'e permite comunicarse & grandes distan-
cias . 
Los sefiores pasajero" encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Hr. Santatnarina enoarírados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GBlATIS. 
El «eflor Santafnarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite c&rga. y pasajeros para rMchos 
puertos y carga solamíllite para el resto de 
tíuropa y la América del Sur. 
I,a carga se recibiré, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caliallerfa. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
De mfls pormenore» Informará su con si s-
natnrio. 
E R N E S T G A Y E 




LINEA N E W - I O R K - H A V R S 
Se Tunden en esta oficina billetea de pa- , 
•ajea para los reaombradoa y rttpSdos tra-
saflfintlcon de la rnlnma Compailta LA PKO. 
VENCE, LA SAVOIB. LORRAIXE y TOÜ-
RAI1VE, Salidas de X o t v York todoa loa Jne-
Tea. Trareala del Océano en CIXCO días. 
V A P O R E S CORREOS 
ile la Coipia 
A N T E S D E 
AFTCMIQ LOPEZ Y C-
Kl. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tón M I R 
Saldrá, para PUERTO LIMOX. COLOX. 
RABAamLA. CURAZAO, PI ERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAXO, TRINIDAD, 
PO!SCE. S\N .M AN DE PUERTO RICO, 
La» Palmas (ir Oran Canaria 
CAdls 7 Barceloaa 
sebre el ? de Marzo 6 las cuat.ro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajero": pura Pnerto LlmOa, Ca. 
l<Vn. Sabaallla. Ccrneao. 
Puerto Cabello y La Onalra 
y carga general, ir.oluso tabaco, para todos 
los puertos de su ttlnerarto y del Pacifico 
y lara Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serAn expedido» 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de car^a se flrmarin por si 
Conslgratarfo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito? serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día cuatro y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
FundAndose e nesta disposición la Com-
paftla no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueflo, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte 1 los seflore» pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de. la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje & bordo gratis. 
¿1 pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 300 kilos y el 
de torcora preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Tara cumplir el R. P. del Gobierno de 
Ksnáña. fecha 22 de Agosto rtltlmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la cas* Consignatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 7S.1F. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 26 á las í de 1% tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Parir", G i -
bara, Mayar í , Haraooa, G u a n t á i i a i u o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r i T I L E S 
Miércoles 30 é las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayar í , BftnéA, Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor COSME DE H S R m A 
todos los martes á las 6 de la tard'-. 
Para Isabela de Sngna y Calb&rién 
recibiendo carga en combinación con ei C«-
han Ccatral Railvny, para Palmira, Caicaa-
Kiiaa. Cruces, Lalnn, Esperanza, Santa Clara 
y Rodas. 
! a p s Corraos i s l a G a p i i i n r w i k m m 
(Samburg A m e r i k a Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N C I A 
S a l d r á el 7 de M a r z o de 1910, para 
Vigo (ESPAÑA), H A V R E (Francia) 
y HAMBÜRGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde |122-íV) oro a-nerio^no. s i aisUth?. 
En tercera clase, $ 2 » - O 0 oro americana incluso imoins t > de de.i9iib.»rco. 
Camareros y cocineros espaüo le i . 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : A L D A M I Z 
Sal (irá para 
V e r a c r u z y C o a t z a c o a l c o s 
sobre el día o de Marzo, llevando la corres 
pondencia püblica. 
y pasajeros para dicho 
expedido» 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
L 
Saldrá , el 18 de M a r z o de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
COEüFU; SADTABDER (Espala) 
PLTMOÜTH (Imlaterm 
HAVRE (Francia) y HiMBOSSl (Ale i am* 
PRECIOS D B PASAJE. 
En P R I M E R A clase: $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, on adelante. Bn SI3-
G U N D A clave: 121-0O, oro americano. B n T E R C E R A clase: $ 3 1 - 0 0 , 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
IExcelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiens esta 
Compañía en todos los servicios que tieao establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde 1» Ma-
china. 
JM9-Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles, intormea. prospectos, etc.. dlrlsirse & sus cunsltrnatartoa: 
M E I L B U T Y R A S C m 
San l«rnaoío54. Correo: Apartado 7 2 » . Cable: UWILjJiTJC. H A B A N A 
46« . 1-F 
Admito narga 
purto. 
Los billetes de pasaje sorAn 
hasta las dloz del día de salida. 
Jjna pólk'.as de carga se Jirmarfin por el 
Contilgnaiario antes_ de correrlas, sin cuyo 
requisito seriin nulas. 
Recibe carga á bordo bagtft e! día de la sa-
jlda. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A L D A M J Z 
saldrá para 
CORDÑA T S A N T á N D B R 
el 20 (ie Marzo, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco oara dichos puertos. 
Recibe aztiNcar, café y Cáí-ad en partidas 
k ílete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Glj6n, Bilbao S Pasajes. 
Los billetes de p&aaie dio serin expedi-
dos hasta las doce d<>l día de salida. 
Las pólizas d il&rg» se firmaran por el 
Consignatario ant«s de cerrarlas sin cuyo 
rflQUisitO srftn nulas. 
T.n cmrga b« r«»<-!h«> hasta el dTa 1>. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Adralnlstrarlftn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ee la. o t e tet $ U H J : 3 T . e j a l M 8 
..2a 1 M íi. 
, .3a.Prcirai3 ,31-91 i l 
J a . O r t o m ,,33-11] i l . 
Rebaja en pasajes do ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como pare to-
das Vss demA», bajo 1 cual pueden ap •«-u'nr-
se todos los efectos que se embaí.;; en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señ< v i -
sajeros, hacía al artículo 11 del ReglfUM.;rUo 
de pasaderos y del orden y régimen inta-
rlor de los vapores do esta Compafifa, el cual 
di'•» a»I: 
l "Los pasajeros deberán escribir sobr» t*-
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A i ! 
Capitán Ortuoe 
«aldrá de esce puerco los miércales á 
las cinco da la carde. ;>ar;i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMALKJIt t íS 
B e r r a s U \ m i M i v . m . v 
594 26-F22 
m n m w n m 
m m m m m m u 
S. eu C. 
SUIDAS BE U H ñ B m 
(inrante el mes de MA RZO de 1910. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 2 A las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Oibarí», Vi ta , Ba-
ños v Santiago fie Cuba; retornando 
por ' M«yar í , B a ñ e s . Vi ta , Gibara, 
fue r ro Fadrey Habana. 
V a p o r HáBANA. 
Sábado 5 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í . Baracoa, C u a n t á n a -
ino ('sólo Á la ida; y Santiago de Cuba 
V a p o r SANTIAGO DS C 0 8 1 . 
Sábado 12 á las 5 de la carde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes . Mayarí , Baracoa, Guan-
tanamo (sólo a la id») J Sanr iajío de 
i>iiba. 
V n p o r JULIA 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de iMaeoris, Ponce, Mayagüez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to liief». 
V a p o r N ü E Y I T A S . 
Sábado 19 á las 5 de la narde, 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Majrari, Sasrua de T á n a m o , Ba-
racoa, Guantananso (sólo a l a ida> y 
Santiago de Cnb:u 
V a p o r g A N JUAN 
Miércoles 23 á las 5 de la tar Ja. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Banrs 
y Saiitiaíro de Cuba, retornando por 
»varí B a ñ e s , V i t a , Gibara, Puerto 





P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a l b a r i e n 
De Hnbnna A Stigwa y Tloeyerfta 
rasaje en primera $ 
l'asaje en tercera ' . . . 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
De Habana i Caibarién y vlcer^ma 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres, ferretería y loza 0.30 I 
Mercaderías. . 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Saprua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
( arfra fteneral A flete corrido 
Pira Palmira. 
Id. Cagruaguas 
Id. Cruces y Lajas 







CARGA DE CABOTAGi:: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !a 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T U A O T E S Gl \ \ T A N A M O j 
Los vapores de los días 2, HJ y 30 atra-
caríinal Muelle-de Calnnnfra, y los de los 
días O y 33 al de noqnerOa. 
AVISOS 
Los coroclmientoc para los embarques se-
rín dadoh e la Casa Armadora y ConBlffna-
tarias á lot embarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndos*! .ilntrún embarque con otros 
conocimientos qut no sean precisamente los 
que la Empresa facilU*. 
Kn los conocimientos deberá, el embarra-
dor expresar con toda clariOnd y exactitud 
las mareoi», nflmero», nflmero . bultos, ela-
»o «Jo I o p . mlumos. contenido, pai <- prnduo-
elfin, resddeuola del receptor, peao hmto ew 
kl'iO« y valor de lan mereanefani no ndml-
tî ndor.e ningún conocimiento que le taite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu-
aquellos que en la casilla correnpondlente ai 
contenido, sólo fe escriban las palabras 
"efectos", "mercancta»'* ft "Vellida*'*! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldig su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "I'ala" 6 ''Extranjero". 6 las dos ̂ 1 
el contenido del bulto 6 bultos reunic-sep 
ambas cualidades. 
Hacemos nrtbllco. para general conoci-
miento, que no será admitido nlngUn bulto 
que, á Juicio de los Sefíores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
G I K O S B E L E T R A S 
i T s w u i r 
BANQl'EROS. — MERCADERES 22 
Cana orisri»nliu«iite eatablecidu en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B I í E 
C 141 78-1E 
N 7 G E L / V f S I T C o m p. 
l ü b . AGÜ1A.K lí>S. o*niuu.i 
A A M A l i G C t t A . 
Hacen o a ^ s :» >r j i »l í . í'.A-'üi'it* 
c-xxz&'i - i * crá ü l . i r í i n i i lacrn 
acorta y lar^a VÍ<*Z\ 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Vera, 
cruz, Mé-.iico, San .luán de i'ucrto Rico. Lon-
dres, Parí?. Burdeos. Lyon. Bayona; Ham-
burgo, Roma, Ñápelos, Milán, Genova Mar. 
sella. Havre. Ldla, Nantes. Saint Quintín 
Dicppe, Tolouse, Veneria. Florencia, Turín 
Masimo, etc.: así ôrno «sobre tf.das las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISfiAS CANARIA« 
• A M Á R G Ü R á N U M . 3 4 
Hacen pagos oor el cable y giran letrav 
á corta y Uir?.v vipta sobre NfW York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri. Inceodlos. 
C 143 IRfi-lB : 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pngos por ol CKble, giran letras á 
corte y larga vista y dan .anas de cr-dito 
fccore New Tork, I-ildelfla N'-nv Or;eans. 
San Francisco, Londrosi. I'oriá. Madrid 
Ĵ aivelona y demás capitales v ••iutíadeS!,., 
Importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los-pueb!os d» 
España y capital y puertos de MÍ'Jlcq. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra v venta de valores 6 
acrionrs cotizablns en la Bolsa de dicha clu-í. 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cablí 
diariamente. 
C 140 78 1E 
m m m 
m m m n m m 
Telefono «<im. 70. Citblesi •'Ranionarpoe'' 
Pcpósitos y Cuentas Corrientes.— D p P * . 
s'tos de valores, hacióndose -tro del co-
bro y Remolón de divtdejvdos é ¿reses— 
Prístamop y Piapnoración do valoren . 'ru*. 
tos.— Ccmnry, y venta de valores púb^''] 
6 Industriales. Compra v venta de letraa 
e cambios, — Cobro de letras, cupones. at« 
por cuenta ajena. — Giros sobre las Prin^ 
palos plazas y tambión sobre los puetl^s o» 
España, Islas Baleares y Canarias. —Pag09 
P0C .C t ib«r y Cartae de Crédlt0- ice.ioc^ 
A . B A N C E S Y COMP. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifl. 




Marzo 1 de 1910. 
Sobrino» de Herrera, S. e« O, 
7 8 - 1 E 
BANQUEROS 
TelMono nfimero 3«, — «M.lnpo p.nmer« 
Apnrlndo nfimern 715. 
Cable: BANCEH 
CiientnN oorrienlea. 
Ocp«ntioH pon y «in JníerP». 
Deacucntoa, Piyanraeienefl. 
Cambie de Moneda*-
Giro de letras sobre todas las P'»'85 jl^* 
^creíales de los Estados Unidos. In*la",rí^ 
Alcmt.nia, Francia, Italia y Repübllcaí aei 
Centro y Sud-Amórica v sobre todas 
ciudades y pueblos de España. Isla» 
res y Canarias, así como las prlnclp»'"3 0 
esta Irla. lV. 
C 142 78,1» 
Hi 
B A S C O E S P A S O L D E U I S L Ü D E 
DEPARTAMENT3 DE m ) l 
H a c e p a é o » p o r o l c a b i o , F e o i S i t ^ o a r , t a S 
d © c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a , ^ ^os ,p, 
en neuueflas y grandes cantidades, sobre M» drid. capltnles de provecías ^ éric*-J,'1 
nuebl i de E«paftc « islas Canarlaa. asi c o h i o sobre los BstadoB Unldu* da A m » ^ j , 
«Uterra. Francia IU11» T Alemania. Alt» 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mafiana.—^rarzo Io. de 1910. 
aiiffmos, s i r ra | varios imperií 
P pn lo futuro a ia civih/:!-
í^^ l .MUi ii^1'--1 ^ contribuya 
dC merio ai progre-so general de 
Posa- .̂̂ 1 ; Xo decirnos nosotro? 
111 pira los amenoanos. m u u 
A c a p a r a el mundo!" 
fueron, torpemente compen-
PSn esto extracto, la principales 
p,e ]a conferencia de Helisario 
is/0 v() S(-. que juicio les raerece-
l ' i s lectores de la Habana. Siem-
in 
^erésarán como información, 
todo, no dejarán de ver con 
ja cómo -se estrechan y afianzan 
P .C2 más los vínculos de amor 
í oCo y de colaboración ideal en-
'^-naña y 1̂  América latina. 
M ' ' LUIS DE ZULUETA. 
• j-írl Io de Febrero de 1910. liad'111' 
•nnUBn •tffi 
That is the qnestion. 
fav cuestión religiosa en Cuba?... 
£ a Í falta que nos hace,—'dicen. Es-
Uspuesta nos retrata de cuerpo en-
,0 v con ella ponemos en evidencia la 
ra. nuestra fe y la profundidad 
nuf,síra razón. 
VQYO. señor: ¿es que vivimos aquí en 
limbo: ó en el peor de los mundos 
posibles? 
jla dicho un semi-sahto, Lmanumo: 
m hay más cuestión en el mundo 
' la cuestión religiosa, y ella debe 
rechupar ante todo y sobre todp al 
onibrc pensador." Esto es lo mismo 
nos dijo Proud'hon cuando di jo : 
is cosa 'que admira el ver de qué ma-
lera en todas nuestras cuestiones po-
lkas tropezamos siempre con la teo 
| Como quien dice: con la cnes-
m religiosa. Aunque aquí lo •que más 
¿juira es la admiración de este sabio, 
tmo dijo con sin igual donasura cier-
Donoso Cortés. 
Éa-die se admire ya si me atrevo á 
|€cir rotundamente que hay cuestión 
•eligiosa en Cuba, y más cuestión y más 
leligiosa que en otros pueblos que de 
uestión religiosa cacarean, como la 
lación donde hoy canta "Chante-
| i r " de Eostand. 
Kero ¿quién diablos est-udia á fondo 
problemas tan serios en esta bendita 
tierra del choteo? 
Hablemos en serio: el problema reli-
rioso no lo estudian aquí n i las más 
amados á estudiarlo: curas y frailes 
| honradamente declaro que no odio á 
psfos señores n i quiero expulsarlos ! de 
Cuba como á ciudadanos perniciosos. 
Porque bien los quiero, dígoles: "Ea, 
señores clérigos: déjense ustedes un 
poco de púlpitos y de confesonarios y 
salgan aquí fuera: á los círculos y á las 
cajas de ahorro; á la candenté arena 
<!el periodismo y al estadio de la polé-
mica, filosófico-religiosa. 
Y si no. d íganme: ¿Quiénes van á 
c ucJiar sus sermones al templo? Siem-
|re /r/.s1 mismas: unas cuantas jóvenes 
I viejas, más ó menos auténticas jóve-
ips ó viejas y siempre heatos. 
Los hombres, los intelectuales ya no 
rodean los pulpitos n i los confesona-
rios. Saben mucho. Han estudiado á 
Kaut. Aplican el criterio de la razón 
pura á los dogmas y á los misterios, y 
Js claro, con el criterio de la pura ra-
zón no dejan en pie ningún misterio ni 
queda n ingún dogma con cabeza. 
Y ya exclaman triunfantes: " E l 
'cristianismo ha muerto." Y ya escri-
ben con Jouffroy: "Cómo acaban los 
dogmas." Y ya afirman con Gabriel 
Séailles: "Que no renacen los miste-
p s ! " 
Por supuesto, que me atrevo á decir, 
que todos los intelectuales incrédulos é 
•irreligiosos de Cuba cuando hablan de 
religión con tan olímpico desprecio, ha. 
blan por boca de ganso. Por boca de 
Renán, de Nietzsche, de Spencer, de 
Shopenhauer, pongo por gansos. Y á 
estos gansos hay ya quien los ataja. 'No 
sé que haya en Cuba 'hoy d ía un filó-
sofo, n i uno solo, con sistema propio, y 
que piense por cuenta propia, y que 
pueda probar con su razón pura, la 
verdad pura de su religión nueva, ó la 
falsedad de nuestra verdadera religión 
Si hay alguno, esta es la ocasión de 
acreditarse. Pero tenga mucho cuidado 
con los plagios, porque aquí vamos sa-
biendo ya los libros que se venden en 
las librerías r la filosofía que se vende 
en tales libros. 
Cierto que ha caído sobre la Haba-
na tal lluvia de libros malos, tan re-
matadamente malos, que si ustedes los 
leen van á creer lo que dice el des-
graciado Nietzsche, tan sabio y tan 
desgraciado, ¡el pobre! Dice as í : " O es 
Dios una equivocación del hombre ó es 
el hombre una equivocación de Dios." 
Aquí no hay equivocación ninguna; n i 
del hombre ni de Dios. Aquí solo hay 
un dispa rate: el de •Nietzsche. 
Pues bien, señores clérigos, mis ami-
gos; dígoles otra vez que embracen el 
escudo de las cuartillas y empuñen la 
péñola y . . . á campaña : á desfa^er en-
tuertos y á concertar disparates y á 
poner la ceniza en la frente á los seño-
res de la razón p>iora. Vengan sus l i -
bros, pero libros de controversia cien-
tífica, libros de apología religiosa y 
revistas de polémica y vulgarizad oras 
de la fe y de la ciencia. 
Escriban más artículos y menos de-
vocionarios. 
i Lo oyen los obispos y los curas y los 
frailes y los católicos de Cuba ?. . . 
Ayer, hoy y m a ñ a n a : aquí, allí y en 
todas partes, la cuestión religiosa:— 
para decirlo en inglés —That is the 
question. 
L I C . ONOFRE. 
S A L T A D O R R U E D A 
JUIGIOS CONTEMPORANEOS 
(Continuación) 
" A SALVADOR R U E D A 
{ E l gran Urico español de la época 
presente.) 
( f r a g m e n t o ) 
Una de aquellas almas que se agigantan 
al impulso de altivas pasiones bellas, 
almas que resplandecen, truenan y cantan, 
y su vuelo de cóndor fieras levantan 
hasta herirse las alas con las estrellas. 
Y tus versos ptijantes y luminosos, 
como hierros heroicos de tiempos idos, 
á veces retorciéndose dolorosos, 
quejas de león viudo vibran llorosos 
con hálito de angustia y ensombrecidos. 
Doquiera tus estrofas vuelan ufanas, 
llenas de fuerza y vida, luz y colores, 
acercándole á Iberia razas hermanas, 
le han rendido más almas americanas 
que todos sus bizarros conquistadores. 
¡Oh paladín del Arte! ¡yo te saludo! 
Tú que llevas por lema: fe y sentimiento, 
prosigue ante la lucha firme y ceñudo, 
ostentando glorioso sobre tu escudo 
como un sol hecho llama? el pensamiento. 
Alfredo Gómez Jaime." 
"Salvador Rueda no es un poeta, es 
el Poeta. Hoy es él,muertos Zorri l la y 
Campoamor, el único representante 
entre nosotros de la Musa genuinamen-
te española, tan castiza en su lengua-
je como noble en su pensar bondo y 
sincero; Musa que lleva dentro de su 
alma todas las alegrías del sano vivi r 
y todas las ternuras y tristezas de su 
panteísmo, que traduce en sonoros ver-
sos la verdad, la pasión y la sencillez 
de la Naturaleza—en toda la esplen-
dente gama de sus colores,—sin que 
por un solo momento el poeta abdiqué 
de sus ideas en aras de una escuela ó 
de un convencion-alÁsmo exótico. 
Sus obras todas, como su misma v i -
da, son el reflejo fiel de su alma bue-
na y sencilla "alma blanca", como lla-
mó á la de Virgi l io, Horacio. 
Por eso Salvador Rueda conserva, 
como ningún otro poeta, en todas sus 
obras, el sentimiento de lo humano, en 
lo que tiene de hermoso y de natural, 
sin las pesimismos de una filosofía de-
cadente, n i los excesos de un roman-
ticismo arcaico. 
Sus obras anteriores y el tomo que 
ahora ha publicado con el simbólico 
tí tulo de Trompetas dé órgano, son de. 
las que quedan perdurablemente en el 
alma del público. 
Trompetas de órgano, es sencilla-
mente un monumento literario digno 
de su autor. 
d o m i n g o B L A N C O . " 
Loé Sucesos, 8 Diciembre, 1906.) 
"Leo un libro, ó lo dejo cffl^r; este 
es mi fallo; el autor se apodera do mí, 
6 yo me desapodero de él. Los libros 
de Rueda los leo de un tirón, y en 
cuanto á sus versos, sólo diré que 2?/-
mantón de Manila lo sé de memoria, y 
que E l canto de las carretas, y otras, 
van por el mismo camino. 
\ E l mantón de Manüa l ¡Dios del 
cielo! A l leerlo se le llenan á uno los 
ojos de flecos y flores, resplandores y 
luces. En los vemos de Rueda se trans-
parenta una luz interna, muy interna, 
y por eso brillan tanto. 
j ó s e E C H E G A R A Y . " 
" A un tiempo española y griega, 
es su Músá peregrina 
Venus ateniense envuelta 
en un mantón de Manila. 
p. B O J A R T . " 
"Enment ro en la poesía de este 
hombre un fondo de primitividad sal-
vaje, que constituye su valer más gran-
de. 
M a r t í n e z A L B A C E T E . ' ' 
" M i l admiraciones para el maes-
tro Rueda. 
M A N U E L M A C H A D O . " 
(Madrid, 1907) 
"Es el maestro, es el paladín de la 
joven juventud. 
j u a n r . J I M E N E Z . " 
(Madrid, 1903.) 
" L a pluma de Rueda tiene el don 
de convertir la palabra en luz, en soni-
do y en aroma, dando a cuanto descri-
be ese admirable calor de vida que tan-
to realza sus obras. 
Cuando canta á su madre, ¡Su adora-
da viejecita. á todos nos la hace sim-
pática y nos obliga á quererla viva, y 
llorarla muerta; cuando nos lleva á 
Las cata>ratas del Niágara, nos aturde 
con el infernal traj ín que el colosal vo-
lumen de agua produce al derrunv 
barse; cuando nos liabla de Los oaba-
líos corriendo libremente por las pam-
pas, los vemos con las crines desmele-
nadas y las narices cebando fuego y oí-
mos sus resoplidos y los golpes le sus 
cascos; cuando nombra los pájaros, 
despliegan las alas y vuelan; cuando 
menciona las flores, nos ereemes con 
sus tintas y aspiramos m esencia ; todo, 
en f in , lo bace pasar ante nosotros co-
mo si realmonte lo viéramos, lo oyéra-
mos y lo oliésemos. 
La musa de Rueda tiene un no sé 
qué sublime, un quid divino que sub-
yuga y entusiasma; quid misterioso 
que no se aprende en los libros, ni cu 
las aulas, n i en las academias; quid 
que se lleva dentro, que se nace con él 
y se va á la tumba con el que lo posee, 
siendo inútiles todas, las tentativas de 
los imitadores para apropiárselo. 
No babrá seguramente en España 
otro Rueda, como no habrá otro Cal-
derón, n i otro Zorrilla, n i otro Béc-
quer. 
Orgullo siente España de ser ma-
dre de este extraordinario poeta que 
tantos días de gloria le l ia dado. 
Rueda no es sólo un gran, poeta, es 
también un luchador heroico. 
j ó s e t o l o s a H E R N A N D E Z . " 
(Crítico y poeta murciano. 
" L a polifonía, de sus versos, es pro-
pia para recitada en la cresta de un 
monte. 
j ó s e f . Z A B A L A . " 
{ E l País , Madrid.) 
"Es el poeta por antonomasia. 
A R P E . " 
{Heraldo de Madrid.) 
11 He leído La Cópul-a y ?ne be que-
dado lleno de asombro: Rueda es por-
Inntosamente artista, y tiene una per-
sonalidad inmortal en nuestra literatu-
ra. 
h a m l e t - G O M E Z . " 
i l Fuente dr salud es un admirable 
libro de cultísimo sabor ateniense y bi-
zarro espíritu español; brillante de 
facetas innúmeras, denunciadoras de 
gustos refinados y complejos; haz lu-
minoso, unido por el lazo común de un 
culto delirante, exquisitamente espiri-
tual, á ratos, y 'á ratos ardorosamente 
eensual; libro de inmortal belleza. 
BAUTISTA MONTSERRAT." 
{ E l Mediterráneo, Cartagena.) 
"Saludemos al que Maestro llaman 
las nuevas generaciones, creyentes en 
la Belleza., en el Arte, en la Naturale-
za y en el Amor. 
m . l o r e n z o CORTA." 
(Director de E l Globo.) 
"Trompetas de órgano, es otra de-
mostración más de su poderoso y es-
pléndido numen ; otra magnífica, prue-
ba de sus maravillosas facultades poé-
ticas, cuya energía no decae, antes al 
contrario, se vigoriza y se rejuvenece 
cada vez más. 
M A R I A N O PERNT." 
(Director de El Liberal de Murcia) 
"Es el Maestro del. color. 
C O L O M B I N E . " 
"No sólo es el primer poeta español, 
sino el más popular, y el que. hasta 
sin notorio, produce poesía, como una 
cosa naturaflísima en él. 
F R A N C I S C O F L O R E S O A R C I A . " 
" Comparo al genio con el agua y con 
el sol; el agua, buscando su nivel, ho-
rada, montañas, salta obstáculos y sube 
á inmensas alturas al través de los mu-
ros; el sol se abre paso entre las nubes, 
destruye las brumas, penetra en rayos 
de oro por ojivas y ventanas, é i lumi-
na, á pesar de las techumbres, las per-
sianas y los espesos cortinajes. 
Así el genio lucha, hiende, horada, 
separa brumas, funde nubes, se levanta 
desde el fondo de la obscuridad hasta 
la más alta cima y brilla, imponiendok 
su luz y su color al mundo entero. Ha 
sido y es patrimonio del. genio, la mi-
serable cuna. Cristo, nacido en el por-
tal, calentado con el aliento del buey 
y el asno y perseguido por los podero-
sos, es la imagen viva de aquella lu-
cha que sostienen los hombres á quie-
nes la sabia Naturaleza compensa del 
desamparo de su nacimiento y del des-
pojo de los dones preciados, con el ra-
yo de luz del genio que ha de pasar al 
través de los muros de la ignorancia, 
de la preocupación, del fanatismo, y. 
en fin, de la fiebre de riquezas que 
agita á la humanidad, entera. 
Salvador Rueda es uno de los ejem-
plares en la numerosísima falange de 
los que luchan y vencen y se imponen. 
Todo ha sido antes de ser poeta, ó más 
bien, poeta por vocación. Ha necesita-
do ser industrial de menudeo casi un 
ganapán, para resolver el problema de 
satisfacer antes la necesidad del ham-
bre material, que las exigencias de la 
sed del espíri tu que producía la com-
bustión constante de su genio." 
(De La Nación, gran periódico de 
Buenos Aires.) 
(.Continuará.) 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n « r u n o q u e s u p e r -
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I í A T R O P I C A I i 
G A I T A S D E j l M E i A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres. Febrero 1." 
Ta han terminado las elecciones, y 
es cosa de felicitarse por ello, pues su 
término nos permitirá volver á la vida 
normal. Londres y las demás ciudades 
y pueblos, i rán arrojando poco á poco 
\(A traje de máscara que han vestido 
con los anuncios y carteles que cubren 
todos los huecos disponibles; los perió-
dicos se ocuparán de otras cuestiones 
y las conversaciones particulares se-
guirán por otros rumbos. Ya era hora 
La obsesión en que hemos vivido du-
rante estos dos últimos meses, no era 
para prolongada mucho tiempo. 
El resultado de la contienda, ya la 
conocerán los lectores, pues la habrá 
trasmitido seguramente el cable. E l 
nuevo parlamento se compondrá de 273 
liberales, 39 laboristas, 71 nacionalis-
tas, 271 unionistas y 9 independientes 
De estas cifras resulta que la coalición 
formada por los liberales, laboristas y 
nacionalistas tienen una mayoría de 
103 votos sobre los unionistas conserva-
dores; pero al mismo tiempo se demues-
tra que de no haber apelado á esta, 
coalición, la mayoría, obtenida por los 
liberales sobre los conservadores hu-
biera sido solo de dos votos, y aun así 
queda el gobierno á. merced de sus au-
xiliares del momento. De estos los más 
inseguros son los irlandeses, que han 
ido á la lucha con los liberales halaga-
dos con las promesas hechas por estos 
de la concesión del "borne ru l e" ó sea 
la autonomía para aquella isla. Pero 
esto, que no lo pudo lograr el gran 
Gladstone. á pesar de las rudas campa-
ñas que mantuvo al efecto, no es fácil 
'¡ue lo logre ahora Asouith. y sobre to-
do será una cuestión que el gobierno 
dejará para tratar más adelante, re-
querido en la a.-tualidad por asuntos 
de mayor importancia: y de ahí nace el 
temor de que ¡os irlandeses no tengan 
paciencia para esperar y vayan restan-
do sus votos al gobierno con el que no 
le une más que esa promesa de difícil 
realización. 
Moralmente no puede menos de 
reconocerse que los conservadores han 
obtenido un triunfo marcadísimo. 
Ellos solos, aislados, sm recurrir a pac-
tos n i compromisos con ninguna otra 
fracción parlamentaria han obtenido 
271 distritos. Los únicos aliados de los 
conservadores en la presente ocasión 
han sido los taberneros y cerveceros 
que luchan contra los liberales porque 
i:stos han subido las patentes que aque-
llos pagan como contribución por el 
ejercicio de su industria, subida que ha 
tenido por objeto el de disminuir el 
número de establecimientos de bebidas 
que hoy existen en Inglaterra. 
Del resultado de la contienda pue-
den sacarse las siguientes conclusiones. 
Que el presupuesto de Lloyd George 
scrá aprobado definitivamente, poro 
que como ningún partido ha logrado 
una victoria decisiva, y como Asquith 
para gobernar, necesitará de los irlan-
deses y los laboristas, situación yoci 
airosa, se cree que una vez aprobado 
ios presupuestos, á lo cual no se opoK-
c r á ya la Cámara de los Lores, surídrá 
la cuestión de la reforma constitucio-
nal que creará un nuevo conflicto que 
hará necesaria una nueva consulta al 
país y por consiguiente unas nuevas 
elecciones. El . Gobierno parece que ¿e 
propone hacer votar antes del 21 del 
corriente los presupuestos ele Lloyd-
George y someter inmediatamente á los 
Comunes los presupuestos de 1910-11 
haciéndoles votar las resoluciones f i -
nancieras necesarias para implantar 
nuevas contribuciones é impuestos re-
novables anualmente. Los radicales di-
cen que Lloyd George se muestra satis-
fecbo del resultado de las elecciones y 
que ha declarado que el gobierno conti-
nuará la lucha hasta conseguir la re-
forma de la Constitución, porque las 
elecciones han dado una mayoría hostil 
á los privilegios de la pairía, y 
dispuesto á implantár en Inglaterra nn 
régimen democrático puro. Estas de-
claraciones son consideradas como una 
prueba de que Asquith cuenta con el 
apoyo del Rey. pues no creen que el 
Ministro de Hacienda se haya atrevido 
a trazar programa parlamentario tan 
radical sin estar seguro de no ser des-
mentido por los acontecimientos. 
También se fija la atención en el 
crecido número de militares y marinos 
que van á ocupar puestos en la Cáma-
ra de los Comunes. Todos ellos se han 
presentado ante sus electores con la 
plataforma del temor á una guerra con 
Alemania y la necesidad de grandes 
aumentos en guerra y marina ; de ma-
nera que la política militarista de 
Lord Robcrt y del almirnníe Beresford 
•contará en lo sucesivo con un buen re-
fuerzo. 
• He aquí ahora la estadística de los 
votos obtenidos por cada partido: Han 
votado en total 6.471.207 electores. Los 
liberales han obtenido 2.847.893 votos 
Los conservadores 3.075.804. Los labo-
ristas 547.510. Las votaciones de más 
importancia han correspondido á los 
laboristas que han tenido por término 
medio unos 14,000 votos cada candida-
to. Los liberales y conservadores no 
han pasado de votaciones de 10,000 su-
fragios. 
Las terribles inundaciones de Par ís 
han causado aquí gran impresión, que 
cerno siempre se ha manifestado de 
un modo práctico. El Lord Mayor ha 
aVicrto una suscripción para el socorro 
de los damnificados habiéndola enca-
bezado el Rey y la Reina con un dona-
tivo de 1,000 libras esterlinas cada 
uno. En tres ó cuatro días se han re-
caudado 5,000 libras esterlinas ó sean 
125.000 francos. 
El día 26 del pasado Enero tomó po-
sesión de su cargo de Primer Lord del 
Almirantazgo Sir Arthur Wilson. ún-, 
cediendo en aquel puesto á Lord Picher 
de Kilverstone, retirado del servicio 
por haber cumplido la. edad reglamen-
taria. E l nuevo Lord del Almirantaz-
go, es muy popular en la marina, en la 
que es conocido por el nombre de 
'*Tu& Wilson-' y se espera que su nom-
bramiento haga desaparecer las pe-
queñas diferencias que últimamente se 
notaron entre el Almirantazgo y él Je-
fe de algunas de las escuadras, espe-
cialmente con Lord Beresford cuando 
este mandaba la escuadra de la casta 
de Inglaterra. Tug Wilson pasa por 
ser un terrible ordenancista y un ca-
rácter de hierro. 
Londres es sin disputa la capital eti-
ropea. que cuenta con más teatros y es-
pectáculos de todas clases. Esto no obs-
ta para que actualmente se esté cons-
truyendo en Argyll-Street. cerca de 
Oxford-Street. un nuevo Music-hall 
que promete sobrepujar á todos los de-
más en lujo y confort. Su costo se cal-
cula en 200.000 libras esterlinas ó sean 
5.000,000 de francos, y habrá asientos 
para cinco mil Personas, sin contar las 
galerías donde la gente se pare ó asis-
te á la función de pie. Formarán par-
te del Teatro un magnífico restaurant 
un salón para tomar el te. una biblio-
teca y sala de escritorio y peluquerías 
para señoras y caballeros. 
É l aumento de automóviles parece 
natural que hubiera producido una 
mayor existencia de caballos y la ba-
ratura en el costo de estos. Pues bien 
según las estadísticas sucede tocio lo 
contrario. La producción sigue siendo 
igual, pero en cambio cada día se nota 
más escasez,; hasta el punto dé que el 
ejército inglés tropieza con dificultades 
para cubrir sus plazas montadas. Esto 
D K . A L F A K O 
Toda operación sin cuchilla ni dolor, $7 
Cy.. Obispo 39, de S á 4 p. m. 
21U 26-1M 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente! para operaciones de lo» ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
^.ife 73. entre San Rafael y San Joáé. Te-
léfono 1334. 
388 1 - F 
ÜIS Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Igriaclo 4«. pral. Tel. SS9, de 1 4 t. 
383 t-F 
1 7 m 7 b a r r a q u é 
A B O G A D O 
Amargura 33 
1:743 168-113, 
CLÍNICO - QUÍMICÓ 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. K e j . 
Re practicnn análisis de orina, esp«tos, 
sangre; leche, vinos, licores, aguas, abo-
no*f minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
C a u s i s d e o r i n a s ( c o m p l e t o ) : 
esPutos, sangre ó ieche, dos pesos ($3.) 
Telérono número 928. 
3D3 
D r . R . C U S R A L 
OCUIASI A 
Consultas para pobres H al mes la 
^Pclíin. Horas de 12 á 2. Consulta» part -
'U'areí de 2 y media á 4 y media. Manrí-
5 ^ -3, entre San rvaíael y San José. Teia-
•ono 1 2 2 / 
871 1-F 
BR, i . AL?AEEZ ARTIS , 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
^pnsultas de 1 4 Consulado U 4-
C0N00BDIÁ33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países mir adelantados y trá-
balos garantlxados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den» 
tal é Inffleses Jesson. 
Preda* de lea Trafcajo» 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.39 
Una extracción 6.60 
Una la. sin dolor. . , .« . " 0.75 
Una limpieza. . . . . . * " 1.50 
Una empastadura. . . . ,: *' 1.00 
Una id. porcelana. . . , . ,1 ¡' 1.60 
Un diente eapiga " 3.00 
Orlficacloaea desde $l,fi0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kis. . " 4-24 
Una deatadura de 1 A 3 pasas. " 3.00 
Una id. do 4 & 6 Id. . . . " 5-00 
Una Id. de 7 á 10 Id* . . . " 8-00 
Una id- do 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro i razfln de 4.24 poi 
pieza. 
Esíta casa cuenta con aparatos par» eie«-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & loe forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 t !•, 
d<>l2S.3yde*y media k i y media. 
386 ^ 
MedicinayCirujía.—Consultas de í¡ * í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Compostela I O I . 
392 1-F 
D R . S & g l f l S i E R f T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señora.?. Ma-
saKe vibratorio. Aguiia 121 (bajos) entre 
San Rafael y San oJsé. Consultas de 1 á 
4 p m. . 1723 26-17F 
Enlermedades de Seíoras y Niños 
Su curación radical ni" operaoirtn, asi co-
mo de 1» Esterilidad 6 Iiupotem-la. por el 
D B . GARGANTA, CReilly S7, de lií fl 2. 
Pomicillo, liasueruola 26, Víbora. Teléfo-
• M í t 26-17F 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
HMleo-Clrujano 
Consultas de 12 á 3 (orlos los dfas, me-
noe los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de_ 
dlcai**e con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
C S13 156-27E 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa «a 
B«aefloe*cia y MatenaldnA 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, mídicas y oulrrtrgicaa. 
Consultas de 12 A 2. 
AOT'IAR 10814. TELEFONO 32*. 
370 1-F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, alto-s. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
isis ae o r n 
Lafeoratctria Bactcriolftariea 4c la Cr6nfea 
aifdfcro-Cusirfirciea de bi Habaaa 
Panda t!n ea laMT 
Se practleam <uUUiai« de orina. cap«t«s 
cañare, leche, «in*. ete^ «ríe X*md» 
445 1-F 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación r&pida. — 
Consultas de 12 á 8. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 4«. 
364 1-F 
B L F M M O I S O D I . DE YELASOí) 
Enfermedades del Coraron. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y VenSreo-sllllítlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 1 1.— 
Trocadei-o 14. —• Teléfono 45t. 
861 l-F 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tic» de la. Sscuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas do 1 a 2. Keptuae nAmero 4S. 
bajos. Teléfono 14£». Gratis «6lo lúnes y 
mií'rcalos. 
389 1-F 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 196. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
377 1-F 
B U GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belaxcoafn 105% próximo 
A Reino de 12 4 2. — Teléfono 1889. 
37S 1-F 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
«irnlar HU Rnaoe mapaftei, pitaelpai. 
Teiéfono SS1&, 
45.̂  1-F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Ctrn. no del Hospital aftm. 1. 
Esperlalistae en Enfermedades de Mujeres, 
l'artr.s. y Cwui]* en general. Consuetas d« 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
387 1-F 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
E S P E C I a U d A D V I A S U R I N A R I A S 
Consnllns: l-Tir 15, de 12 & 3. 
369 1-F 
D r . 1 . F e r n á n d e z So to 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 
altos. C 29 52-4E 
Pelafo Sarcia y S s n í i a p Mar io pMic i . 
Felare Sarcia y Orsst?? Ferrari a W l K 
CUBA B». Teléfono 315J. 
De 2 A 1* a. m. y da t & 6 p. xn. 
37» 1-P 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vía» Urina-
riaa. — Ci rujia «n general.-- Consulta* de 12 
i 2. ~ flan LAzare 246. — Telétona 1142. 
Grntla A loe potare*. 
375 1-F 
PEDRO JIMENEZ T D 6 I 0 
ABOGADO T NOTARIO 
Eitudlo: Amistad 141. — Teléfono 1SS8. — 
Domicilio. Ancha del Norte 321. Teléfo-
no 1,374. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1K. 
D R . J U A N A N T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Sefloras y Ni-
fios. Consultas de 1 á, 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
5 5 3 2 6 - 1 F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoítelón da la Faculta* 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núro. 1.—Consulta» de 1 A 8. 
OALJANO B0. TÜÍLBFONO 113e 
874 i .p 
DOCTOR M, MARTINEZ AVÁLOS 
MEDICO-CIRUJAN'Ó, Maloja 25, altos 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátls á los 
pobres, los lúne«. Teléfono 1673. 
1393 28-9F 
D R . MLIG17EL V I B T A 
Electroternpla VitaIlxante.~>.Arterto eg-
clerosls-—Neurastenia-.—Reuma. — Neural-
gias.—Debilidad sexual. Cada apliracifin 
un peso. Consultas de 9 á 10 y de 2 á, 3. 
Reina 40. ^ * o, 
1504 ' 26-11F 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina geoeral. Consnlfc as de l l i á3 
X a X J 2 5 I O . 
380 1-F 
Doctor Manue l Deifin 
Médico «e Ktftoo 
Consultas de 12 & S. — Cbacda SI, esquías 
& Asruacate. — Teléfono »l t . 
A. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele. Slflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á, 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
S62 1-F 
D R . E R A S T U 8 W S L S O M 
Dentista, Aguiar 76 entre O'Keilly y Pan 
Juan de Dios. Dentaduras artificiales las 
más duraderas, serviciales y económicas. 
No engaña á. nadie. 
1857 2 6 - 2 0 F 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de ta C o m í de Salad 
«Be la Asodaelda Casarte 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diRrlas de 1 A 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
865 1-F 
D R . L A M O T H E 
D E L A ESCUELA D E P A R I S 
OCULISTA 
Consultas diarlas de 1 á, 4. Virtudes 41. 
1780 26-18F 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caca de Salud. —- Infanta S7. Teléfono C03t 
HABANA 
Habitaciones cvnfortablea y dietas al al* 
reí de todas las Sortnntta. 
390 1 - 1 ? 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. •— Clrujía — Vías urinarias. 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
FspecialtNta del Centro Asturiano 
Vías urinarias.—Sífilis.—Enfermedades d» las sefloras. De 1 á, 4, Empedrado 19 Te-léfono 745. 
1182 26-3F 
r -
PUSL — SIFILIS — SANQRjB 
Curación*» rápidas por sistemas ssoderm. slmoB. 
Je.tts Bíarla OL Do 12 A 9 
388 i .p 
DR. G l l V B Z 6UÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, ímpotew-
cla y esterilidad. — Habana número 49. 
441 1-F 
Dr. A D O L F O R E Y E S " 
Bafermedade. del Kstfinaare 
é iBtestla.. excIn.lT.cnenfo. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
anillsls de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, alto». — Teléfono 874. 
372 1-F 
" D R r j Ü S T O T E R D U G C T 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintef 
de París por el anllisia del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 75. bajos. 
378 1-F 
BR. HERNANDO 8E6ÜI 
CATEDRATICO DK IJl UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T O i R o A N T l 
NARIZ T O I B G O 
Neptuno 103 de 12 & ̂  todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedei, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana, 
367 1-F 
S. (í ando Bello v A rango 
AJBOGAÜO. H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
3S2 j - F 
DR, FELIPE GiRClA CAMBES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal ele Paula. 
FIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
ConsultífS: Lúnes, Miércoles y Viernes, 4« 
1 A 3, Salud 55. Teléfono 1026. 
124S1 168-105. 
Vías urinarias, sífílis, veuéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 3 á 4 . Acu la r 126. 
5 5 2 j 6 - i s F 
D r . C . E . F i n l a v 
EspeciaUsta en enfermedades de los ojos 
y de loa oidoa. 
Amistad número 94. — Teléfono 1ZH. 
Consultas de 1 á. 4. 
365 _ _ l - F _ 
O O O T O R S O A R E Z " 
Especialiíta de la Asociación Canaria y 
del centro (Sslíéjó. 
i-Tarlir. Cínrganta, O idos. 
Ban Lázaro S6, de 1 á. 3. Pobres I I . 
O 306 28-26B 
D I A R I O D E 1 A I n Á R T F T A . — E d i c i ó n fio l a m a ñ a n a . — M a r z o l " . d e 1 9 1 0 . 
o h c d f v o , s e g ú n l o s q u o so o m p a n d e l a 
m a t e r i a , á q u e l o s e j é r c i t o s e x t r a n j o -
r o s c o m p r a n o a d a d í a toás c a b a l l o s o n 
I n s l a t o r r a y c l a r o os q u o l o s . p a g a n m á s 
c a r o s . D t i r a n t e o l a ñ o 1 9 0 8 c o m p r ó B é l l 
p i c a 3 , 8 0 6 c a b a l l o s , F r a n c i a 2 . 3 8 4 , N o -
r u e g a 1 , 9 3 8 , A l e m a n i a 9 8 3 , l o s E s l a d o s 
C r i i d o K 1 7 8 , l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
2 8 1 . D i n a m a r c a 2:)!) y R u s i a 8 0 . T o t a l : 
1 6 , 1 5 9 c a b a l l a s , c i f r a q u e es v e r d a d e -
r a m e n t e i m p o r t a n t e y q u e j u s t i f i c a la 
c a r e n c i a q u e se o b s e r \ ' a . 
T T a y v e r d a d e r a c u r i o s i r i a d e n l o s c e n -
t r o s m i l i t a r e s p o r c o n o o o r e l r e s u l t a d o 
d e l a s e x p e r i e n c i a s q u e a c t u a l m e n t e so 
v e r i f i c a n p o r l a c a s a K r u p p c o n d o s 
c a ñ o n e s d e s u i n v e n c i ó n p a r a c o m l m l i i 
l o s g l o b o s . U n o d e e sos c a ñ ó n o s v a 
m o n t a d o e n u n a u t o m ó v i l y e l o t r o es 
p a r a e l s e r v i c i o d e l a m a r i n a . A m b o s 
c a f i o n e s . d i s p a r a n u n a s g r a n a d a s q u e 
p r o d u c e n u n a c o l u m n a d e h u m o c^ue 
p e r m i t e n s e g u i r s u t r a y e c t o r i a . L a g r a -
n a d a e s t a l l a a l a t r a v e s a r l a e n v o l t u r a 
d o l g l o b o y h a c e e x p l o t a r e l g a s q u é 
a q n e l c o n l i o n o . \ o so s a b e a ú n e l r e s u l -
t a d o p r á c t i c o d e la.s p r u e b a s . 
S e a n u n c i a o f i c i a l m e n t e q u e e l B e y 
E d u a r d o i r á . c o m o o t r o s a ñ o s á B l á -
l i t z a í p r i n c i p i o d o l a p r i m a v e r a . 
W A L L A C E J . 
e l b í n o I t e I l 
1 0 n e l n o d a r s e 
C u a n d o l o s a m i g o s d e l s e ñ o r O r e n * 
c i ó N o d a r s e q u e se h a b í a n a d h e r i d o 
á l a i d e a d e d a r u n b a n q u e t e e n s u h o -
n o r , f o r m a b a n n ú m o r o m á s q u e s u f i -
c i e n t e p a r a q u e e s a f i e s t a r e s u l t a s e 
d e l a s m á s h r i l l a n t e s . l a C o m i s i ó n e n -
c a r g a d a d e ' p r e p a r a r l a f u é l l a m a d a 
p o r . e l s e ñ o r N o d a r s e p a r a m a n i f e s -
t a r l e q u e e l e s t a d o d e s u e s p í r i t u l e 
d e m a d a b a l a m a y o r t r a n q u i l i d a d y 
q U e p o r e s o , a u n q u e m u c h o a g r a d e c í a 
l a d i s t i n c i ó n , n o a c e p t a b a e l ' b a n -
q u e t e . 
L a C o m i s i ó n , c o m p u e s t a d e l o s se-
ñ o r e s J u l i o D o m í n g u e z , D r . A l f r e d o 
F i g u e r o a . R a ú l A c e b a l y J o s é A n t o n i o 
C i n t r a se e s f o r z ó t r a t a n d o d e q u e 
v o l v i e r a s d b r e s u r e s o l u c i ó n ; p e r o 
• f u e r o n i n ú t i l e s s u s i n s t a n c i a s y r a b o -
n e s . . 
E n t o n c e s se a c o r d ó e n t r e t o d o s q u e 
e l i m p o r t e d e l a s c u o t a s c o n q u e ' h u -
b i e r a n c o n t r i b u i d o l o s c o m e n s a l e s se 
d e d i c a r a , -si e l l o s n o se o p o n í a n , a l s o -
c o r r o d e a n c i a n a s y v i u d a s d e s v a l i -
d a s ; c o n l o c u a l r e d u n d a r í a e n b e n e -
ñ a y p a s á n d o l e l a s r u e d a s p o r l a i n g l e , 
d e s t r o z a n d o t o d a s l a s p a r t e s b l a n d a s 
y f r a c t u r a n d o e l h u e s o . E l e s t a d o d e 
l a n i ñ a e s m u y g r a v e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P l a c e t a s , F e b r e r o 2 8 , 5 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A c a b a d e f a l l e c e r e n e s t a v i l l a l a 
n i ñ a A n a M a r í a L o r e n t e , d e t r e s a ñ o s 
d e e d a d , y q u e e s t a m a ñ a n a f u é a p l a s -
t a d a p o r u n o d e l o s c a r r o s d e c a ñ a d e l 
i n g e n i o " Z a z a . " 
S a n j c s é , C o r r e s p o n s a l . 
D E R O D A S 
F e b r e r o 23. 
C o n m u c h a s a t i s f a c c i ó n h a s i d o a c o g i d a 
l a n o t i c i a do q u e s e r á c o n s i g n a d a e n e l 
l ' u ' s u p u c s t o N a c i o n a l , l a c a n t i d a d n e c e s a -
r i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e -
r a q u e , p a r t i e n d o d e l a d e R o d a s á C i e n -
f u e g o s , pa se p o r C o n g o j a s , " L o s T r e s P i -
c o s , " C a r t a g e n a , á e n t r o n c a r c o n l a d e 
L a j a s a l S a l t o . 
¿ S e r á v e r d a d q u e l o s p o l í t i c o s se a c u e r -
d a n d e b e n e f i c i a r á es ' tos p u e b l o s q u e le 
d i e r o n sus v o t o s y q u e l a n g u i d e c e n p o r 
f a l t a de esa v í a do c o m u n i c a c i ó n ? 
H o r a es de p r o b a r l o . 
H a b i e n d o r e n u n c i a d o e n p l e n o l a D i -
r e c t i v a n o m b r a d a e n E n e r o , y q u e a n u n -
cie , p a r a r e g i r l o s d e s t i n o s d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a , h a t o m a d o p o s e s i ó n n u e v a m e n -
i o la a n t e r i o r d e l y o o , h a s t a c u m p l i r e l 
a ñ o a c t u a l . 
Q u e d a p o r l o t a n t o , d e P r e s i d e n t e , e l c o -
n o c i d o c o m e r c i a n t e d o n F e l i c i a n o F e r n á n -
d e z y F e r n á n d e z , q u e f u é c o n f i r m a d o p o r 
t o d o s l o s a s o c i a d o s e n t a n h o n r o s o p u e s -
t o . 
D e l a s i m p á t i c a s o c i e d a d " C e n t r o P o -
p u l a r O b r e r o , " r e c i b o a t e n t í s i m a c o m u n i -
c a c i ó n e n l a q u e se d i g n a n c o m u n i c a r m e 
q u e e n e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s p o r l o s s o -
c i o s d o l m i s m o e n n o c h e s p a s a d a s , h a n 
r e s u l t a d o e l e c t o s p a r a r e g i r sus d e s t i n o s 
d u r a n t e e l a ñ o a c t u a l , l o s s e ñ o r e s s i g u i e n -
t e s : 
P r e s i d e n t e , d o n L i b e r a t o P r i e t o y T o -
l e d o . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n F r a n r U c o P é r e z 
C a r b a l l o . 
S e c r e t a r i o , d o n J o s é R a m ó n C u e t o . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n J o s é C a m p o a m o r . 
T e s o r e r o , d o n P í o P e d r o s o . 
V o c a l e s : d o n L e o n a r d o M o r e n o , d o n 
P e d r o I b a r z y M o n e t , d o n I s a a c R i v a s , 
d o n R a m ó n C u r b e l o , d o n G r e g o r i o C a -
b r e r a , d o n G e n a r o G a r c í a , d o n A r t u r o 
C a m p o s , d o n D a n i e l t g i d o . 
V o c a l e s s u p l e n t e s : d o n R a f a e l I g l e s i a s , 
d o n F r a n c i s c o P i n o , d o n B a l t a s a r R i v a l -
t a y d o n E m i l i o C u r b e l o . 
D e s é o l c s m u c h o s é x i t o s e n s u s c a r g o s 
y l o s f e l i c i t o p o r h a b e r m e r e c i d o l a c o n -
f i a n z a d e sus c o m p a ñ e r o s s o c i o s . 
m o h e o b s e r v a d o i g u a l e n t u s i a s m o p a -
r a r e c i b i r a l J e f e d e l E s t a d o . 
H a c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n l a 
n o i t i c i a d e h a b e r r e t i r a d o s u r e n u n c i a 
e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a o i ó n , s e ñ o r 
F r a n c i s c o L ó p e z L e i v a , t a n 1 q u e r i d o 
p o r l o s v e t e r a n o s d e e s t e h i s t ó r i c o 
p u e b l o . 
P u m a r i e g a . 
PARTIDOS POLITICOS 
C O M I T E G E S T O R L I B E R A L 
B a r r i o d e P u e b l o N u e v o 
( D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a á l o s l i b e r a l e s d e l b n r r i o q m 1 8 1 ^ -
p a t i e e n c o n l a c a n d i d a t u r a p a r a P r e -
s i d e n t e d o l C o m i t é d e ] s e ñ o r F e r n a n -
d o S n á r e z y N ú ñ o z , c o n c u r r a n e l n i a r 
t o s p r i m e r o d e M a r z o á la.s s i e t e p . m . 
á l a c a s a c a l l e d e J e s ú s P e r e g r i n o n ú -
m e r o 4 , p a r a t r a t a r a s u n t o s d e i m p o r -
t a n c i a . 
S e e n c a r e c e l a . a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n n i ñ e r o d e a f i l i a d o s a l P a r t i d o L i b e -
r a l á l o s e f e c t o s d e l a f u s i ó n . 
J l a l b a n a . F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 0 . 
V . B . E l P r e s i d e n t e , F e l i p e N . C a r -
b o n e l l . — E l S e c r e t a r i o , J o s é J . R i v a s . 
E l a n u n c i o de l a p r ó x i m a l l e g a d a á e s t a 
l o c a l i d a d d e l J e f e de l o s l i b e r a l e s , l i c e n -
c i a d o T o m á s A r o u x E t c h a n d y , d i g n í s i m o 
A d m i n i s t r a d o r d e l H o s p i t a l d e D e m e n t e s 
f i c i o d e l o s i p o b r e s u n a i d e a ( p i e f i l é ! d e C u b a , h a c a u s a d o t a n t o j ú b i l o e n t r e 
d e s d e s u s i n i c i o s u n a m a n i f e s t a c i ó n 
<\o c a r i ñ o y b e n e v o l e n c i a . 
L a s n e c e s i t a d a s c o m p r e n d i d a s e n 
ese a c u e r d o p u e d e n a c u d i r p a r a d e -
j a r s u s n o m b r e s á c a s a d e l s e ñ o r J n -
l i o D o m í n g u e z . P a u l a 1 0 ; D r . A l f r e -
d o p i g n e r o a . R e l a s c o a í n l > 2 ; s e ñ o r 
J í a o u l A c e b a l . R e i n a 5 3 , y J o s é A n -
t o n i o C i n t r a . X e p t n n o 7 4 . 
D E r R O V I M A S 
D E G U A N A B A C C U 
F e b r e r o 26. 
E l c a r n a v a l 
E n es ta v i l l a h a n p a s a d o l o s d í a s d e 
c a r n a v a l m u y t r a n q u i l o s . E l " L i c e o " d i ó 
i m b a i l e de m á s c a r a s y o t r o i n f a n t i l , y e l 
C a s i n o E s p a ñ o l s ó l o d i ó e l d e m á s c a r a s , 
h a s t a a h o r a y se e s p e r a q u e d e t a m b i é n 
e l i n f a n t i l . 
Se c e l e b r ó c o n i l u m i n a c i ó n d e l a C a s a 
A y u n t a m i e n t o , r e t r e t a y l o s s i g u i e n t e s ac -
t o s p a t r i ó t i c o s . 
E n l o s n ú m e r o s i l ' l y 113 d e l a c a l l e 
d e A r a n g u r e n . f u é d e s c u b i e r t a l a l á p i d a 
q u e p e r p e t ú a l a m e m o r i a y l u g a r d o n d e 
r e s i d i e r o n l o s h e r m a n o s A n d r é s y S a n t i a -
g o R u í z . m u e r t o s p o r l a c a u s a d e l a i n -
d e p e n d e n c i a . 
T a m b i é n se i n a u g u r ó e n e s t e d í a e l p a r -
q u e A d o l f o C a s t i l l o , h a c i e n d o u n a b r i l l a n -
t e a p o l o g í a de é s t e e l C o m a n d a n t e J o s é 
L u i s E n t r a l g o , q u e f u é s u a y u d a n t e e n 
l a g u e r r a , 
L a S a n i d a d 
P e d i m o s a l i l u s t r a d o y b o n d a d o s o J e f e 
L o c a l d e S a n i d a d . L e d o . A r ú z , m á s r i e -
g o d e c a l l e s y m á s p e t r ó l e o e n l o s p o z o s 
n e g r o s , a s í c o m o q u e e v i t e q u e l a s c a l l e s 
A d o l f o C a s t i l l o y J e s ú s M a r í a , se c o n v i e r -
t a n e n - focos de fiebre p o r l a s a g u a s q u e 
e n e l l a s h a y d e p o s i t a d a s . 
L a s a g u a s s u c i a s en G u a n a b a c o a p u e d e n 
c a u s a r a l g ú n d í a m u c h a s v í c t i m a s . H a y 
q u e a b o r d a r e l a l c a n t a r i l l a d o d e e s t a v i -
l l a , b i e n sea e l A y u n t a m i e n t o , b i e n e l E s -
l a d o ó l o s d o s á l a v e z . 
N o es p o s i b l e q u e ta S a n i d a d s i g a p e r -
m i t i e n d o q u e se a r r o j e n l a s a g u a s s u c i a s 
á la c a l l e n i q u e l o s v e c i n o s se l a t r a -
g u e n . 
H a y q u e d a r s a l i d a á esas a g u a s , y 
m i e n t r a s t a n t o q u e a b r a n u n p o z o n e g r o 
b i e n t a p a d o en c a d a c a s a l o s p r o p i e t a -
r i o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P ! N A R D G b R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
G u a n a j a y , F e b r e r o 2 8 , 1 0 . 1 0 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a t o a n a . 
A l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e d e 
a y e r e x t r a v i ó s e l a b a l i j a d e c e r t i f i c a -
d o s d e O a b a f k ' S a l c o n d u c t o r d e d i o h a 
l í n e a . L a b a l i j a n o h a a p a r e c i d o . S e -
g ú n d i l i g e n o i a s p r a c t i c a d a s p o r e l j e -
f e d e p o l i c í a d e e s t a v i l l a , r e s u l t a n 
p r e s u n t o s a u t o r e s d e h a b e r l a h u r t a d o 
B e n i g n j o F e r n á n d e z , c o m e r c i a n t e d e 
e s t a l o c a l i d a d , y T o m á s M i r a b a l , q u i e -
n e s e s t á n d e t e n i d o s á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o m u n i c i p a l d e Q u i e b r a H a c h a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
P l a c e t a s . F e b r e r o 2 8 , 3 . 3 0 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana, 
E s t a m a n i a n a o c u r r i ó u n l a m e n t a b l e 
s u c e a o e n e l i n g e n i o " Z a z a , " e n m o -
m e n t o s d e c r u z a r l a l í n e a u n a s e ñ o r a , 
l l e v a n d o d e la,s m a n o s á u n a n i ñ a , l a 
c u a l t u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r s e c u a n -
d o u n e d e l o s v a g o n e s s u e l t o s e r a e m -
p u j a d o p e r e l t r e n , a r r o l l a n d o á l a n i -
sus n u m e r o s o s a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s , 
( . m le p r e p a r a n u n g r a n b a n q u e t e y u n a 
m í - i n f e s t a c i ó n d e c a r i ñ o i n t e g r a d a p o r t o -
d o s l o s b a r r i o s d e e s t e t é r m i n o m u n i c i -
p a l . 
L o s p r i n c i p a l e s c a c i q u e s d e l o s c o m i -
t é s de b a r r i o s h a n m a n i f e s t a d o q u e a p o -
y a r á n d e c i d i d a m e n t e e n l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s p a r a R e p r e s e n t a n t e s a l L e d o . E t -
c h a n d y y a l d o c t o r J o s é G ü e l l , l i b e r a l e s 
p r o b a d o s y q u e e n l a a c t u a l i d a d s o n l o s 
p r i m e r o s s u p l e n t e s á l a C á m a r a p o r e l s u -
f r a g i o d e l 14 d e N o v i e m b r e d e 1908. 
A u n q u e m u y t e m p r a n o y a se b a c e n p r o -
p a g a n d a s c o n ese fin. 
D e s p u é s de h a b e r p a s a d o u n a d e l i c i o -
sa t e m p o r a d a a l l a d o d e sus q u e r i d o s t í o s , 
h a n r e g r e s a d o á C i e n f u e g o s , l u g a r d e su 
r e s i d e n c i a , l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s C o n -
s u e l o y L o l a M a r t í n e z P e d r o s o , t a n e n -
c a n t a d o r a s c o m o e l e g a n t e s ( k i m i t a s . V a n 
c o n t e n t í s i m a s d e s u v i s i t a á e s t a l o c a l i -
d a d , e n d o n d e f u e r o n m u y c e l e b r a d a s , y 
á l a q u e p i e n s a n v o l v e r p r o n t o . 
- E n c u é n t r a s e e n e s t a l o c a l i d a d , e n u s o 
d e l i c e n c i a p o r e n f e r m o , e l q u e r i d o j o v e n 
d o n V i c e n t e D í a z M o r a l e s , p r o b o I n s -
p e c t o r d e I m p u e s t o s , d e s t i n a d o e n C á r -
d e n a s . 
l l a g o v o t o s s i n c e r o s p o r q u e !a c o r t a es-
t a n c i a e n s u p u e b l o l e d e v u e l v a l a sa-
l u d n e r d i d a . 
E l h o g a r d e l p u n d o n o r o s o c a p i t á n 
d e l a G u a r d i a R u r a l , d o n H e r i b e r t o H e r -
n á n d e z y d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a l a se-
ñ o r a M a r í a de l a B a r c a , h a s i d o a l e g r a d o 
c o n e l n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o . 
Sea e n h o r a b u e n a . 
V a r i o s c o n n o t a d o s c o n s e r v a d o r e s d o l 
D i s t r i t o d e C a r t a i v c n a y R o d a s m e h a n 
• . n a n i f e s t a d o q u e a p o y a r á n e n l a s e l e c c i o -
n e s v e n i d e r a s a l d o c t o r E i d c l C r e s p o D í a / , 
p a r a r e p r e s e n t a n t e á l a C á m a r a . 
E l d o c t o r C r e s p o t i e n e m é r i t o s y c o n -
d i c i o n e s s o b r a d a s p a r a l l e v a r á l a C á m a -
r a l a s a s p i r a c i o n e s y r e p r e s e n t a c i ó n d e 
s ; j s c o r r e l i g i o n a r i o s . 
L a e n f e r m e d a d q u e d e s d e h a c e d í a s 
a q u e j a á l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C r i s t i n a 
R o d r í g u e z d e C a p o t e , d i g n í s i m a e s p o s a 
d e l q u e r i d o h a c e n d a d o d o n J e s ú s C a p o t e , 
h a c a u s a d o h o n d o p e s a r en e s t a l o c a l i -
d a d , d o n d e es m u y a p r e c i a d a p o r sus b o n -
d a d e s . , 
H a g o v o t o s p o r su p r o n t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o , v o t o s q u e s o n l o s d e t o d o e s t e 
p u e b l o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
L a M a y a , F e b r e r o 2 8 , 2 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
S e e s t á p r e p a r a n d o u n a g r a n m a n i -
f e s t a c i ó n , c o m p u e s t a d e d i v e r s o s e l e -
m e n t o s , p a r a i r h a s t a l a e s t a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l d e l E s t e á s a l u d a r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a á s u p a s o 
p a r a G n a r í t a n a m o . 
E n S a n t i a g o , H o l g u í n y G u a n t á n a -
LOS SUCESOS 
A H O R C A D O 
E n l a c a s a . T e j a d i l l o n ú m e r o 1 2 , 
a p a r e c i ó a h o r c a d o e n u n a s o g a p e n -
d i e n t e d e l t e c h o d e u n a h a b i t a c i ó n i n -
t e r i o r , u n i n d i v i d u o d e l a r a z a b l a n c a , 
q u e i d e n t i f i c a d o , r e s u l t ó n o m b r a r s e 
J u a n S u n o E s c o f e l , d e 7 5 a ñ o s d e 
e d a d . 
D e j ó e s c r i t o u n p a p e l , d o n d e e x p l i -
c a b a l a s c a u s a s q u e l o i n d u j e r o n á t o -
m a r t a n f a t a l r e s o l u c i ó n . 
L a p o l i c í a c o n o c i ó d e e s t e s u c e s o , 
d a n d o c u e n t a d e l m i s m o a l J u z g a d o 
d e l D i s t r i t o . 
F A L L E C I M I E N T O S 
L a j o v e n M e r c e d e s V i e r a , v e c i n a d e 
V í c t o r n ú m e r o 1 , e n e l C a l a b a z a r , 
q u e s e g ú n p u b l i c a d o s e n n u e s t r a e d i -
c i ó n d e a y e r t a r d e , h a b í a s u f r i d o q u e -
m a d u r a s e n t o d o e l c u e r p o a l i n f l a -
m á r s e l e e l a l c o h o l c o n q u e se d a b a 
f r i c c i o n e s , f a l l e c i ó a y e r d e r e s u l t a s d e 
l a s m i s m a s , s i e n d o p u e s t o s u c a d á v e r 
á l a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o c o m p e -
t e n t e . 
T a m b i é n d o ñ a A n a P é r e z , v e c i n a d e 
L í n e a e s q u i n a á L u y a u ó . q u e h a c e 
d í a s s u f r i ó u n a i n t o x i c a c i ó n g r a v e , 
p o r h a b e r a t e n t a d o c o n t r a s u v i d a , 
f a l l e c i ó a y e r , s i e n d o s u c a d á v e r r e m i -
t i d o a l N c c r o c o m i o p a r a h a c é r s e l e l a 
a u t o p s i a . 
P R O C E S A D O 
E l J u e z d e l a P r i m e r a S e c c i ó n d i c -
t ó a y e r a u t o d e p r o c e s a m i e n t o c o n t r a 
F e l i c i a n a M e l g a r , p o r h u r t o , e x i g i é n -
d o s e l e 2 0 0 p e s o s d e fianza, p a r a p o d ^ r 
g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
H U R T O 
M r . J a c o b K o n p y . v r M - i n o d e V i l l e -
g a s 6 2 , se q u e r e l l ó c o n t r a s u p a i s a n o 
J . A . M o n e y , d e h a b e r l e h u r t a d o 2 0 0 
p e s o s , e n c i r c u n s t a n c i a d e e s t a r j u -
g a n d o e n e l c a f é " D e l m o m i o . 
E l a c u s a d o f u é d e t e n i d o y p u e s t o á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o d e ' l a S e g u n -
d a S e c c i ó n . 
F U E G O Y H E R I D O S 
A n o c h e o c u r r i ó u n . p r i n c i p i o i e i n -
c e n d i o e n la . c a s a n ú m e r o 2 0 8 d e l a c - i -
l l e d e C o m p o s t e l a , p o r h a b e r s e p r e n -
d i d o f u e g o á v a r i o s c a j o n e s y e n v a s e s 
c o n p a j a q u e e s t a b a n d e n t r o d e l a v a -
l l a q u e t i e n e d i c h a c a s a , p o r e s t a r e n 
c o n - s t r u c c i ó n . 
E l f u e g o l o a p a g a r o n l o s v e c i n o s y 
l a p o l i c í a . 
A D . J o s é P l a n e l b . v e ( - i n o d s l a c a s a 
c o l i n d a n t e , a l t r a t a r d e a p a g a r l a s l l a -
m a s l e c a y ó e n c i m a u n c a j ó n , c a u s á n -
d o l e u n a h e r i d a e n l a c a b e z a , d e p r o -
n ó s t i c o l e v e . 
T . M m b i é n e l m e n o r ' R a m ó n M o n t a l v o . 
s u f r i ó u n a h e r i d a e n u n p i e , a l p i s a r 
u n a . t a b l a c o n c k v o s . 
S e i g n o r a e l o r i g e n d e l f n e g o . 
L E S I O N A D O QRAXK 
En e l H o s p i t a l d o E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d o a y e r p o r e l d o c t o r I z q u i e v d o e l 
m e n o r F e l i p e G a r c í a C r u z , de. d o s m e -
ses d e e d a d , v e c i n o d e C o r r a l e s n ú m e -
r o 4 . d e 1 a f r a c t u r a c o m p l e t a d e l f é -
m u r i z q u i e r d o , d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
É S t a l e s i ó n la s u f r i ó c a s u a l m ' e n t e d i -
c h o m e n o r a l c a e r s e e n s u d o m i c i l i o . 
D E X I ^ C I A D E H U R T O 
G o n m i m o P a s a r e n , c o n d u e ñ o d e l es-
t a b l e c i m i e n t o d e ( ; gpas " Él E d é n . " 
¡ • i t u a d o e n P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 
2 1 3 - d e n u n c i ó á l a p o l i c í a q u e d e s u 
e s t a b l e c i m i e n t o l e h u r t a r o n u n p a q u e -
t e c o n p i e z a s d e r o p a s d e s e d a p o r v a -
l o r d e 1 5 0 p e s o s o r o e s p a ñ o l . 
S e i g n o r a q u i é n s e a e l l a d r ó n . 
íMRTÓ D E L X A S O R T I J A 
E n l a c a s a d e f a m i l i a s c a l l e d e l o s 
R í i ñ o s n ú m e r o 1 5 , d e l a l i a b i t a c i ó n 
o c u p a d a p o r d o ñ a . C a r m e n F l o r e n t i n a 
G o n z á l e z , s u s t r a j e r o n u n a s o r t i j a c o n . 
p i e d r a s d e b r i l l a n t e s v a l u a d a e n 2 0 0 
p e s o s m o n e d a , a m e r i c a n a . 
S e i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s s e a n l o s 
a u t o r e s d e e s t e h e c h o . 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
R e y e r t a 
P o r e l v i g i l á n í e fcauvalle f u e r o n d e -
t e n i d o s a y e r t a r d e e n l a e s c a l a d e l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o , l o s b o t e r o s I g -
n a c i o G o n d a z y M a n u e l P a r d a l , q u e se 
e n c o n t r a b a n e n r e y e r t a . 
G o m i a r p r e s e n t a d e s g a r r a d u r a s e n 
l a r e g i ó n m a l a r d e r e c h a . 
A m b o s i n d i v i d u o s q u e d a r o n e n l i -
b e r t a d c o n l a o b l i g a c i ó n d e c o m p a r e -
c e r h o y a n t e e l , l u e z C o r r e c c i o n a l d e 
l a P r i m e r a S e c c i ó n . 
A r r o l l a d o 
E n e l P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o 
f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e e l m a r i n e r o 
F e m a n d o Y a ñ e z P a t a l o , d e l e s i o n e s 
e n e l c o s t a d o d e r e c h o , a l s e r a r r o l l a d o 
p o r e l c a r r e t o ó n q u e g u i a b a J o s é B a -
s a n t e . 
F e b r e r o 25. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — A l a r i a R e g l a Q u i n t a n a , 
32 a ñ o s . H a b a n a , S a n J o s é 96 , A s m a c a r -
d i a c a ; L u i s C e r v c t o , 17 m e s e s . H a b a n a , 
S a n L á z a r o 410 , E n t e r i t i s : K s p c r a n z a R o -
d r i g n e z , 3 a ñ o s , M a t a n z a s , V i r t u d e s 4 6 , 
E n c e f a l i t i s ; L u c r e c i a V á z q u e z , 23 a ñ o s , 
H a b a n a , A r a m b u r o 47 , T u b e r c u l o s i s l a r í n -
g e a ; G a b r i e l S a n t a C n j z , 51 a ñ o s , S a n 
C r i s t ó b a l , C o n c o r d i a 1 8 1 , A s m a . 
D i s t r i t o S u r . — G u s t a v o G o n z á l e z , 42 
a ñ o s . H a b a n a , F i g i i , - a s 4 6 B , S u i c i d i o p o r 
a r m a d e f u e g o . 
D i s t r i t o E s t e . — J e s ú s G o n z á l e z , 30 a ñ o s , 
E s p a ñ a , P i c o t a 50. T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r ; A n t o n i o F e r n á n d e z , 4 4 a ñ o s , E s p a -
ñ a , V i l l e g a s 99, T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
D i s t r i t o O e s t e . — P e d r o P a r r a , 78 a ñ o s , 
M á n t u a , I n f a n t a 37 , Q u i s t e d e l r i ñ o n ; 
. S a n t i a g o L l a n z ó , 14 m e s e s , H a b a n a , P i -
ñ e r a 2, M e n i n g i t i s ; A n t o n i o R e y , 47 a ñ o s , 
E s p a ñ a , L a B e n é f i c a , A l c o h o l i s m o c r ó n i -
c o ; A n t o n i a F a l e c i , 27 a ñ o s . H a b a n a , 
L o m b i l l o 27, B r o n c o n e u m o n í a . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Oes te .—2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m o s . 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
D e q u e es to es u n a v e r d a d i n c o n c u s a h a s i d o 
d e m o s t r a d o c o r i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
E l p r o f e s o r U n n a , e l e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a e u -
r o p e o d « e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s , h a d e c l a r a d o 
q u e l a c a s p a es l a c u t í c u l a m i n a d a d e l c u e r o 
c a b e l l u d o , e f e c t o de los p a r á s i t o s d e s t r u c t o r e s 
d e l a v i t a l i d a d de los f o l í c u l o s d e l c a b e l l o ; es te 
p i e r d e su f u e r z a y cae. P e r o es to p u e d e i m p e -
d i r s e . 
E l H e r p i c i d e N e w D r o m a t a e l g e r m e n de l a 
c a spa y d e v u e l v e a l c a b e l l o su n a t u r a l s u a v i d a d 
y a b u n d a n c i a . 
G e n t e s á m i l l a r e s e m p l e a n a h o r a e l H e r p i c i -
de , s a t i s f echas de q u e es l a p r e p a r a c i ó n p a r a 
e l c a b e l l o m á s m a r a v i l l o s a d e l m e r c a d o . C u r a 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n 
las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y 51 e n m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a , de J o s é S a r r á é H i j o s . 
M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 53 y 85, A g e n t e » 
e spec ia l e s . 
STJ A I . Q T ' T 1 / . A la, c a s a •Falg-upras e s g v l n a 
a San P o d r o ( C e r r o , ) p o r t a ! , s a l a , cnu ipc lor , 
c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a , i n o d o r o , s e r v i r l o 
s a n l t a r o l m o d í - r n o , $30.00 p l a t a a l mes . ha, 
é i n f o r m e s o n D o m í n g u e / , 17. J a r d í n . 
2094 g.27 
S R A I ^ U I L A N l a s casas S a n t a c Y a t a í r n a 
^ V 1|4 y l y S\4 ( C e r r o ) á u n a c u a d r a de 
¡o s t r a n v í a s p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , ;', c u a r -
' os , c o c i n a , d u c h a 6 i n o d o r o , s o r v i c i o na-
n i l a r i o m o d e r n o , & $22.00 y $25.00 p l a t a . L a 
l l a v e 6 I n f o r m e s D o m í n g u e z 17, J a r d í n . 
2093 8-27 
GRAN 
X > 3 5 3 j g r » 
BM A j M f c V I L A N i ¡ s u m a n u - n t e b a r a t o s , l o s 
a l t o s do V i v e s 120, e s t á n a c a b a d o s de f a -
o n c a r , i o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s v 
c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en é l 
i l f . I n f o r m e s : San I g n a c i o L U 1 / " , F o n d a 
' L a M a r i n a , " A t o d a s h o r a s . 
m * S-26 
< i A l - I \ N O 4r>, en 5 c e n t e n e s . 2 e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s c o n a c c i ó n a l c o m e d o r , p a -
r a c o m i s i o n i s t a ó c o r t a f a m i l i a . E n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e . Se da de c o m e r s i l o d e -
sean . C a s a de c o r t a f a m i l i a y de t o d o r e s -
p e t o . «OSl 4.2G 
1«K A 1,0,1)II ,A e l p r i m e r p i s o de l a ^ c a s a 
M e r c a d e r e s n ú r n . 13, p r o p i o p a r a u n g r a n 
e s c r i t o r i o 6 m u e s t r a r i o . J n f o r m a r M i en 
M e r c a d e r e s n f l m . 2 1 . f e r r e t e r í a , T e l é f o n o 
314. 2059 8-26 
••• « m e s .ve j t i ^ V , é n m < l a « * 1 
' ' • i •  las ' ZA r'-srnPr,15, \ • 
\«'•*•>« ' - . s n l a d o ' ' rCK̂  r £ » ¿c 
"a c h . d u d L * J ' 0 » e i & « & , ; u n 
c i u d a d . m t v o , ! 
CÍO, t o d o i - - ' - ^ 
b i t a c i ó n . 
1965 
- .Pasan ñ o v ' ^ ' H ; ? ^ 5in, 
' '•'•uso, do í ^ U ' a , S I ^ r 
V K D A I Í O l ^ n i , , 
casa c a l l e n e n t ' - ^ n t e ^ 
de l a l í n e a ; c o , , ' ; , , , 1 0 V l ? 
">•' v ' l ' ^ s c o m o i « a , ^ a I < 
; ; ' ! ' - ^ " ; S i , • r .!ave ¿ l n ^ ' 1)a'-a > 
P r o p i o p a r a ni» m a t r i m o a i o 
Se a l q u i l a u n c u a r t o c o n l u z e l é c t r i c a y 
v l s t á á l a c a l l e , en los a l t o s de C a l i a n o 96. 
1 r e c i o , $15-90 o r o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . -
. C 617 
S E A L Q U I L A N en 8 c e n t e n e s , loa f r e s c o s 
a l t o s de C a m p a n a r i o 109, c o n sa la , c o m e -
dor , 2 c u a r t o s , 1 do c r i a d o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s : 
O b i s p o n ú m e r o 131 . 
2076 8-26 
E N L A C A L L E 17 e s q u i n a á I , "en e T v e T 
dado , se a l q u i l a n los h e r m o s o s é i n d e p e n -
d i e n t e s a l t o s de e s t a casa, c o m p u e s t o s de 
a n t e s a l a , s a l a . c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , b a -
ñ o m o d e r n o c o n t o d o s b u s s e r v i c i o s , c o c i -
n a y c u a r t o s de c r i a d o s . I n f o r m e s en l o s 
b a j o s . 2075 8-:í6 
S E A L Q L I L A l a e s p a c i o s a casa C a s t i l l o 
51, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , s e r v i c i o m o d e r n o , c o n 40 m e t r o s 
de p a t i o , m ó d i c o p r e c i o . E n l a m i s n f a i n -
f o r m a n . 2056 fi-26 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a casa n ú -
m e r o 14 de l a c a l l e de l a H a b a n a , c o n 
sa la , a n t e s a l a , dos g a b i n e t e s , c i n c o c u a r -
tos , c o r r e d o r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y dos 
i n o d o r o s . I n f o r m a r á n en los b a j o s . 
2064 8-26 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a casa O b r a -
p í a 107, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s y o t r o p a r a c r i a d o s , p r o p i o s p a r a 
f a m i l i a s , e s c r i t o r i o ó e s t a b l e c i m i e n t o . . P r e -
c i e : o c h o centenes i . I n f o r m a n : B e r n a z a 16. 
2067 8-26 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e B n ú m . 17, e n t r e 
0 y 11, a l c o s t a d o de l a S o c i e d a d , c o n se is 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r . L a l l a v e a l 
l a d o . 2044 4-25 
P R O X I j V T O S A t e r m l u a r s o , se a l q u i l a n l o s 
f r e s c o s a l t o s de l a casa n ú m e r o 22 de l a 
c a l l e d e l P r a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2023 , 8-25 
S E A L Q U I L A N 2 casas en l a C a l z a d a de 
P a l a t i n o n ú m . 23, C e r r o , c o n p i s o s de m o -
sa icos , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s y t o d o se r -
v i r i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de l a m i s m a . P a r a c o n d i c i o n e s , J e -
s ú s d e l M o n t e 21 . en l a p r i m e r a c u a d r a , p o r 
T e j a s . 2035 4-25 
S E A L Q U I L A l a c a s a M a r i n a n ú m e r o 54 
en $31-80 o r o e s p a ñ o l m e n s u a l e s . I n f o r -
m a r á n en A g u a c a t e 128. 
2034 • • 6-35 
Se a l q u i l a e s ta c í , ' ' 
3 p . m . I n f o r m e s en ñ uStá ahí 
19,;o en Cuba 1 4 0 ^ 
O5 
con 
Suf i r ez 108, a l t o s i J ^ " 
_ _ m 9 - 3 Inodeya 
V E D A D í > . ~ A 7 a b r r t ' - r ~ 7 ~ 








•50 . . n n i l i a , á u na 'cu;,dVaP d ^ ' F ^ f e S 
i"1 : , " , > ' - « 5 a . lo V » 
£966 'Xicrevi 2$. fots| -A 
c Á r r L o " s ~ i T r T ^ 7 T ~ 7 ~ r - - - - ~ - _ v sa 
l a b r : s a . a cabada de e o n « V ? d . r a M ? ^ r > o U 
r a e s t a b l e c i m i e n t o ) i n - i , , ^ 
q u i l a n j u n t o s 6 ^ r ^ ¡ U l i " ^ 
' Mante(<j 
Se a l q u i l a n los de A i H m . e 
í ; ! : l l " , " • ' " f o r m a el U o '0. es„ 8 






Se a r r i e n d a u n a can t ina , , " 1 
p í o s p a r a u n o que q n i e r n bil'aK 
t r a h á i a r p a r a s í . I n f o r m e s en , ? ^ 
A r r e . u l a n i i ^ ^ S ^ 
Se a r r i e n d a n mes ,Hn- mc ustl 
los t e r r e n o s do (|ue se cornnV6 
'•SaTita A m a l i a . - de dos C W * U • 
r r a p r ó x i m a m - n t e . con su in '^M 
da. u n a ^ r a n casa de v l v i e n ^ 8 » ' 
de a l t o y ba jo , con casa d» 
ñ e r o s , g a l l i n e r o s , a ^ u a de V e m ^ 0 ' 
l é f o n o ; en l a m i s m a calzada d»' 
a n t e s de l l e g a r ¡V A r r o v o A D 0 C • 
n í a se v e n d e n d iez y siete - 'enl: 
ñ o p a r i d a s , de p r imeVa c l a s e ^ r f Ú S 
do b u e n a r a z a v nnn ir.vr.tJ ,M 
Be' 
|c i ( 
' t í a s 
V " n a yunta de 1? ^ 
p n m e r a . P a r a t r a t a r , en Prpd0 J f ^ ' 
b a j o s y en E m p e d r a d o 4" p ^ , " ^ ' , , . , 
c e r . H a d o A l v a r a d o . No s . enseña í ( 'e1,r( 






S E A L Q U I L A N h e r m o s o s a p a r t a m e n t o s 
en l a s casas de f a m i l i a R e i n a 149, C r e s -
po 43A y C h a c ó n 13 y San I g n a c i o 39. E n 
l a s m i s m a s i n f o r m a r á n . 
2030 4-25 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r l a s u d u e ñ o , se a l -
q u i l a l a h e r m o s a y v e n t i l a d a casa San F e -
d«"r ico n ú m . 22 e n t r e N o r t e y L e o . á u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n z a g u á n , sa l a , sa-
l e t a , 6 e s p l é n d i d o s c u a r t o s , t o d o s c o n m a m -
p a r a s y t i m b r e s , c o n t r e s l a v a b o s fijos de 
a g u a c o r r i e n t e , dos b u e n o s b a ñ o s , dos i n o -
d o r o s , t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s : t o d o c o n 
p i s o s de m o a j t e o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o ; g r a n ^ ^ i l e r t a c u b i e r t a c o n p e r s i a -
nas , l u z e l é c t r i c a i n s t a l a d a y T e l é f o n o , b u e n 
p a t i o y t r a s p a t i o . Se p u e d e v e r desde las 
10 A . M . b a s t a l a s 6 P. M . D e m á s i n f o r -
mes , su d u e ñ o en l a m i s m a , ó en M u r a l l a 
n ú m . 35, a l m a c é n de P e l e t e r í a , T e l é f o n o 7?5. 
2183 8-1 
S E A L Q U I L A l a casa P o c i t o 22, á u n a 
c u a d r a de R e i n a y B e l a s c o a í n ; n u e v a , de 
a l t o y b a j o , i n d e p e n d i e n t e , s a l a , s a l e t a . 4 
c u a r t o s , 8 c e n t e n e s los a l t o s y 7 l o s ba -
j o s . I n f o r m e s : A g u i l a 118, S o m b r e r e r í a . 
2134 4 - 1 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a de la c a sa de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n C á r d e n a s n ú m . 1. I n f o r m a n en C o -
r r a l e s 9. 2151 1 5 - 1 M 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s b a j o s y a l -
tos , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e s , b a j o s , s a l a , c o -
m e d o r . 4 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o ; a l t o s , 
e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , c o m e d o r ,6 c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o . C o n c o r d i a 154, l l a v e 
en l a m i s m a . I n f o r m a r á n : G a l l a n o 75. a l -
t o s . 2152 4 - 1 
E N l U E Z C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de l a casa, P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m . 411, a c a b a d a de f a b r e a r , c o n 
sa l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , p i so s de 
m o s á i c o s . c o c i n a m o d e r n a , i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a m o d e r n a c o n t o d o s sus s e r v i c i o s , p e r -
s i a n a s , m a m p a r a s y p o r t a l e s a l f r e n t e , los 
a l t o s s ó l o l l e g a n a l p r i m e r c u a r t o . L a l l a -
ve y d e m á s i n f o r m e s , en l a m i s m a , de u n a 
á c i n c o . 2179 8-1 
S E A L Q U I L A N l as p r e c i o s a s casas Z a n -
j a 67A y G e r v a s i o 109, a l t o s , c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , 4 h a b i t a c i o n e s c o r r i -
das , c i e l o raso , p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . A l q u i l e r ó i n f o r m a r á n , G e r v a s i o 
109A . e n c a r g a d o . 2153 8-1 -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a r a el a r r e -
g l o de l a casa y c u i d a r á u n n i ñ o .00 d i e z 
meses :ha de t r a e r r e f e r e n c i a s do l a s casas 
en cine h a s e r v i d o : s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . O b r a p í a n ú m . 5, a l t o s . 
2029 4-25 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de San L ' t z a r o 
125. c o n f o n d o á T r o c a d e r o y de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . C o m p u e s t a de sala., sa le ta , ' 3 
c u a r t o s y c o m e d o r . L a l l a v o en -la- b o d e g a 
e s q u i n a á G a l l a n o . I n f o r m a n : C u b a 62. 
2028 8-23 
A L Q U I L A N á m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n s e r v i c i o de l u z y a g u a , i n o d o r o s 
y d u c h a s , en los a l t o s do A g u i a r 116, e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . E n l o s L i a j o s i n -
f o r m a r á n . 2008 8-24 
Z E S z n . 3 o o a ^ / t o : » o í s 
se a l q u i l a la casa c a l l e 12 n ú m . 25. V e d a -
do. c<-'n I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , d u c h a y t o d f s 
las c o m o d i d a d e s p o s i b l e s . I n f o r m a n en e l 
n ú m . 20 de l a m i s m a c a l l e . 
2002 8-24 
S E A L Q T ' I L V , en C o n s u l a d o y San R a -
f a e l , u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a n en la m i s m a , s o m b r e r e r í a " E l 
L o u v r e " 1992 S-24 
C E R R O <S4I.—Se a l q u i l a . p r ó x i m a á d e -
s o c u p a r s e , p a r a e l d í a 28 d e l p r e s e n t e , c o n 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e J o r , 
p a t i o . t r a s p a t i o , t o d a de a z o t e a , e n S c e n -
t enes . I n f o r m a r á n , M o n t e 296. 
2011 . 8-24 
S E A L Q U I L A 
en c a t o r c e c e n t e n e s l a hermosa I 
casa, c a l l e M a r q u é s de la I-rah?,,; 
3. e n t r e las a v e n i d a s de E s t r a d a ^ 
L i b e r t a d , " ' i m p u e s t a de 4 cu^Hn 
y u n o a l t o , sala., sa le ta , comedor v 
s a n i t a r i o . L a l l a v e en E s t r a d a P'afS 
'7 I !•%*• P r í n c i p e W s < o.v.m. . .. M a n r i q u e n ú m . 130 aM • 
m e r d 1 
so 
1917 
S E &MHJÍL 
E n E c o n o m í a ñi . Ur<. ba jos dé 
i-asa : os g r a n d e y m o d e r n a v ^ 1 
m o d i d a i d f ^ . 
l - i P n r m a n o n C á r d e n a s 65, altolha. 










Se a l q u i l a la cusa ca l l e p, núm . ' iS 
t r e 21 y 23. I n f o r m e s : Consulado ¡«i 
tos . L a l l a v e en e l n ú m . 218A. íj 
_ l l -n - . . 15 
C o m p s s t e i a 8 3 , a l t e mi " " l i o 1 





SE D E S E A N L O S O T R E S SOLAR 
casos d " i a - n ' • ¡ na to pava toirarisi i 
a r r i e n d o : q m r . i sea fuera de te H 
na . C r e s p o r . ú r r . 2J. Frnacisco Ollvi 
( ' ' • r r s i e s n ú m . 4-". Venancio Jesús, 
_ 1 8 0 2 . l á | 
H A M l T A r i O M C S amuebladas con rt 
la . -ai le de .-'.in ü r . f a » ! y entrada poi 
d u s t r i a 124, se i - m a i l a n á precios. íta 
r adn . i . Cr-sa de t o d a moralidad. Hay|í 
fio y d u c h a s . 
1 722 
'Mi 
S E A L Q U I L A 
l a casa S i t i o s 158, c o n s t a de s a l a , s a l e t a y 
c u a r t o s . I n f o r m a n : R e i n a 89. 
1971 8-23 
S E A L Q U I L A N en 9 c e n t e n e s , l o s b a j o s 
de M a n r i q u e 31 A , y en 11 l o s a l t o s de 
M a n r i q u S l E y E s c o b a r 9, L l a v e s en l a s 
m i s m a s . T e l é f o n o 1901, 
2018 8-24 
V E D A D O , — S e a l q u i l a en 6 y 5 u n c h a -
l e t de dos p i s o s á dos c u a d r a s de los b a -
ñ o s de m a r . E n e l m i s m o e s t á l a l i a r e é 
i n f o r m a r á n . 1941 6-23 
S E A L Q U I L A . 
O ' R e i l l y 30, u n h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ; se d e s o c u p a el d í a 30. J e s ú s 
M a r í a 33, D r . P e r d o m o , de 12 á 3. 
Q U E M A D O S D E 
Se a l q u i l a la va*a Maceo 2B. ámpllay 






S f T A R R I E N D A L A G R A N finca "I¿f$lC; 
b a n i l l a . " de 22 cabr. Mer;;:s. con iiOXf 
i d . p a s t o s v a : rnadas y muy cerca*!!^ 
g e n i o " P o r U i g a l é l " y «-on vía?_do m : 
c a c i ó n p o r l a c a r r e t e r a d i Güines y L -
l o s t r a n v i : ^ de l í a v a n a Central . I r 1 
o n J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 230. 
m o  
1744 l i -
n o s 
L o s ba jos . P r o p i o s p a r a esentono 
t a b l e c i m i o n t o y u n p iso alto. 
1113 . m 
S E A T . Q i n L A N 
: . M a n r i q u e 3 S 1 . e n t r a Keina y ^ 
J a m á s e l s e r v i v i e n t e d e j a d e n u t r i r s e y d e c o n s u m i r . M i e n t r a s h a y 
s a l u d , e l s i s t o m a a b s o r b e l o s u f i c i e n t e p a r a n u t r i r s e , y a d e m á s u n s o b r a n t e 
d e l c u a l h a c e u s o e n d e t e r m i n a / d a s o c a s i o n e s . C u a n d o e l a p e t i t o d e j a d e . 
s e n t i r s e , n o s i g n i f i c a q u e e l s i s t e m a d e j a ele a l i m e n t a r s e , b i e n ó m a l . s i n o 
q u e l o h a c e á e x p e n s a s d e l s o b r a n t e a o u m u b i d o d u r a n t e l o s p e r í o d o s s a l u d a -
d a b l e s . D e a q u í q u e l a p e r s o n a se d e b i l i t a a l c o m e r p o c o y d e s f a l l e z c a a l 
n o c o m e r e x t e r i o r m e n t e . A n o s e r p o r e l c o n s u m o i n t e r i o r , o l e s t a d o d e 
i n a p e t e n c i a s e r í a u n e s t a d o i d e a l d e e c o n o m í a r e d u c i e n d o á í n f i m a s p r o -
p o r c i o n e s e l a r d u o p r o b l e m a d e l a l u c h a p o r l a v i d a . D e s g r a c i a d a m e n t e , 
h a y q u e d a r c o m b u s t i b l e á l a m á q u i n a . H a y q u e p r o m o v e r e l a p e t i t o c u a n ' 
d o é s t e f a l t e , n o f o r z á n d o l o n i c r e á n d o l o a r t i f i c i a l p o r m e d i o d e a p e r i l i v o s . 
s i n o p o r e s t í m u l o n a t u r a l q u e l o h a g a p e r m a n e n t e , c o m o s u c e d e c u a n d o se 
t o m a n l a s P a s t i l l a s d o l D r . . R i c h a r d s . 
u n a 6 m á s casas do i n q u i l i n a t o q u e n u e d e n 
ser l i u c ! negocio p a r a q u i e n p u e d a a t e n d e r -
l a - y t c n ? a g a r a t í t f a p . I n f o r m a n en O b i s -
po SG. zttS 4 -1 
S E A L Q 1 11, V la casa f i a l - s n a 2 2?, "de" a i -
t o y b a j o , los a l t o s $42- 40 y los b a j o s S37-ri0 
o r o e s p a ñ o l . L a l l a v e en l a B o t i c a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 77. 
21 57 4-1 
S E A I í Q , I I I T j A e spac io so s a l ó n y sala, c o n -
t i g u a , c o n 1 b a l c o n e s á la « a l i e , p a r a o f i -
c i n a . Se p u e d e v e r desde l a s S-30 a. m . 
b a s t a l a s 6 p. m . . l l á b a n a S O , a l t o s . 
2163 S-1 
E S C O n A R l í lOA. Casa m o d e . r n a ~ c o 7 / d o s 
v e n t a n a s . buenas p e r s i a n a s , sa l a , s a l e t a . 
C u a t r o c u a r t o s . g r a n c o c i n a , b u e n p a t i o ce -
m e n t a d o , b a ñ o s , i n o d o r o s , a z o t e s , p i so s de 
i n o s á i c o s , t o d a c o n r a ñ . r í í . s de cus. en 8 
c e n t e n e s . E n f r e n t e , n ú m . 191. i m p o n d r á n . 
2164 . í - l _ _ 
' v e d a d o " 
Se a l q u i l a n 2 c a s i t a s en p r e c i o de fi c e n -
t e n e s c a d a u n a . T i e n e n sa la , c o m e d o r . 2 
c u a r t o s , o t r o de c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o , e t c , 
c o m o t a m b i é n i n s t a l a c i ó n de g-as y e l é c -
t r i c a . Q u i n t a de L o u r d e s . 13 y G, á 1 c u a -
dra, d e l e l é c l r i c o . ' 21 67 4 -1 
í a s B R O N Q U I T I S , i o s C A T A R R O S C R O N I C O S 
l o s M ó d i c o s m a s e m i n e n t e s r e c e t a n l a s 
Hemedio insupor&blo contra las 
P A R I S , 43 , K u o de Saintonge, P A R I S 1 FARMACIAS 
E N M O N T E 3 
se a U i u i l a n b a b i t a c o i n e s de t o d o s p r e c i o s . 
ron y s i n m u e b l e s , p u n t o m u y c é n t r i c o , hay 
b a ñ o y se d á l l a v í n . 2173 4 - i 
S I S A 1 , Q , L ' I L A N l o s e s p l é n d i d o s aftoa de 
San L á z a r o y San Krn .nc i sco , con sa la , sa-
l e t a , 5 c u a r t t i s , c o m e d o r , c u a r t o tic b a ñ o 
y 2 c u a r t o s en l a azo tea , t o d o de m o s á i c o 
y m á r m o l . L a l l a v e en l a b o t i c a é i n f o r -
m a n e n A n i m a s n ú m e r o 84. 
_ _ 2 1 7 4 _ 4 - l _ ; _ 
SK A I . Q , Ü I I / A u n a a c c e s o r i a en San I g -
n a c i o 102, p o r L u z . p r o p i a p a r a f r u t e r í a . 
E r l a m i s m a i m p o n d r á n . 
2112 4-1 
" e s t r e I í L A ~ r . ' 7 7 foaJoaT'se a i q u l i a T T S a l a 
c o m e d o r . c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , b i -
g l e n e , p a t i o , n u e v a y e l e f a n t e . M o s á i c o s , 
á, u n a c u a d r a de R e i n a y P l a z a d e l V a -
p o r . I n f o r m a n en los a l t o s . 
2110 4-1 
Contra J d E U R f t G T E M I A , A B A T i m i E N T O mrtval 6 * l»!co, APiE5«IA, ^ ^ ' ' f ^ p t 
C O N V A L E C E Z N C I A , A T O H 5 A G E N E R A L . P I E S V Í C 0~. < O S P A Í S E S CAU.a^, 
D I A R R E A C R O f í l C A , A r ^ C C I O N E S D E L , C O R A Z O N 
_ ¿ í P r e m i o s Muyoras 
í o a í ? DipiomaJi de Mona 
IO M e d a J l í W ! a » Ore , ' ' i ' p f 
RcCOKSTITUÍfetíTES T O W Í C O S 
P O D E R O S O S R E Q E N u R A D O R C S , Q U I N T u V l _ I C A N D O U A S F V.! ií R Z A£Jj 
Venta id por Mayor : V _ V C H M « , ( > I V . l - a . - m a c u t ú - o , en LVON ( ¿ ¿ S m M B 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C a m p a n a r i o 
116, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , c o m p u e s t o s 
d<' sa la , s a l e t a , 6 cuar tos , , t i e n e n t o d o g é -
n e r o de c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en los b a -
l i N I . O C A l , , p r o p i o p a r a s a s t r e r í a , d e p ó -
s i t o de c o m i s i o n e s 6 c o s a a n á l o g a , « e n l -
q u i l a . T i e n e t r e s p u e r t a s á l a c a l l e y u n 
h e r m o s o s a l ó n . P a r a I n f o r m e s : So l 13. f o n -
d a . 211!) _ _ 4-1 
" " j e s ú s i í k i . MOí íTf i l 4(W, f r e h t e ' & 1 a i ¡ñ-
m i c i l i r i n . se a lqt i i ln el alto, con s a l a , co-
medor , r e c i b i d o r , t re s b a b i t a c i o n . s, una m á s 
p a r a cr iados , á m p b a a/.otca al fondo y s e r -
v i c i o completo . I n f o r m e s en Q u i r o g a ."í, 
i i i i 4 -1 
, es o! a l i m e n t o m u s í . ( W i d n h l e T- e l ™ á - ......menl0 0 
p a r a los t u n o s desde la e . l ad de », á 7 m - s e s , y p . w l i - u l a r n i o n l . ' e " ,j1 1110 
L a " F O S F A T I N A F a l E E R E s ' 
d e s t e t o y d u r a n t e o l p e r i o d o d e l c r e c i m i e n t o , 
F a c i l i t a m u c h o la d e n t i c i ó n ; n ^ u r a |;, l . u o n a f o n n a o i ó n d n ios ^ ' ] 0 , n ^ 
y n o u l r a l iza los de fec tos d., ( t c m i n l . - n l o e i m nido la d i . - i n r a t a n Í Y O C U < ^ u 
sobre, todo en los onises cálidos 
Pai-is, 6, Avenue Vic tor ia y en todas d r o g u e d a s . P a r m a c i a s y AltnaceqegJlj 
DIARIO D E L A MAEINA.—SdiciA» ^ la maiñana.—Marzo Io. de 1010. 
i i S O T A D E l D I A 
' r , recodo. Enhornbucr.a. 
• ; b r i l descansaran 
^ descansado tanto 
•M ¿e. -.c de cobrar 
0 « s i f l c de canso, el Senado 
M p ^ / c á n n u - a . Vendrá, 
^ ' f r,tra legislatura. 
^ ^ ' n e f - d a n .a . 
tu"?'1 i,." cl otro p i n i t o , 
bi>J0: 




un aumento el P31 ¡neldo de los que ya 
- de trescientos 
ÍSTuc puedan volar 
1,3 las alas anteriores 
Kíío'vuela un gavi 
Cn0 os cien posos, y luego 
„ un plazo prudencial 
61 cien, y al1-1 se Quedan, 
i lán. 
Í J ^r(¡icndo entonces nnrar 
F lo. Secretarios dentro 
^ ?,n cheque idéntico, igual, 
c i l ra el dinero 'y es justo 
50 ™ se deje oxidar 
5ueerTc'oro. ¡El Tesoro! 
S 'vo hay otro en el mundo tan 
-.r mete, v mas saca 
imsAC\LTc Y es natural! 
• ^ S es'o y con los calores 
l i é de fijo durarán 
i sta Nochebuena, entramos 
l l ambiente tropical 
T nleno, con himno y todo 
fv-unos dejando atrás 
ír ippes, pulmonías, catarros 
^ reumas. Dios nos dará 
i cambio, sudor, mosqtutos, 
lftve.' 
^"cs lVinundo-y d 
salpullido y algo mas; 
.• J la vida sólo es vida 
Jara quien puede triunfar 




" S i 
én • 
^ ¿ S o ñ a d o á las letras que á esas or-
b 4 L mundanas que entorpecen el ee 
uall^ro v debilitan el espíritu, según él 
^Uismo" declara en el prólogo del libro 
me envía, ha escrito muy sentidas 
Amorosas 
benjamín García, jo-ven o-brero más 
¡ Impos ic iones , que r e v e l a n s u imasri -
ación s o ñ a d o r a de f á c i l é i n s p i r a d o 
Ueta 
a, y c(t 
3a p,w 
'j^sf Benjamín García nos dice que sus 
'5Sibersos humildes y sencillos, son sólo 
J0' ̂ ¿grimas de su alma y latidos de su 
? Corazón que t ras ladó al papel en lâ s 
' ¡oras de •descanso, después de la día-
la y ruda labor, Y en eso consiste 
y M i mérito de este libro poético que ha 
^uMicado nn jo-ven que angela y ln 
. alto ¡ha. un cerebro romántico enamorado 
e un eterno ideal de belleza 
^ Delicada prosa y tiernos 
^ contiene el libro "Amorosas. 
ido !;j 
"Mas todo mi dolor mudo y sombrío, 
— l o c o desvario. 
5 mi desconsuelo inmenso, mi amargura, 
lo perdono, bien mío 
sálajpor un beso de amor que tanto ansio 
nna sola mirada de ternura!..." ' 
penjamín García tiene sentimiento 
delicadeza de expresión 
Ingenuidad lírica, sencillez y fres-
cura advert iréis en los trabajos de 
joven enamorado de las letras. 
d^a#.iSu reciente libro "Amorosas" es 
' tina bella promesa de triunfos litera-
^ o s , que de seguro lograra quien pa-
sentir cuenta con facultade:? 
| 
'0L.4ÍE 















ta y ^í 
TJS. Semana Católica 
idaga í n; a t r a me^a de trabajo v 
número 47 de esta magnífica Revista 
que ha entrado con nuevos bríos en el 
segundo año de su publicación. 
Por su condición de ser la única pu-
blicación religiosa de la Halbana y 
por cl lujo de su presentación, la pr i -
mera de la Isla, bien justificado está 
el favor que la dispensan las familias 
católicas. 
Acompaña al número de hoy como 
regalo, un ejemplar del. £íAve Ma-
r í a " de iGoünod para bar í tono y 
piano. 
Las oficinas se hallan instaladas en 
la calle de O'Reilly número 89, y el 
precio de suscripción es de sesenta 
centavos mensuales. 
¡Oiga V ! 
¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿A 
dónve va? Haga usted el favor de 
entrar en "Roma." ya que pasa por 
la calle del Obispo, y pregunte por Pe-
rico, y pida algo. 
Pida las obras de los Quintero, que 
él tiene de ellas una Ihermosa colec-
ción; las de Palacio Valdés, Pereda. 
Valle Tnclán, Pió B a r o j a . . . Pida las 
coleccrones del Cuento Semanal; pida 
montones de albums y p e r i ó d i c o s . . . . 
pida tod-o eso. si usted quiere leer; y 
si quiere efeitarse, veribigracia, pida 
usted una navaja de afeitar, y ¡ afeí-
tese I 
Pero en su ca«a.) 
(Pase usted por "Roma," pues; há-
gase eango de que el refrán lo dice: 
quien lengua tiene, " a Roma ' " va. 
Y usted gracias á Dios, nunca fué 
mudo. 
Le anticipa las gracias y se suscribe 
de usted atento servidor, (firmado) 
Afayüfo B a r b ó n . " 
¡Bien parlado, señor Barbón! El co-
ronel F îodra no podrá negarse á poner 
remedio al mal que tan donosamente 
usted señala. 
Anécdotas.— 
Un médico recientemente instalado 
en un pueblo, recibe la visita de un 
individuo. 
—Vengo le dice éste—á ver si quie-
re usted renovar el trato que tenía es-
tablecido conmigo su antecesor. 
Yo le daré á usted una comisión fija, 
y un tanto por ciento por cada cliente 
que usted me proporcione. 
— í E s usted farmacéutico? 
—Xo, señor: soy dueño de un esta-
blecimiento de pompas fúnebres. 
B e n s o n . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
HrvV 
Un individuo, tan ignorante como 
presuntoso. dice á un amigo: 
—Tengo una gran idea y voy á es-
cribir un libro. 
—¿Tú?—le replica el amigo.—¡Si 
no sabes leer ni escribir tu nombre! 
—Xo importa; compraré una máqui-
na de escribir. 
Gedeón acaba de tener un hijo y es-
cribe á un amigo dándole la noticia. 
Entre otras cosas le dice: " E l niño 
ha visto la luz del día á las doce de la 
noche." 
Excesos de comer y beber.— 
Una comida abundante se difiere 
sin dificultad con una cucharada de 
El íxi r Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy martes 1 de Marzo, á las 
otoho de la noche. 
ÍPrimer partido á 25 tantos, antre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, eatra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseSaa p*» 
ra salir del edificio. 
Una rex jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
das! por cnaiqíiier causa se suapen-
h hace 
positivo éxito. 
Que no en balde es la poesía la mú-
sica del sentimiento. 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
iimani 
| Siendo como es un antiséptico, y 
íéniendo como tiene un especial efec-
tn calmante y curativo, la Emulsión 
ue Augicr limpia, suaviza, y restablece 
la membrana á su propia condición 
sana. Quita'la obstrucción de materia 
extraña, destruye los gérmenes noci-
|os, facilita la respiración y cura la 
tos. Una botella á menudo es bas-
pnte. 
,10 ^ 
Cuba Mercantil é Industrial. 
• p o s ha visitado esta bien presenta-
y mejor escrita revista consagrada 
exclusivamente á cuestiones económi-
|ss. Cada día nos parece más lauda-
P e el propósito de su director nues-
Bro amigo el competente periodista 
Idon José Francisco Gómez, al dar á 
| % una publicación como la que nos 
peupa, tratando en ellas los asuntos 
|mercantiles é industriales con -gran 
j discreción a- sana, y serena inteligen-
^a. Por este motivo no vacilamos un 
fomento en recmnendarla á las clases 
•Mercantiles, comerciales é industria-
les 
"Si número que tenemos á la vista, 
Coii magnífico papel cromo y exor-
nado con grabados de hermosas cons-
|Nceiones modernas de la capital— 
casa 'Correos, palacio de los banqueros 
Gelats y Compañía. Círculo de De-
fendientes. Hotel Manhattan y otros 
"-"tiene, además, la circunstancia de 
estar escrito una parte de él en inglés 
Para su circulación en los Estados 
Unidos y Canadá ; y especialmente pa-
ra jos " tur is tas" americanos que nos 
visitan durante la estación, invernal. 
l ie aquí el sumario: 
En español: " ¡Quién dirige a q u í ! ' ' 
r ^ ' ü n bonito edificio."— "Nuestro 
Mal mayor."—^Los hombres hechos 
sí mismos." — " E l poder del 
^do ."—" 'Camino de salvación."— 
Los franceses en nuestra Nac ión . " 
Eu inglés: "iNo'tice." —To our ame-
tfcan Readers." —The City of Hava-
^ at a bird's eye v i ew."—" War-
''3 administración de "Cuba Mer-
' i l é Indus t r ia l " regala nna ma-
JUmi'ta de afeitar con doce hojas, _ a 
todo el que se suscriba por un año. 
Estando la anualidad de la revista 
P^t to pesos moneda oficial. 
Curiosa carta.—• 
Por lo curiosa y original y por tra-
tar de un hecho •que se repite á diario 
y constituye una calamidad pública 
nos parece oportuno reproducir la si-
guiente carta que hemos recibido: 
"Sr. D. Juan B. Ubago.—Redactor 
del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Caballero: 
A mí me revienta todo lo yanqui; 
pero sobre todo, el hase-hall 'Bueno; 
pues basta que me reviente para que 
me persiga en todas partes y no oiga 
hablar más que de jonroius,. fiáis, es 
i r oí* y hombres en tase. 
Todos los días tengo que pasar por 
la calle de Aguacate para i r á comer al 
"Volcán Ca ta lán . " una fendita de la 
Plaza del Cristo donde se come opípa-
ramente por tres reales, sin postre, j 
tengo la mala pata de que precisamen-
te á la hora en que yo paso, de cinco á 
seis de la tarde, una turba de chiqui 
líos huérfanos—ó que lo parecen—y de 
la piel del diablo, convierten la esquina 
de Teniente Rey y Aguacate en una 
sucursal de "Almendares Park ." 
Ayer iba yo muy contento leyendo 
La Política Cómica y dándome cierto 
tonelete con un sombrero á la moda, de 
esos ahorrihinadoSy y ¡ p a f ! . . . me lo 
abollaron de un pelotazo. Esta tarde, 
tina señora gorda que pasaba por de-
t rás del bateador recibió un majaguazo 
en ta nariz. Todos los días sucede algo 
así y ni por casualidad se acerca un v i 
gilante para evitarlo. 
Aunque el oir las quejas como quien 
oye. versos de Risquet es en la policía 
costumbre más vieja que el bastón de 
Navarrete, yo. lector de sus Moléculas 
y suscriptor del D i a r i o , natural de 
Tánger y cubano naturalizado, mayor 
de edad y socio del "Centro Asturia 
no," etc., etc.. le ruego llame la aten 
felón del coronel Piedra para que man-
de cuatro polis, uno por cada tramo de 
calle, y copen á los hasebolcros. 
CURSO DE TAQUIGRAFIA 
E S P A Ñ O L A E I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y príletico. con la años de práctica. Sis-
lema Pi tman-Munson. Kxito garantizado 
en breves meses. V é a m e en Trocadero 71, 
altos, ó escriba íl J . O., Apartado 1326. (No 
se admiten más de 6 alumnos por curso.) 
2098 8-27 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Valadas cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de películas todas los días. 
Precios: 5 y 20 centavos. 
A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la opereta en tres actos 
titulada Las Princesas del Bollar. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del Amor. 
Segunda tanda. A las nueve : Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Ratil del Monte, con 
el entremés Un Naufragio en Tierra 
firme. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mlle. Wall'heda en 
el acto de E l Globo del Amor, 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Se pondrá en escena por el Cuarteto 
de Raúl del Monte el gracioso entre-
més Vivito y Coleando. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela, — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Venus Pilar. 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: representación de 
la graciosa obra Chelito y su criado. 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
Se suspende la tercera tanda para 
dar lugar á los ensayos de la zarzuela 
de Villoch, música de Mauri titulada 
Zizí. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1 DE MARZO 
{Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está en Nuestra Señora del Pi-
lar. 
E l Santo Angel de la Guada, San-
tos Rudesinda ó •Rosendo, confesor; 
Herculauo y B. Miguel Carballo. de 
la C. de Jesús, már t i r e s ; santa Eudo-
xia. márt i r . 
E l 'Santo Angel de la Guarda. De-
bemos confesar, dice San Jerónimo, 
¿•¡ue ninguna cosa contribuye tanto á 
formar un elevado concepto de la 
dignidad de nuestra alma, como lo 
que Dios hizo por ella, y singulármen-
le el haber destinado á cada una un 
Angel Custodio desde el mismo día de 
su nacimiento. iGeneraílmente se y.u-
ga del valor de las cosas por el cuida-
do y estimación que se tiene de ellas. 
Es verdad que basta la sangre de Je-
sucristo para darnos una idea de lo 
que vale nuestra alma. Este infinito 
precio de una redención sobre albun-
dante llena de admiración, deja extá-
ticas y suspensas á las celestes inteli-
gencias, de modo que no puedan me-
nos de amar, dice San Bernardo, y 
aun de respetar á aquellos, por cuyo 
rescate entregó Dios á su unigénito 
Hi jo . Entre todas las obras de la 
oTOnípotencia, bien se puede decir que 
ninguna costó tanto á Dios como el 
¡homibre; por lo que no es de admirar 
cuidase tan particularmente de esta 
su obra, que destinase un ángel para 
su custodia. 
Este Angel Tutelar, á quien la 
íTiglesia llama Angel Custodio, vela 
perpetuamente en desviar de noso-
tros todo lo que nos puede perjudicar 
y en desvanecer los perniciosos in-
tentos de los espíritus malignos, síem-
'pre inclinados á hacernos mal. ¿,D3 
cuántos farastos <icc'dentes somos 
preservados per la asistencia de nues-
tros ángeles-? Después de habernos 
asistido y favorecido por todos me-
dios durante nuestra vida, ¿cuánto 
nos ayuda, cuánto nos protege, cuán-
to nos asiste e.n la hora de la muerte? 
¿Qué conocimiento le debemos po 
tantos y tan •singulares beneficios í 
'Su custodia debe inspirarnos confian-
za continua, dice San Bernardo, y di-
gámosle en todas ocasiones en que 
corramos algún .peligro: Señor, sálva-
nos, que perecemos. Digámoslo con 
confianza, y siempre seremos oidos y 
socorridos. 
FIESTAS E L MIBBOOLES 
'Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
ICorte de María.—ÍDia 1.— Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
¡Santos y Madre del Amor Hermoso 
en San Felipe. 
UNA T R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases ft domicilio y en su mo-
rada A, precios módicos de idioman que en-
seña á. hablar en cwatro rneses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é ins trucc ión. 
Otra que ensefía. cawi lo mismo desea casa 
y comida en la Habana por cambio de lec-




Premiada con Medalla de Oro en l a . 
Expos i c ión Universal do Saint Louis 
R A Y O 31. AI.TOS 
Clases diurnas y nocturnas para señoras 
y sifioritas. .Mccanog-rafln, Taciuieraffa é 
ingi?*. rrepurat-ifin para el Magisterio. 
19S7 15-24P 
m u . c. B ñ E m 
V.vKfña prfictiraniente A hablar, escribir 
entender I X G I . E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo. riuKCH colectlTaa $5 meuKua-
len. Autor «le " E l , I N S T R U C T O R I N G I . K S , " 
ciir.<«o completo para aprender lAÍGl^ES en 
su caaa; se en^la por correo por ?4 Cy. SI 
usted «uiere aprenderlo de verdad, slu per-
der su tiempo y dinero, consulte II Mr. Gre-
co, P R A D O 03B, Habana. 
1S61 8-20 
titulado de Artes y Oficios y premiado *.'n 
varlaa exposiciones en Europa, da clases 
en su Academia, Habana 171 y á domiciilo, 
á precios módicos , de:. 
Escultura. 
Modelado. 
Phyrograf ía . 
Cincelado en metales. 
Slovd en Madera y Cartón. 
Dibujo lineal, natural y de adorno. 
C. O. A P P E L K V I S T . 
1616 15-15P 
G L A S E S A D G R I i O l U O 
Preparación da l» s materias qu*» conspren. 
den la P r i n e r a y Segunda E5ns«fiftnta. Arit-
mética Mfcrcantn y Tenednrl» de Ltbr»B 
Ingreso «n las carreras especiales y en el 
Maarlsterio 
También se dan clase» traividnales y co-
lectlraa para claco ahtsanot ©n Keptuno 8« 
e q u i n a i . San Nicolta, altos, por San Nlco-
U s . 
C. 177 a IS-
L A SEÑORA J E S U S A 
Avila desea saber el paradero de su her-
rez, que reside 
R O D R I G U E Z SuA-
JaBriieyal. Ciego de 
mano Nicanor, de los mismos apellidos, na-
tural de Asturias. 
2147 6-l:. 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera: tiene buenas referen-
cias, sabe su obl igación. Informan: Ma-
lo.la 131, entre Campanario y Lealtad. 
2149 4-1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R desea 
colocarse de criada, de manos: tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Cerro número 513, car-
nicería. 2150 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa 
su obl igac ión y duerma en la casa. Calle L 
entre 19 y 21, bajos del doctor Menocal. 
2178 • 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven penin-
sular de criada de manos, prefiriendo en ca-
sa de comercio: menos de tres centenes no 
se coloca, y un muchacho de once años pa-
ra una bodega. Informes en Suspiro n ú m e -
ro 16; 2154 , 4-1 
~~DOS PISÑÍÑSIJLARES D E S E A N colocarse, 
una ,1a más joven, de manejadora, car iño-
sa con los niños, y la otra de cocinera, en-
tendida en su oficio. Misión núm. 19, altos. 
2156 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de 30 á. 40 años que sea muy formal y 
trabajadora. Sueldo 15 centenes y ropa l im-
pia. Manrique núm. 73 ,bajos. 
2158 4-1 • 
UN MATRIMONIO J O V E N , peninsular.'de-
sea encontrar colocación en casa de buena 
familia para el servicio de manos y demás 
quehaceres de la casa. E l l a sabe coser & 
mano y .1 míiquina, y él es también prác-
tico en el manejo de carruajes, conociendo 
todas las calles de la Habana. Son buenos 
trabajadores y saben cumplir con su obli-
gac ión teniendo quien responda por su con-
ducta: no tienen inconveniente en salir fue-
ra de la Habana. Amistad núm. 80, impon-
drán. 2.1 £9 4-1 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co: 
locarse en casa de familia ó d(? comercio, 
dando buenas referencias de su conducta. 
Compostela número 44. 
2160 4-1 
UN MATRIMONIO N E C E S I T A UNA sir-
vienta peninsular para todo el servici*: 
sueldo dos centenes y ha de dormir en el 
acomodo. Santo Suárez 21, Jesús del Monte. 
2162 4-1 
E S 
LA. S E Ñ O R I T A 
IJLI 
n n n n 
IViva la Sangre de Jesús! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
S a n I g n a c i o 1 3 6 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las 4^2 p. m., bendición del Santís imo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
BK- PP. siguientes: 
Primer viernes, n de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huerto." 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopátc-
gui. O. M . 
Segundo viernes, 18 de Febrero.—"La 
Flagelación." Por un Rdo. . Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro.—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradía de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viernes, 25 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viernes, 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
Jesucristo." E l Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las yyi. Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viernes, 18 de Marzo.—"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesús. 
Tercer domingo de mes, 20 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viernes, 25 de Marzo.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por el Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento, 
NOTA:—Se suplica una limosna para 
t i alumbrado d r l Santísimo Sacramento. 
A, F-8 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, su padre, hermanos, familiares y amigos que suscriben rue-
gan á sus amistades se sirvan acudir á la casa oadle I esquina á 
Línea (altos), en el Vedado, para acompañar el cadáver al Oe-
menterio de Colón, favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, Io de Marzo de 1910. 
Francisco C. Montero Ra i gt .—Arturo y Juan .Montero Raigt/ 
—Mario. Rubén. Oscar, Francisco, ¡Pompilio y Julio Montero y 
Beldarraín.—-Jesús González—Tvdo. Pelayo García .—Isidoro To-
m ¿ — E d u a r d o Fernández del Campo.—Drcs. .Manuel y Joaquín 
Fernández Silva. 
T H E B E R L I T Z SCHOOL 
HABANA 89, A L T O S 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
C L A S E C O L E C T I V A A $5 A L M E S 
c 628 26-M-l 
P n O F K S O R A TXGI.F.íSA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que (-onoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
incro 4. 
P R O F E S O R D K I N G L E S 
A- Angustus nohert?, autor del Método 
Novís imo, para apremiar Ingl*?, ñu rlaspp 
en su Academia y d domiciloi. San Migue] 
4?. ¿ P e s e s usted aprender pronto y bien 
el idioma ing l é s? Compre usted el Método 
Noví s imo. 2001 13-24F 
Lfc íücur 
Peres C h a r t r e a x 
V3SBB15 Y A M A R I L L O 
E l vcrdatlero y g e n u t n » 
Chratreuse, lo fué y c o n ^ 
núa siendo el « l a b o r a d o per 
tos Monjes Cartujos (Peras 
Cbartreux, los que desde »a 
e x p u l s i ó n del territorio 
[ f r a n c é s , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y ne 
obstante el hecho de que 
j s u s antiguas etkpietas y 
l-nvarcas, c o n t i n ú a n siendo 
¡de su exclusiva propiedad* 
¡su afamado producto se ce-
noce hoy por el nombre de 
"Uqueur Paree Chartreax* 
B U R B R I D G E 
S A N L A Z A R O 12. T E L . 1823. 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E manos, 
formal y limpio, para el comedor: buen 
sueldo. Informes en Línea núm. 93, Veda-
do, Te l é fono 9089. 2166 4-1 
ftESBAN C O L O C A R S E - ! 7 ] ^ cocinera y 
una criada de manos: tienen quien las ga-
rantice. Vil legas núm. 105. 
2165 4-1 
D E S E A COLÓCÍÁRSE UNA C O C I N E R A 
blanca, del país, en casa de comercio 6 par-
ticular, y una criada de manos que no ha-
ce mandados á la, calle. Informarán á, to-
das horas en Reun ión número 7. 
2170 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA castellana ma-
nejadora 6 criada de manos: es car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . No se coloca menos de 3 centenes. 
Vapor 32. 2169 4-1 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS de me-
diana edad, peninsular, desea colocación de 
portero: ha servido en buenas casas y tie-
ne buenas recomendaciones de las mismas: 
gana buen sueldo. Informan en el café L a 
Granja, San Rafael núm. 4. 
2168 4'1._ 
P A R A C R I A D A D E MANOS O cocinera 
para corta familia, solicita colocación una 
joven peninstilar de buen carácter y con 
referencias: sabe coser á mano y máqui -
na. Empedrado número 2. 
2172 4-1 
agentes de ambos sexos para muchas no-
vedades. Tejadillo número 1. 
3173 - 4-1 
423 
PV, Morena. Be c a s o IBIectrlolsla. «anstruc-
tor é instalador ta para-rayos stat^rsp. me-
flerno. k edlflclo», polvorinea, torrss, panteo-
nes y buques, jsarawtiatando «u InsfA'melón 
y matoriales.—Reparaotones ¿o los mismos 
Tiendo reconocidos y probaron con el apara-
to para iriayor savant ía . Irsta laoJón de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , Iínfea& te le fón icas por toda la lala. 
Heparaolones de toda clna« de aparatos del 
ramo «léctrlco. Sa « a r a a t í s a n todos lus tra-
bajo» — Caiiejcn úz Kspada núm, J " 
395 1-F 
E N L A N O C H E D E L 23 D E L corriente 
se ha extraviado un perrito negro, 4 oíos, 
que entiende por Eclit, l leva collar de me-
tal y chapa 14. se suplica á la persona 
que lo tenga de razón en Crespo 50, que 
será gratificada. 3113 9-27 
P E R D I D A : UN C H E C K POR. $250 y á la 
orden del señor C. H. Herroann. A su pre-
sentac ión en Consulado 142 se darán los 
pormenores del mismo y se gratif icará. 
2050 4-25 
S E D E S E A C O M P R A R UNOS muebles de 
maderas finas del país, antiguos. Se de-
sean muebles de mérito. Avisar en Con-
sulado 91. 20S4 4-27 
A LOS P R O P I E T A R I O S . Se desea com-
prar una casa vieja para a lmacén en buen 
punto de la Habana, y una esquina. Para 
informes: por correo á R. L , Neptuno 134, 
altos, y personalmente, de 11 á 12 y de 5 á 8. 
1856 . 8-20 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 A 
$7.000, otra de 8 á $9,000, otra de 10 á 
$11,000. E s t a que tenga comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Belascoafn á 
Prado. Que se presente el mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 2G-12F 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A pe-
ninsular para criada de manos y entien-
de algo de cocina: no se coloca menos de 
tres centnecs y ropa limpia y no duerme 
en la co locación: tiene buenas referencias. 
O'Reilly 88 .altos. 2177 4-1 
U N A - ¿ O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora. 
Campanario 232. Núm. 2, Interior. 
217 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N criado 
peninsular, bien práctico en su ob l igac ión 
por haber desempeñado el oficio en muy 
buenas casas: cuenta con buenas referen-
cias. Santa Clara 16, dan razón. 
__2111 4 - l _ 
UN H O M B R E D E M E D I A N A edad soli-
cita una colocación de prtero .sereno ú 
otra cosa aná loga : tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Corrales núm. 1. v i -
driera. ''Sol de Madrid." 
2116 *Z* 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de ma-
nos ó para asistir á un enfermo, una joven 
peninsular, entendiendo algo de cocina: tie-
ne quien garantice su conducta. Picota 64: 
2118 i ' 1 
jos. 2117 4-1 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A de 10 á. 
15 años para entretener una niña que ca-
mina. San Lázaro 61, bajos. Se le dará 
sueldo y ropa limpia. 
2120 4-1 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A co-
locarse en corta familia 6 en casa de co-
mercio: sabe su oficio á la e spaño la y crio-
l la y tiene quien la garantice. Hospital n ú -
mero 7A. 21 22 . 4-1 
~~UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criada de manos ó para coser en 
casa particular. Sol 32, informarán. 
2121 4-1 
N E C E S I T O DOS B U E N O S A G E N T E S que 
conozcan las bodegas .cafés, kioscos, etc.. 
para una fábrica de tabacos acreditada. 
También para el interior con garant ías só -
lidas y detalles de sus conocimientos, per 
escrito Pablo Llereus, Maloja 38. 
91 4-1 
S E O F R E C E UN A D M I N I S T R A D O R 6 en-
cargado para fincas de campo, con inme-
jorables referencias y garant ías . Para más 
"detalles dirigirse á A. Echeverr ía . L i s ta 
de Correos. Habana. 
2126 M 
S A S T R E R I A S Y C A M I S E R I A S 
U n joven cortador en general, con 10 años 
de práctica, buen operario y buen depen-
diente .desea colocarse. Dirigirse á " L a Mo-
da Klegante," Muralla 48. 
2127 _ _ 4 - l _ 
^ U N A 'PENÍNSULAR D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinara, en casa, de co-
mercio .para hombres solos ó con un ma-
trimonio sin n iños : no tiene inconveniente 
en dormir en la casa y t'ene quien res-
ponda por su conducta. Calzada del Mon-
te núm. 2, altos de la Sombrerería. 
2128 4-1 _ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A criada de 
manos y una cocinera, ambas peninsulares 
v que sepan cumplir bien. Las dos han de 
"dormir en la casa. Mangos 3, Je sús del 
Monte. 2129 4-1 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 comer-
cio. Tiene recomendaciones, informes- Cal-
zada del Monte 22. 
2140 4-1 
S E O F R E C E UN M E D I O O P E R A R I O sas^ 
tre, sin pretensiones, español . Informan-
Plaza del Polvor ín núm. 44, por Trocadero. 
nS9 
~ U N Á 
locarse 
sabe coser, 6 de criada: tiene 
ciones. Informes: Concordia 167 
2138 
U ~ ' 
, 4-1 
J O V E N PE'ÑINSULAR D E S E \ , 




ASTATICO B U E N C O C I N E R O áeiSa 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe su ob l igac ión v tiene reco-
mendaciones. Informes; Paula 70 
2137 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea V o l ^ 
carse para la limpieza de habitaciones y 
para manejadora: menos de tres 
no se coloca. Imormes, Prfnci'-
l i l 6 4 - 1 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N Í Ñ S U L VR 
desea colocarle: no va al campo y menos 
de 3.4 4 centenos no se coloca: no duerme 
™ acornodo- informes: Compostela 62. 





A S I A T I C O C O C I N E R O E N gencrnl 
desea colocarse eri casa particular ó esta-
blecimiento :sabe su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. Informes: Dragones 76 
2143_ 
" u n a 
4-1 
B U E N A COCVSE-RA V repoÜterT 
peninsular. d«sen colocar?.» *n ca«a ')ai-t< 
cular ó establecimiento: cocina ft la eppa-
crioll*, tiene recomendaciones, 1 In-




UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos, teniendo ins-
trucción y quien la garantice. Corrales y 
Aguila, carnicería. 
2130 4-1^ 
S E O F R E C E UN C O C I N E B O peninsular 
para, casa, de comercio que sea seria. Da-
rán razón: Tejadillo y Compostela. bodega. 
2132 4-1 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N - Q U E sepa 
cocinar para corta familia: tiene que dor-
mir en la colocación. Cárdenas 53. 
2101 »-27 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A pa-
ra, pagar y ayudar en la cocina: sueldo, dos 
lutses. Vedado, calle 17 núm. 55, entre I y J . 
2097 4-27 
S E D E S E A , UNA A P R E N D I Z A de costurai 
blanca ó de color, de 12 á 14 años : si no 
tiene principios se le enseñará. San Mi-
guel núm. 195, letra C. 
2096 
P A R A C A M A R E R A DT 
locarse una peninsular 
tiene quien la garantice, 
ro 28. cuartos número» 
Cuesta. 2095 
4-27 
l i ' ) T E L desea cój 
trabajadora y que 
Inquisidor n ú m e -
2 2 v 2 3, Mercedes 
4-27 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser: suel-
do 3 luises y ropa limpia. l í a de traer in-
formes: Damas 20, altos, entre Luz y A - ).s-
te. 2095 4-j 
U Ñ A . C O S T U R e I í A Q U E S E A modista Se 
da habitac ión para dormir, romida y buen 
sueldo, en la casa calle nueve núm. 72. a l -
tos, én el Vedado, de 11 á 4. 
2091 4-27 
§ E •'SOLIGITA UIÍA 'CRIAÜA D E manos 
para todos los quehaceres de la casa, que 
sepa cumplir con su obl igación, si no que 
r,o se presente. Sueldo: tres centenes y 
rooa limpia. Tenerife número 48, altos. 
2090 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular, aclimatada en el país : no sale 
fuera do la Habana y tiene quien la ga-
rantice. Baratillo 7. cuarto núm. 8. altos. 
2088 4-27 ^ 
Ali lNGlA DE C O L O C A C I O N E S ' 
l í ? de m m 
T e l é f o n o 4 5 0 
A1101AR 71 
d e J , A L O X S O 
L a única que cuenta con todo cuanto p»r-
somil pueda necesitar lo mismo el (Sortíer» 
cío. bacendadoa como el públ ico en general. 
2082 i t i H 
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P A G L I T E R A R I A 
E L F R I S O D E L P 0 R T E N O N 
ÉL P A R T F A O X 
¡Oh Par tenón dc^mármolcs drvinos 
con que se ornó la •Acrópolis de Atenas: 
de tus lineas sublimes y serenas 
sólo halla el hombre restos peregrinos! 
Pero aun rotos tus muros diamanlinos 
cual caravana bajo mar de arenas, 
la meñte humana de esplendore^ llenas 
y ríes en los aires cristalinos. 
En los celestes mundos del ensueño, 
aun es Péneles tu sagrado dueño 
y es genio Fichas que á lo eterno alcan/a. 
Y aun la Minerva que ante tí se erguía, 
sirve á la> almas de radiante guía 
con la alta luz de su gloriosa lanza. 
TI 
LA C E L A 
En -derredor del templo milenario 
vese en los muros regia cabalgata, 
que ondulando se extiende y se dilata 
con el compás de un r í tmico rosario, 
flecha á cincel por genio estatuario, 
finge un andar de vírgenes de plata, 
^ n d e la luz se rompe y desbarata 
entre el reír del griego santuario. 
• Dando la vuelta al templo milagroso 
corre un intercolumnio cadencioso 
como un paso numérico y preciso. 
¡Y detrás de sus mármoles se mira, 
cual tras las cuerdas de grandiosa lira, 
la augusta y larga procesión del Friso! 
ITT 
LOS DIOSES 
En amplio semicírculo sentados 
están los Dioses en honor de Atena, 
y una quietud olímpica y serena 
se extiende por sus mármoles sagrados. 
Entre los sacros Dioses congregados, 
Zeus preside la sublime escena, 
Hera lo mira y con su amor lo llena, 
Apolo entona versos inspirados. 
Marte levanta la guerrera frente 
Hermes mira la fiesta que esplendente 
avanza con sus grupos y cuadrigas. 
Y se muestran en gérmenes opimos, 
Dionisos, que madura los racimos; 
y Dcmcter, que grana las espigas. 
I V 
A T E X A 
Tímida luz de castidad la anega 
y da grandeza á su ideal figura; 
su tierna y nobilísima escultura 
digna es del pueblo que á admirarla llega. 
Fina serpiente, retorcida juega 
ciñendo de su mano la blancura; 
y el manto que á sus hombros se asegura 
el céfiro lo pliega y lo despliega. 
En su clípeo, por música templado, 
lleva el brazo gentil aprisionado 
como en defensa del embate rudo. 
Y ambicionara el entusiasmo ciego, 
despertar otra vez el mundo griego 
al son de un golpe en el redondo escudo. 
A F R O D I T A 
Venus, la de los senos adorados 
que nutren de vigor savias y rosas; 
la que al mirar derrama mariposas 
y al sonreír florece los collados; 
la que en almas y cuerpos congelados 
fecunda vierte llamas generosas, 
de Heros á las caricias amorosas 
ostenta sus ropajes cincelados. 
Ella es la fuerza viva, el soplo ardiente 
de cuanto sueña y goza, piensa y siente; 
de cuanto canta y rie, vibra y ama. 
En el niño es candor, eco en la risa, 
en el agua canción, beso en la brisa, 
ascua en el corazón, flor en la rama. 
V I 
E L P É P L O S 
Y a un joven brinda al sacerdote el velo 
simbolizado por figuras bellas, 
que tejieron las hábiles doncellas, 
gloria y honor del ateniense suelo. 
Es la áurea tela cual girón de ciclo 
qpn diversos colores por estrellas, 
que lanzará sus haces de centellas 
de Atena augusta entre el undoso pelo. 
Ya el sacerdote acércase á la diosa; 
ya está bajo su vista poderosa; 
ya le da el velo que á sus hombros ata. 
Y después de entregado su tesoro, 
se ven pasar las vírgenes en coro 
bajo un temblor de túnicas de plata. 
V I I 
LOS A R C O N T A S 
En ámplios himationes rebujados, 
que á sus figuras, dóciles, se avienen, 
esbeltos los arcontas se sostienen 
•n sus bastones de laurel labrados. 
Junto á los sacros Dioses colocados, 
en conversar afables se entretienen, 
viendo los grupos que avanzando vienen 
por heraldos distintos ordenados. 
Cada Arconta gallardo, manifiesta 
noble emoción por la grandiosa fiesta, 
dedicada de Ttena á la memoria. 
Y contemplando el séquito ondulante, 
lo ven venir soberbio y deslumbrante 
cual áureo rio de hermosura y gloria. 
V Í Í I 
FAS CAN'FFORAS 
Deteniendo severo magistrado 
su pie ante las Canéforas preciosas, 
mira en sus caras de purpúreas rosas 
el pudor por carmines dibujado. 
El temblador ropaje replegado 
les da esbeltez de vírgenes graciosas, 
y llevan en las manos primorosas 
ricas bandejas de oro cincelado. 
Sobre el metal que espejeando brilla, 
del sacrificio llevan .la cuchilla 
que al magistrado, cándidas, ofrecen. 
Y le brindan también trigo flamante, 
que en las caneas de oro rutilante 
rubios granizos con el sol parecen. 
I X 
LAS D O N C E L L A S E U P A T R I D A S 
En el mármol pentélico labradas 
de otras vírgenes van las hermosuras, 
puyas blancas y luengas vestiduras 
fingen alas de cisnes replegadas. 
Conducen en las manos delicadas 
jarras de lineas áticas y puras, 
fíales con mitológicas figuras, 
incensario y copas cinceladas. 
El grupo de elegancia y de belleza 
pasa con su adorable gentileza 
como visión que vaga se desliza. 
Y bañando sus ropas esplendentes, 
dijerase que pasa por sus frentes 
luz inmortal que el mármol diviniza. 
X 
LOS CARNEROS 
Los cándidos é idílicos corderos 
que atenienses Colonias enviaron, 
en el mármol olímpico mostraron 
astas torcidas y lanosos cueros. 
Voces de mando como gritos fieros 
de los guías tronantes escucharon, 
y al paso de la fiesta se ajustaron 
dando al aire balidos lastimeros. 
Muestran tanta verdad y poesía, 
que hasta piensa escuchar la fantasía 
del rebaño dulcísimo las quejas. 
¡Prodigioso el artista conmovido 
que hebras hizo el pentélico bruñido 
para formar vellones y guedejas! 
X I 
L A S V A C A S 
Brillante con el bri l lo de la vida, 
de asta pequeña y de pezuña breve, 
de piel con la blancura de la nieve 
y ubres como una fuente dividida, 
va á una cadena de metal prendida 
la res lustrosa donde el Sol luz llueve, 
y arrastra al hombre cuyo paso mueve 
retozando de todo sorprendida. 
Muge, brinca, sacude la cabeza; 
la espléndida salud, que es su belleza, 
muestra en el ancho lomo y cuello altivo. 
Y cuando cesa, de jugar cansada, 
mansa, enorme, paciente y reposada, 
¡parece andando un monumento vivo! 
X I I 
LOS E S C A F É F O R O S 
Pasan los escaféforos erguidos 
con cscafes en bronce modelados, 
que en los brazos, al aire adelantados, 
llevan sin fatigarse sostenidos. 
Por el luengo ropaje revestidos 
van á un plácido ritmo encadenados, 
y sus piés extendiéndose pausados, 
se suceden por música movidos. 
En las vasijas donde el Sol destella, 
que á un barco imitan en la forma bella, 
se ven frutas de tonos desiguales. 
Y en medio de las frutas olorosas, 
se admiran entre círculos de rosas 
mieles rubias en áticos panales. 
X I I I 
LOS E S P O N D Ó F O R O S 
Llevan sobre los hombros apoyadas 
hídrias repletas de hervoroso vino, 
jarras de un modelado peregrino 
con heroicas pinturas adornadas. 
A l magno sacrificio destinadas, 
muestran airosas su diseño fino, 
y parecen rocío cristalino 
llenas de luz sus gotas irisadas. 
Es el que Grecia en sus viñedos cría 
vino de luz, de aroma y de poesía, 
que inspiración derrama por las venas. 
El que entre el ruido del festín sonoro, 
llenos los fíales hasta el borde de oro, 
bebe riendo la triunfante Atenas. 
X I V 
LOS C I T A R I S T A S 
Con plectro de marfil tocan la lira 
los músicos de manos acordadas, 
y de las siete cuerdas combinadas 
brota el raudal que á la ilusión inspira, 
Anacreonte que de amor delira, 
Safo con sus estrofas inflamadas, 
parecen palpitar en las doradas 
libras de luz donde el placer .suspira. 
Con tal belleza lanzan los sonidos 
los instrumentos á compás heridos, 
que el alma arroba su cadencia clara. 
/cus, tal vez, robado de su coro, 
dotó á Grecia de un aire más sonoro 
para que en él la música cantara. 
. , . X V . 
LOS A U L E T A S 
Grupos de flautas estremece el viento 
con riente y diabólica armonía; 
al mundo entero Grecia vencería 
dando á las notas gracia y movimiento. 
Son en sus dedos rí tmico portento, 
fuente de luz, de encanto y de poesía; 
¡que hay un silfo travieso, se diría, 
encerrado en el músico instrunicnto! 
Toca en Eolio, en Frigio, en Lidio, en 
(Jónio, 
y desgrana en las alas de Favonio 
miles de notas en fugaz fermata. 
Sus manos delicadas son» de rosas, 
y canta Grecia en flautas melodiosas 
de oro, hueso, laurel, ébano y plata. 
X V I 
LOS T A L Ó F O R O S 
Con las ramas de olivas en las manos 
v los rostros barbados y severos, 
de su vida en los límites postreros 
pensativos avanzan los ancianos. 
Se extinguieron sus ímpetus lozanos 
como en lo azul se apagan los luceros, 
y se ven al final de sus senderos 
menos felices pero más humanos. 
Aunque á la tierra la cabeza inclinan, 
también en pos del ideal caminan; 
y van, mientras su forma se conserva, 
con la mente soñando en la hermosura, 
el corazón gozando en la ternura 
y los ojos clavados en Minerva. 
X V I I 
L A S C U A D R I G A S 
De los cuatro corceles la bravura 
excita airado el impaciente auriga, 
y arranca el pavimento la cuadriga 
re lámpagos de efímera hermosura. 
Sobre el carro destaca su figura 
fuerte Apobates libre á la fatiga, 
que en la carrera á resistir se obliga 
el argólico escudo y la armadura. 
El conductor, los frenos descuidando, 
el carro precipita retumbando 
sobre los grupos con furor violento. 
Pára un heraldo el ímpetu brillante, 
¡y quedan los corceles un instante 
pataleando en el azul del viento! 
X V I TI 
L A C A B A L L E R I A 
Dando á la fiesta militar decoro 
avanza un escuadrón; son los corceles, 
que mezclan eif espléndidos tropeles 
frenos de bronce y frontaleras de oro. 
Como los pinta el clásico Eliodoro 
con pluma que avasalla á los pinceles, 
van á la rienda que los manda fieles 
y relinchando al galopar sonoro. 
Mancebos con jitones y diademas 
pasan cual manchas de color supremas 
dejando un punto el ánimo suspenso. 
Y el oído recoge entusiasmado 
el militar estruendo, redoblado 
con el profundo patear inmenso. 
XTX 
E L PEPLOS D E L A N A V E 
Como vuelve el motivo melodioso# 
de misucal composición divina, 
vuelve otra vez en nave peregrina, 
abierto al Sol el péplos primoroso. 
En su tegido mágico y radioso 
lucha de hombres y dioses se adivina., 
y, dibujada en oro, se ilumina 
Atenea en el centro esplendoroso. 
Manchan la tela el azafrán dorado 
y el tono obscuro del color violado 
donde la luz se tiende como estela. 
E l Sol lo dora y á la vez lo azula; 
y sobre el mástil desplegado, ondula 
como una rica y deslumbrante vela. 
X X 
A A T E N A 
¡Virgen Minerva, sabia y generosa!; 
á tí va en larga procesión Atenas; 
tú, que las almas y los siglos llenas, 
guíala con tu lanza luminosa. 
Tan alta está tu estátua esplendorosa 
que absorto el hombre la divisa apenas, 
y en regiones sublimes y serenas 
se hunde tu casco de divina diosa. 
Es Sol fecundo el arco de tu frente; 
sé cual del Norte estrella reluciente 
que guía la errabunda caravana. 
Y vaya á tí como á Ideal Eterno 
¡en un relieve vivo y sempiterno, 
esta infinita Procesión Humana! 
Habana, 25-2-1910. 
Salvador R U E D A . 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P E O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
e x , o x x t » ^ s i 
453 1-P 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse para, criarla de manos, teniendo per-
sonas que la garanticen, Agui la y Corra-
les, carnicería. 2107 4-27 
ESPAÑOL D E 22 AÑOS, habla Francés , 
Italiano y algo el Ing lés , desea empleo en 
el Comercio. Dirlgrse á J . Grau, Obispo 
número 75, Peluquería . 
2058 4-26 
vendemos ppeciosas vajillas, con file-
te <"le oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y nncesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro "EL FENIX." 
Telefono 560. 
477 fb. 4 
P E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A de me-
dlatia edad, que sea sana y formal. Suel-
do 2 centenus. Informaran en Villegas 54. 
altos. 20S9 4.27 
H E S E A C O L O C A R S E UNA joven penln-
BUlar para criada; de manos, irá, «1 Maria-
nao ñ Vedado, quiere ganar tres centenes 
y ropa, limpia y tiene quien la recomiendo. 
Informes tjn Galiano número 5, bajos, ac-
cesoria. 2108 4.27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que sea 
Blanca y se le dará buen sueldo, V i r t u -
des 103, altos. 
2070 4.26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E mano/?, 
blanca, que sepa de costura, para dos per-
sonas sin niños, que sopa su obllgaolftn, 
no sirve la mesa y que tenga buenas re-
fe i enc ías . Sueldo: s centenes y ropa l lm-
inonc?e 1 & 5 de la tarde, Oficios 88, altos. 
<il'°8 | 4-26 
S E S O L I C I T A YlNÁ C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa, para corta familia 
y buen sueldo. Villegas Gl, altos. 
DOS B U E N O S C O C I N E R O S D E mucha 
práct ica en las mejores familias de la H a -
bana, desean colocarse en una buena casa. 
Informarán: Obispo 2 y 4, Te lé fono 103. 
2055 4-26 
UN J O V E N D E Q U I N C E años que sabe 
el inglés , desea. colocarse en el comercio, 
ya sea en ferretería, en peleter ía 6 tien-
da de ropa. Informan en Prado 80. 
__2054 4-26 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de cuartos 6 manejadora,: 
entiende un poco de costura, aclimatada en 
e-1 país . P a r a más informes. Soledad nú-
mero 2, cuarto núm. 6. 
2074 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON tres 
años en el país, desea, colocarse de cria-
da de cuartos: es trabajadora y formal, 
tiene quien responda por ella y sabe co-
ser á mano y á mfi,qulna: sueldo 3 cen-
tenes. Informes en Calzada del Vedado 
número 39, entre Y y J . 
2073 _ 4-26 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , pe-
ninsular, experto en su oficio, se ofrece pa-
ra casa particular 6 de comercio, especial 
en francesa, e spaño la y criolla. Informan 
en Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos. 2072 4-26 
UNA J O V E N D E 15 años de edad, recién 
llegada de España, desea colocarse de cria-
da de manos en casa de poca familia 6 
de manejadora: tiene quien responda por 
ella. Informan en Sol núm. 28, Habana. 
2071. 4-26 
SE SOLICITA 
un buen agente para introducir un art ículo 
de porvenir y varios otros giros. Referen-
cins. Obispo 75, altos, Sr, 'Recio, 
4-26 
TRATADO DE COMERCIO 
C O N E S P A Ñ A 
lo^en P^0™ÍSirt,n d0 r|Un CS,rt spa U" hrch», 
Z Á J L í-sr,nñ"'- ^ran conocedor de los ne-
o«« - ¿ - 1 ofrece para representar art ículos 
H n - ^ i i ^ M ^ - 0 1 1 Jisrmna- P W ^ ' 
v J M : 10-25 
11 eV^nHPrtK?INSUR D3^36 años ño '^üñ . 
narU ^n,, n n ? a s I© pidan, se ofrece 
3i« ui.' x i a ' \ ( 1 í carpetá, cobrador, celado? 
de a lmacén ó fábrica, encargado de casa, 
de inquilinato, portero, criado de conflah-
^^/YB'O- ,an, ' ' l l0 f?o- No le importa ir al 
^ P •A,i1,forlna dn 6 l ' Jo-sé. conserje de 
este periódico. a 6-25 
B , W A S I A T I C O C O C I N E R O entendido "7^ 
su oficio y aseado, solicita colocación en 
casa particular 6 de comercio. Zanja n ú -
tpero 7.2. 2052 4-28 
i i m S . l W ^ A L ^ CRIABA PARA JTa 
limpieza de las habitaciones, hacer el desa-
yuno y coser, que sea lista y muy aseada. 
Mieldo: 3 centenes y ropa limpia. Sol 68, 
altos- 2047 4.35 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos 6 pa-
« / i i**irvib'0 d0 un matrimonio: es formal 
y trabajadora y tiene quien la recomiende. 
Aguila l U A , cuarto 67. 2046 4-'>r> 
S O L A R E S . NEClOSITO V E X l i E R dos so-
lares en lo mejor del Vedado, lo más alto, 
uno entre 21 y Paseo, el otro en 10 y 
Véanme y podremos arreglarnos igual on 
el precio que en el de un peso en metro 
róenos de lo que vale, como en el pago. 
Informan por correo ó personalmente, Ma-
loja 8 entre Angeles y Aguiia, Baldomcro 
Hernández. 2083 8-2^ 
S E VENDE .IÍNA CASA en calle adoqül-
mu.a y que gana quince centenes, toda e s t á 
á la orden del día. Puede verse cómoda-
mente é informa directamente el interesado 
de 8 A 10 y de 1 á 3, en Monto núm. -157 es-
quina & Carmen. Nada de corredores. 
2106 •4-07 
V E N D O C Á ^ S ^ ^ H S T I N A dé7 |5,300\ 
virtudes de $4.000. Animas, do esquírui, de 
ÍK.OOO; Concordia de $7,000, l^ernand ina des-
de $3,000. Informan: Empedrado 10, d* 1 
á. 3, Sr. ¡Vlendaro. 2060 4-26 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
E n $60,000 se 'da una casa de esquina, mo-
derna, de sólida y liormosa construcción, que 
renta $468 al mes. A. Viliamii, Suárez 7. 
2066 13-26E 
D E S E A C O L O C A R S E U N peninsular d? 
mediana edad para criado 6 portero, sien-
do muy práctico en todo por llevar muchos 
afios e jerc i tándolo: tiene buenas recomen-
daciones. Bernaza 67. 204 5 4-''5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea encontrar una colocación de cocine-
ra en un establecimiento de homrbes solos 
6 bien sea para un matrimonio sin hijos: 
sabe cocinar bien á la e spaño la y no tiene 
Inconveniente en dormir en el acomodo: tie-
ne quien responda por su conducta. Obis-
po nflm. 20. 2051 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A penlnsu-
lar que sea persona de moralidad y sepa 
cumplir con su obl igac ión. Asruacate 124, 
altos. 2024 4-3K 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO para 
aprendiz de mostrador ©n v íveres y dul-
cería. J e s ú s del Monte 273, " L a Palma de 
Toyo." 2039 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E P A R A criadas de 
manos dos peninsulares, madre é hija, pre-
firiendo estar juntas, si es posible: tienen 
buenas referencias. Sol número 40. 
2032 4-25 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coíi sfello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
nara los ín t imos familiares y ami-
2105 8-27 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , que 
ha trabajado en las principales casas, se 
coloca en establecimiento 6 casa particu-
lar: sin pretensiones, g a r a n t í a s , las que se 
le exijan. Industria 49. 
2080 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V R N penin-
sular de criada de manos ó camarera: sa-
be su obl igación y se garantiza su honra,-
dez. Informarán: Arsenal 44, bodega es-
quina íi, Someruelon, 
2031 4-26 
A N T I G U A A G E N C I A D E Colocaciones de 
Roque Gallego ,Aguiar 72, Facil ito crian-
deras, sirvientas, sirvientes, dependientes, 
cocineras, cocheros, aprendices y grandes 
cuadrillas do trabajadores ,Teléfono 486. 
2043 4-25 
P A R A UN ASUNTO D E E A M I L T A se de-
sea saber el paradero de José Torres Gon-
zález, dependiente que fué de la casa J . 
Martí Fuste. E l que pueda dar noticias s ír-
vase pasar por Cuba 67, altos, oficina de 
Martí. C 607 6-24 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . La infrascri-
ta casa americana solicita agentes acti-
vos para la Repúbl ica para vender sus sis-
temas de alumbrado con gasolina. Agentes 
y "vendedores comnetentes que posean un 
capital de $100 A $500, pueden ganar bas-
tante dinero. Infórmese: A C O R N B R A S S 
Manufacturing Co., Chicago, 111. 
C 596 7-22 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domést ico , con recomen-
daciones. 
Tramito cartas de c iudadanía cubana y 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuntamiento. 
A L F O N S O SANTOS, Santa Clara 10, Te-
léfono 3050. 
1635 26-15P 
b E S B A C O L O C A R S E UNA señora penin-
sular, de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe coser. Je sús del Monte, Aran-
go 16. Informarán. 
1720 15-17F 
Dinero é Hipotecas 
D X E R O P A R A H I P O T E C A 
Al 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la más 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad, 
Jesús del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100, 
Vedado al 9 por 100; y para el campo, pro-
vincia de la Hnbana, al 1 y 1% por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 




Doy D I N E K O en p e q u e ñ a s 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S 7 S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
sr . V B N D E VISA E S P A C I O S A 
casa de dos ventanas y toda de azotea, á dos 
cuadras de, la Calzada de la Reina, recién 
construid». Tiene sala, comedor corrido, nue-
ve cuartos bajos y cinco aitón, (•onstruccion 
sól ida \- elegante, suelos do u k i s í l Í c o s toda, y 
excelente instalación sanltár ia . Trato di-
recto con. el comprador. Informes 1,cal-
lad 157, de 8 de la mañana ú S de la no-
che (> en 19 esquina 4 C, núm. 47, de 1 I do la 
m a ñ a n a A, 12 1|2 del día y por la tarde de 
5 á 7 :i|2. 2021 5-25 
F O N D A 
Se vende una fonda muy acreditada, punto 
comercial, apenas paga alquiler. Informa-
rán, Oficios y Lamparil la, café L a Lonja, de 
8 á 11 y de 2 á 5. 2049 4-25 
V E N D O E N C A L L E E S P E R A N Z A una"ca-
sa con sala, comedor, 3 cuartos, patio, etc., 
en $2,000. Cana 4 centenes. Otra nueva y 
preciosa en el Cerro, portal con columnas 
de manipostería, saía, saleta, 8 cuartos y 
pisos mosáicos , $2,500, Espejó , O'Reilly 47, 
de 2 á 6. 2026 4-25 
V E N D O E N JEST'^)TÍL-MOÑTE, v'íborai 
á . .una cuadra de la Calzada, una hermo-
sa casa, 17-SO por 42, buen jardín, 2 re-
jas 5 cuartos corridos y salón de comer 
al fondo, pisos mosá icos y de azotea. P i -
den $7,,100 americanos. J . Espejó , O'Rei-
lly 47, de 2 á 5. 2025 4-25 
BODF.fiAS V ( A F U S 
Se vende una bodega muy cantinera, hncp 
de venta de 60 á 60 pesos; otra para prin-
cipiante, hace de treinta pesos para arriba; 
un café, lunch y billar. Informes, Cmcioa y 
Lampari l la ,café L a Lenja . 
204 8 4-25 
SK V E N D E N 10 S O L A R E S en la calle 
de Josefina. Para informes, dirigirse A Juan 
Martí Fuste, Cuba 67, altos. , 
C 606 6-24 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de Revl-
Uagigedo núm. 39. E n la misma informa-
rán. Sin intervenc ión de corredores. 
1927 8-23 
Buen negocio por tener que ausentarse 
para España su dueño. Se vende una T a l a -
bartería en el mejor punto de la pobla-
ción y cuenta con buena marcl iantería. 
Existencia de $500 á $600 oro español , pu-
dlendo dirigirse para más detalles á la ca-
lle Salvador Clsneros, Angel Vázquez. 
1968 15-23F 
te • ' H a W o k ^ ' " r ^ r r » . > 
rte vuelta c S t Í , 1 
Taller de oariulf1^ V Vo* rN 
asuntos, nuiy clcíoJ^^Ao?? 
do. Puede v e r s o ^ t ^ ^ í 
I ' m horro do] fah,-¡r., «uRl 
caballos, con todos "tfM 
chiiccnca do 8 0 ' v - ? s « c c b * 1 ^ 
5! 16 y I H " atornillad;-" 
Id. 4 que componen 
bncante -'Rabcok v v", Un 
baüos cada tum. i I c o x Co" 
Una id. id. iri ' 
Una alemana, tubos A ba l los. l ^ de 
l na id. sistema T n„ 
l íos .id. otra de ^ L*COrnm 
I taladros mcranicos . , 
dido de platillo, ..jes ^ « « a l ; 
ta ni y varias maquinar L ^ i , 
Informarán: José Sonñv, ^ 
D e v e n t a u n a m a q u i n a r i a * 
rial "<U> los a c r e d i t a r t o ñ ^ 
s a n j o s í : d e h a t u e v 6 1 1 ^ 
P a r a i nformes<ie n r Ju¿ 
• H a b a n a U t f a l t S S f 
ta, 
B o j a i 
1831 
Máquinas oc vapor de i q 5 
ron sus chimeneas, se veniW-,.5'^ 
buen^estado en Zanja y L é ^ f i T 
Máquina de vapor frañT^T A 
líos de fuerza y una .•ahlr-ra w t ' 
PTh-sa. do 40 caballos, con 
col^sTcí11™ 0;:tad0, Se v e n « ¿ e | f 
C 453 
l A U i S t O 
Se venden en 3,800 pesos oro español , ca-
da una de las dos casas acabadsa de cons-
truir en la calle de Martí esquina á Norte, 
sitio el más sano y elevado de los Quema-
dos de Marianao; cada una se compone do 
portal, sala .saleta ,cuatro cuartos espa-
ciosos .cocina, inodoro, baño y gran patio, 
con una superficie de 500 metros cuadrados. 
Informará Luis de Mugvierza en la calle 
Real núm. 52, de Marianao. ó en la Haba-
na calle Amargura número 32. 
1889 9-22 
V E N D O UNA CASA D E A L T O S y bajos, 
de moderna construcc ión y de elegante as-
pecto, á dos cuadras de los muelles. P a -
ra vender se da en $16,000, que es una 
ganga. Elpldlo Blanco, O'Reilly 23, de 1 
á, 5. 1859 8-20 
s e v e > : d v : n m a m p a r a s díTS 
persiana:', herramientas de- carni»»:" 
bañil 
•r l t   e r.u 
llaves de agua de paso / 
ir.nehles. todo barato. Calle dal'Sf 
mero 105, .1. M. - 1 4 1 *" 
M U E B L E S M 
B O D E G A . S E V E N D E UNA muy bara-
ta, propia para principiantes, de poco va-
lor, tiene contrato y paga poco alquiler. 
Informa directamente. Secundino Díaz. San-
ta Clara 7. 1848 8-20 
S E V E N D E N 
las buenas casas de esqnirias Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rev 25. 
C 918 26-fb. 10 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
1225 26 F-4 
t 
1380 26-8F 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Lo doy al 7 
y 8 anual, sobre casas en esta ciudad. Ce-
rro, Jesús del Monte y Vedado, del 8 al 
12 por 100; para el campo del 1 al 1 114. 
Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
2124 4-1 
Facil ito dinero sobre alquileres. Orbón 
Cuba 32. 
1065 2 6 - I F 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , P a -
garés , Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte y sobre alquileres. 
Orbón, Cuba número 32. 
2022 26-24P 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L ocho 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés v alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
ablntestatos y de cobros .supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á, 4, Sr. Sánchez. 
2108 4.27 
E N G U A J Í A B A C O A 
Bodega. Se vende una muy a n t i g ü a y 
sola en las cuatro esquinas: no paga alqui-
ler y e s tá inmediata á los tranvías . I n -
formes: Corrales 6, Guanabacoa. 
_ J l i < 15 -1M 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — B E V E N D É une 
Fonda y Cantina situada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un diario 
de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
2A1^ 26-1M 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E Concha! 
un solar de 1080 varas con algunas fabri-
caciones. Produce 9 centenes v se da ba-
rato. Informan en Lealtad 136, bajos. 
2171 s.] 
V A R I A S CASAS. KN SAN L A Z A R O i , 
planta, baja, 2 ventanas ,inuv hermosa; en 
Campanario, inmediata fi, San Lázaro, oiro 
con zaguán, 2 ventanas: en Consulado otra 
antigua, 2 ventanas ,acera brisa. Figarola 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
2123 4.1 
J . M . G A R R I D O 
AQENÍF; G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de traníacclonti» sobré 
propiedades ürbanar y rústica». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoterts desde el 7 por lOt y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11. de 3 á 5. 
A .11.23. 
BE I H E B f ñ W k í 
E n 25 centenes, l e g í t i m o Pleyel. Dirigirse 
á Progreso 26. 
_ 8-27 
l í m b o l l o c i é n d o l o s con n 11 estrosLl 
T i n C S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " 
un B A K j S I Z de distintos COLOK! 
TRAD£ - r . 
—> MARK 
R K C l B I M OS constantemente 
nuestras IVibricas de Filadeífiij 
^ran sm-tido de todas clasesdePI 
T U R A S , B A « N ICÜS y ACE1TEPI 
R O D E L I N A Z A . 
r r r : u . m 
O'REILLY 12,-üÁEMá 
. /< / / / </ J í . Creiujh, 
í diuinistraao'. 
C453 ^ 
o pan lo: Anuncios Franoases sun I» 
A n a t o s t e e n p i g a 
Se vende uno bien construido, propio pa-
ra Farmacia, Sedería ú otro giro. Tiene 
mostrador de mármol y una carpeta Inde-
pendiente. Informan en Neptuno 112. de 
12 íi 4 p. m.. 2057 4-26 
V I D R I E R A G R A N D E Q U E DA A L A ca-
lle y armatoste, todo en buenas condicio-
nes. San Rafael 10. 
2036 4.25 
m \ m b u e n a s 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía, 
403 i . p 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda 6 hijos de J . Portera Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Crl<= 
to. Habana. 974 78-28E " 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toCa ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hoce balancea, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San N i e l As. altos, por 
tían Nicolás, 
• 
S E S O L I C I T A UNA ( ' I M A D A Q C B en-
tienda, de cocina: buen sueldo. Santa Cla -
ra número 24, altos. 
2077 ¿.SÉ 
CASAS BARATAS.—Virtudes , de altos, 
renta ?96, precio $1 2,000. Animas, de a l -
tos, de cantería , agua redimida, renta $120 
Cy.. en $1K.00n. San Rafael, de azotea, sala, 
saleta, pisos de mármol y 4 cuartos, $8,700. 
San Lázaro $10,500, agua redimida. Consu-
lado, mide 7 metros de frente por 30. Otra 
de 0 por 28 fondo. San Nico lás $3,000. E s -
peranza $1,700. Aguila $4,600. Toda perso-
na que desee une casa que me vea 6 me 
mande su direcciím. Doy dinero para hipo-
tecas. Peralta. San Lázaro S5, altos, de 
S_á 12. 21 04 • $ -V 
SB V E N D E UJi, S O L A R D|3 v e i n t é ha^ 
bit aciones y tres accesorias. Renta dos-
cientos pesos oro. Buen contrato y bue-
na garant ía . Trato directo con el dueño. 
No se admiteh corredores. Informes: So-
ledad 8. 2086 4-27 
V E N D O C A S A S . — B E LASCO A I N de ItMOO, 
Concordia $36,oon, industria $36.000, Luz 
$18,000, Paula $3 0.000. Manrinue $8,500. I n -
forman; Empedrado 10. de 1 á, 3, Sr. Men-
daro. 2061 4-26 
S E V E N D E UN C H I V O Y UN carnero 
muy grande, mansos y perfectamente dies-
tro* en tiro y monta, con su ^arro v va 
nos arreos, juntos 6 separadamente pue" 
don verse y tratar en Cerro 566 esquina A 
Palatino, de 7 á 12.a. m. ^ 
2 ° ^ 4.27 
S E V E N D E UNA J A C A D E StE^TB cu¿r-
tos, dorada. eicCfelentea «Snndlcldnes con 
montura 6 sin ella, puede verse, Jesús de 
UofiU 9 y 11, casi esquina de Tejas 
da A prueba. j • 
19S4 15-241 
Se 
Se vende un carro de cuatro ruedas «h* 
vo, americano, propio narn otiaES.i ' nup" 
parto y se da banfto. nfl r , ; ; ' Jiq,:.,,,1'1' '•c-
chos de goma v de bocb "«n « i 0.n '¿un-
caballo I n f r l é s / d S ^ ^ ™ 
alzada ,sano y manso orm - , , J tuartas do 
vos. So puede ver en ^ a p l l U ^ W -
horas . 2040 ^orapia 69, á todas 
_ _ 6-25 
goro que puede v e V ^ ^ é o * I ? ™ * ^ 
8-20 
18. ru9 de 'a Grande-Sai* 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito 0:1 l''-nci3 . / ^ ' < ^ ^ ^ ^ 
ni en el j ^ J ^ ^ : \ w / ^ 
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